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I M P R E S I O N E S 
L O S A L I A D O S S E C R E E N 
S E G U R O S E N E L C A S O D E 
A G R E S I O N P O R A L E M A N I A - A , . 
^ Matanzas celebrarán los de-
tallistas de víveres su segundo 
congreso.. 
En él tratarán, entre otras cosas, 
Je la creación de un banco pro-
jo, idea admirable y digna de 
que cristalice, 
CINCO INDIVIDUOS FUERON 
para Cuba y para el robustecimien-1 CONDENADOS A MUERTE, POR ^ E1 riscal Pid€ diez a ñ 
os para Na 
to de su nacionalidad que el que | ASALTO Y ROBO EN CANADA! 7 J ¡ V ^ V ^ Z T l t X ^ o 
se queda en las manos del bode-
D e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
C H I R I G O T A S 
ETICIOX FISCAL KN EI> .TI I -
CIO CONTRA LOS CKNKKALKS 
BEREXGUER Y NAVARRO 
G L O S A D E L M A R T E S 
güero español, porque o se trans- i RELACIONES ANGLO-MEJICANAS 
forma mañana en nuevas industrias | 
o pasa al heredero cubano. En SMUTS, PRJMER MINISTRO DE 
cambio, con el dinero que retiene 
el chino, lo mejor que puede acón-
tecerle a Cuba es que le sirva a He aquí a los detallistas, esto 
es a los maltrechos y calumnia-
jos bodegueros convertidos en la ¡marcharse del país. 
Jás sólida columna étnica y eco-1 
nóroica de la República.. 
Durante años y años, los perió-
dicos, casi unánimemente, han ve-
nido pintando al detallista como 
el peor enemigo del pueblo. En-
tre tanto, se les abrían las puertas 
a los asiáticos, las tierras cubanas 
pasaban a poder de los trust ex-
tranjeros, los bancos del país des-
aparecían en un abrir y cerrar de 
ojos y los ingenios se convertían 
en vastos cantones de propiedad 
americana, con puertos propios, 
líneas propias y sin nexo comercial, 
político ni moral con el resto del 
país, •; 
Mientras el pueblo cubano, in-
conscientemente, retrocedía a una 
forma colonial infinitamente peor 
que la que se derivó del Descu-
brimiento, pues se trataba y se tra-
ta de convertir la Isla en una vasta 
plantación de azúcar, donde el ti-
po de los jornales lo fijen los asiá-
ticos y los jamaiquinos, el bode-
guero español hace que prevalezca 
todavía en materia económica el 
blanco cubano sobre los demás in-
migrantes de civilización inferior. 
No hay dinero más provechoso 
AFRICA DEL SUR PRESENTO 
LA RENUNCIA DE SU PUESTO 
lo e s t a r án t ambién en E s p a ñ a por 
ese juicio, y al conocerse la petición 
fiscal ¿pa ra qué decirlo? a todos 
les ha parecido que arrojar sobre 
el General Xavarro una reclusión d-í 
diez años después del atroz tormen-
to de su cautiverio sería un castigo 
extremado. 
. SERVICIO R A D I O T E L E G R A F K O 
su dueño para poder retirarse y ¡ D E L " D I A R I O DE L A M A R I N A -
Entre las muchas campañas que 
hemos sostenido, hay dos de las 
que cada día nos sentimos más sa-
tisfechos. La última, contra los 
chinos y la del llamado Plan Ta-
rafa, pues no creemos que se ha-
ya podido hacer nada tan benefi-
cioso para Cuba como la limita-
ción de bs subpuertos que esta-
ban llamados a convertir la Isla 
en algo así como las costas de 
Berbería o de la Guinea, y el no 
pasarán a los chinos que eran co-
mo el complemento de los subpuer-
tos, 
Claro está que al discurrir de 
esta manera, lo hacemos no con la 
cabeza de un traficante de asiáti-
cos ni con la de un administrador 
de ingenios, dignas sucesoras en 
la mayoría de los casos de las de 
los antiguos negreros y mayorales, 
sino con la de un cubano que se 
preocupa del presente y del porve-
nir de su patria y que tiene una 
concepción de ella lo suficiá.ce-
mente amplia y noble para no per-
cibirla como una fábrica colosal 
de azúcar donde todas las aspira-
clones se concretan en la mezquina 
de producirla muy barata. 
L O S P A I S E S D E ^ M A N D A T O . " 
F R A N C I A M A N D A T A R I A D E S I R I A 
(POR T1BURCIO CASTAÑEDA.) 
Ks preciso oír, par.i saber la Tercüu! fuerza, va prosperando el país y au-
dera situación de Siria, no a los quef mejntando su bienestar. ^ 
fueron del Partido de la Independen-
cia desde antes de la gran guerra, 
rino los datos elocuentes de obsei-
tadores imparriales sobre la t ranqui-
lidad, el comercio y las obras públ i -
cas en ©se "Mandato". 
Se tendr.i uaa Idea equivocada de 
la actual eituación de Siria st sólo 
le leyese el artícuio que el Emir Cbe-
klb Arslan ha publicado en "The Cu-
Tent History Magazine", del mes de 
Mayo último, página 239 a 2 47, u 
otro de la misma revista, por A, As-
fcahbender, que fué ministro de Es-
¡Wo del Rey Feisal, de 1919-1921, 
•Bles de que los franceses, en 1921, 
«boliesen el Estado de Siria, que no 
Podía existir desde el momento que, 
.«rtes de la gran guerra, Inglaterra 
7 Francia, para el caso de que Tur-
Wa luchase del lado de los Pode-
Centrales, habían convenido en 
«tener, la primera, la soberanía de 
«lestina y Mesopotamia, y la se-
iPWa, la de Siria. 
Es necesario leer los informes que 
**s generales franceses Gouraud y 
sucesor el general-Weygand en-
B~°n al Gobierno francés, as í co-
l0? últimos informes oficiales de 
ocia del 9 rio; mes en curso, 
doctor Abdul-Rahman AshfV-
"'rvi ' aute3 citado, no nos puede 
« t n t 6 sula imParcial en el "Man-
tfancés de Siria", porque es un 
wnitsete partidario de que esa 
laca sea turca, desde hace m á s 
.ch nle años, cuando comenzó la 
. u* ael partido de los Jóvenes Tur-
•ontra Abdul Hamid I I . Cuando 
uitio íí63 Turcoa abandonaron la 
"ca liberal, él se pasó al movl-
nacional isla árabe , 
ués del ,*lDn«rt3 uei ^n i i s t i c io , cuando e'. 
- hijo del Rey Hussein. el 
se coronó a sí mismo NfcFeisai; 
^amasico. Shahbender fué su íí7 de P'Wítro de 
la ¿Poca 
Estado, asegurando que 
iría mas venturosa pa-
E l derecho de Francia de perma-
necer en Siria nace |del ar t ículo 22 
del Tratado de Vérsa l les , que dice: 
"Ciertas comunidades que perte-
necían al Imperio turco, han llegado 
a un estado de desarrollo que su 
existencia como naciones indepen-
dientes puede ser reconocida provi-
sionalmente, a condición de que su 
Mandatario les dé consejos adminis-
trativos y auxilio, basta que llegue 
el tiempo que puedan existir por sí 
solas. Los deseos de estas comuni-
dades deben ser una consideración 
principal para la elección de "Man-
datario". 
Hasta Jul io de 1920, no comenzó 
el alto comisario francés a organizar 
la Siria como nación. L a principal 
dificultad consis t ía en que, con ex 
cepción del Líbano, donde ya existía 
un Gobierno au tónomo desde antes 
de la gran guerra, Siria no ten ía nin-
guna adminis t rac ión de los natura-
les del país a los que el "Mandata-
r i o " podía dar sus consejos y pres-
tar su asistencia. Nada quedaba, ni 
siquiera de la incompleta adminis-
t rac ión turca; y se obviaba la d i f i -
cultad enviando a las provincias, go-
bernadores o subgobernadores frau-, 
ceses. Y pensó Francia en estable-
cer en Siria una especie de Federa-
ción, por lo mismo que ese Mandato 
estaba formado de conglomerados de 
diversas razas; hay allí un millón y 
medio de mahometanos; 500.000 
cristianos de diversas denominacio-
nes; 40.000 drusos; 40 000 judíos y 
400.000 alaonitac. 
La Federac ión siria quedó orga-
nizada en 28 de JunSio de 1922, y 
se compone de un Consejo Federal 
compuesto de tres Delegaciones co-
rrespondientes a los tres Estados au-
tónomos de Siria, Damasco, Alepo y 
el ter r i tor io de Alaonitas. 
LOS ESTADOS l NIDOS DAN SIDO 
IN VITADOS A LA CONFERENCIA 
I N T E R A L I A D A 
LONDRES, Junio 24.—Inglaterra 
y Francia es tán negociando nueva-
mente con los Estados Unidos, con 
el f in de dejar resuelto el problema 
de las reparaciones. E l Primer M i -
nistro Me Donald, de la Gran Bre-
taña , anunc ió ayer en la Cámara de 
los Comunes que los Estados Uni-
dos hab ían sido invitados a la pro-
yectada conferencia interaliada qu-e 
se ce lebrará en Londres para discu-
t i r los métodos mas apropiados para 
la ejecución del informe de los ex-
pertos. Agregó que la conferencia 
se e fec tuará el 16 de Julio. 
De fuente fidedigna se ha sabido 
que los primeros Ministros Me Do-
nald, de la Gran Bre taña , y Herriot , 
de Francia", han decidido concurrir 
personalmente a la asamblea de la 
Liga de las Naciones, que se reuni-
rá el próximo Septiembre, con el pro 
pósito de plantear la cuest ión de las 
g a r a n t í a s en relación con la segu-
ridad de Francia. 
E L GOBIERNO AMERICANO DE-
SEA L A A P L K ACION DEL INFOR-
M E DAWES 
WASHINGTON, junio 2 4. 
En los círculos, oficiales, donde 
se comentaba hoy el acuerdo de los, 
primeros ministros br i tán ico y fran-
cés de convocar una conferencia In-
ter-aliada para el día 16 de ju l io , 
se decía que el gobierno americano 
vería con s impat ía cualquier movi-
miento encaminado a dar ráp ida eje-
cución al plan de los expertos. 
SEIS CONDENADOS A MUERTE 
MONTREAL, Canadá , Junio 24. 
Después de once minutos de deli-
berajción, el Jurado dió un veredic-
to de culpabilidad contra seis indi-
viduos acusados de.1 delito de asesi-
nato. De acuero con el veredicto 
IM-is-ol-Rirt'i, 
H a b r á hogueras en San Juan, 
h a b r á hogueras en San Pedro, 
y h a b r á hoguera todo el año 
del sol, del amigo Febo, 
que nos tiene medio asados, 
medio fritos, medio negros. 
Ademán del sol hay otra 
calamidad, que yo tengo 
por mayor, si bien se mira , 
si bien se siente. E l inmenso, 
el audaz, el atrevido, 
el v i l e scuadrón de insecto/ 
o mosquitos que cantando 
la doniía de Rlgolctto, 
llega a chuparnos la sangra 
retador y turbulento. . . 
hac iéndonos cada roncha 
como la yema de un huevo. 
Sino fuera por la brisa 
fresca que, gracias al cielo, 
no se presta a explotaciones 
n i se presta a contubernios, 
sólo pudieran v iv i r 
en Cuba, de Mayo a Enero, 
los chinos con sus charadas 
y con sus rumbas los negros. 
Hace ya tiempo al mosquito 
se le hizo una guerra dentro 
del terr i tor io, tan grande, 
que no tenía n i alientos 
para entonar serenatas 
en el aire. Hoy, que sus fueros 
ha recobrado, nos pinza, 
nos pincha, nos deja llenos 
de señales de su trompa 
absorbente, que entra en lienzos 
y en paños como navaja 
bien afilada en pan t ierno. 
XHabrá hogueras en San Juan, 
h a b r á hogueras en San Pedro, 
y habrá hoguera todo el año , 
del soi, del amigo Febo. 
C. 
MAS SOBRE ED UARDO A L E E L A 
También en este periódico, donde 
primera y más copiosamente se aco-
gieron las nuevas ultramarinas que d. 
vulgaban el triunfo en España de 
Eduardo Albela, cumple que se dé 
ceñido parecer acerca de la br!1 
tísima labor que viene exponiendo el 
repatriado criollo en la Asociación d? 
Pintores y Escultores. 
Aunque lo esencial sobre la pintu-
ra de Eduardo Albela quedó ya di-
ñando los temas cubanos. Pero no es 
necesario argüir mucho contra esa 
manera simplista de resolver la difi-
cultad. A medida que avanzamos más 
en la nacionalidad, se hace sentir con 
mayor intensidad cada día, en todos 
los órdenes de la vida cubana, el de-
seo de caracterizarnos ante nosotros 
mismos, de tomar conciencia honda 
y precisa de nuestras cualidades dis-
tintivas, de adquirir personalidad pro-
cho al caracterizarlo como un coló- ; pia en fin. A la postre, este anheló no 
nsta rutilante y audaz, (señor de los 1 obedece "sino al impulso de individua-
ización que rige el instinto de todas matices y de las armonías, a tal pun-
to obsedido con la frescura de la pin-
celada que en mil ocasiones le sacri-
fica el rigor de la forma y de la lí-
nea) ; aunque su arle, casi exclusiva-
mente sensual, no se presta a indaga-
ciones de espiritualidad -y de carác-
N I N G U N " D E 
L A T I N I S M O 
POR EVA CAN'EL 
Pido perdón al emplear un modis-
mo vulgar y poco li terario, pero es 
tan i r i d i o y encaja tan admirable-
mente en el espír i tu de estos ren-
glones, que a ú n a trueque de exci-
tar la censura de alguien la estam-
po: desde que lo he oído emplear en 
momento opor tun í s imo y enojado, a 
I tal ia castigó a Baratt ieri , cuando' eliUUa mujer que j a m á s lo había dicho, 
Y respecto de los veinte años pa-
ra Berenguer, piensan muchos que 
si el pecó por omisión cuando dejó 
hacer a Fe rnández Silvestre siendo 
su deber d i r ig i r la campaña , t ambién 
deben pensar en que los Ministros de 
la Guerra que tuvo como Jefes Be* 
renguer, no impusieron a és te la 
necesidad de que él fuera el qu» 
mandase, y por tanto incurrieron en 
el mismo abandono de facultades 
i respecto de Berenguer, que és te en 
el mando de Fe rnández Silvestre. 
Hay algunos que recuerdan que 
fueron sentenciados a la horca. Los de«astrc <le Abisinia no volviéndole 
reos dieron muerte al chauffeur de a dar niando alguno en el e jérc i to . 
un automóvi l destinado al transpor-
te de metá l ico de un banco y se apo-
deraron de la suma de,$142.000. 
M HERRIOT CON FKREN ("IA CON 
E L GOBIERNO BELGA 
Bruselas junio 24.--A la llegada a 
esta capital del Primer Ministro He-
y ese mismo camino parece que quie 
re seguir I ta l ia con el Genera l í s imo 
Cadorna dp^pxié?,*»! desastre de Ca-
pporetto, durante la Gran Guerra. 
E L AMED D E L R I E A LA MEGA 
encuentro ese "n ingr in" muy elo-
cuente? 
E l amigo Don Juan, que viaja 
rumbo a E s p a ñ a en el "Alfonso 
X I I L " . no t e n d r á ooasión de afoárme 
lo y hacerme bur la : No ha dejado de 
hacérmela siempre que me ha lefio 
alguno, p resen tándose a mí como l i m -
Ipio de semejantes populacher ías . V 
Dris-el-Riffi el conocido moro que tenía r a z ó n : j a m á s una le he oído. 
el trote cansino de un cabai.cjo cuyas 
rojo 
r r io t , da Francia, fué recibido por i para no crear conflictos a E s p a ñ a 
eil Rey Alberto y los altos funciona-'en la otra zona admit ió el nombra-
rlos del Gobierno a cuyo frente mar-
chaban los Ministros Hymans y 
Theunis y al mediodía colocará flo-
res en la tumba del soldado desco-
nocido belga. 
E l periódico " L a Independencia 
Belga" publica una entrevista con 
M. Herr io t que declara estar asegu-
rados los aliados en el caso de una 
miento de ámel del Riff, para el 
cual lo propuso el general Burgue-
te, se marcha a la Meca. E m b a r c a r á 
ni día 1 para Gibraltar, segui rá a 
Port-Said a Yedda y a la Meca. De 
esa zona van también a la pe-
regr inac ión numerosos ind ígenas , 
nudientes, claro e s t á . De Tánger , 
Fez, Marrakech, sale mucha gente 
agres ión premeditada de Alemania estos días, para coincidir oportuna-
por el pacto defensivo que manten-
drán Francia, Inglaterra y Bélgica. 
Herr iot expondrá los detalles del 
mente en el Yebel Arafa. 
Cinco son los preceptos principales 
que debe cumplir todo buen musul-
1 Yo declaro estes c r ímenes de puris-
mo que suelo cometer: Si un modis-
mo popular me hace gracia lo em-
pleo sea de dondo fuere: mi españo-
lismo no se duele por hacerme a los 
nacionalismos de otros pueblos; el 
amor que dedico al idioma propio 
no amengua la profunda devoción 
que cada día crece y j amás disminu-
ye. Explicado el " n i n g ú n " del t í tu-
lo, sigamos. 
E l cable dice que los estudiantes 
ibero-americanos residentes en Es-
(Pasa a la Pág ina CINCO) 
(PASA A I.A PAG. C U A T R O ) 
C r ó n i c a s ñ i M N o a n a s 
las especies. Optimísticamente, yo 
pienso que, en muchas de nuestras 
actividades, ya vamos logrando per-
filar esa personalidad cubana. En el 
artei la música fué la primera en ini-
ciar esa evolución uibanízante. L a li-
ter, como acontece, por ejemplo, con • teratura—pese al aparente fracaso del 
el de Manuel Mantilla—su congénere 1 ¡¡amado "Teatro Cubano"—le ha ido 
tan afin—, paréceme que el examen i mas lentamente en zaga: ya comien-
individual de las obras más culminan-¡za a verse que nuestro ambiente no 
tes que se exhiben actualmente en ¡está, ni con mucho, desprovisto de su 
Prado 44 dará fundamento a particu-1 gestiones estéticas, antes al contrario 
larizaciones excepcionales, mostrando \ es pródigo en ellas, dándoles, por aña-
cómo, a la postre, muy bien pudiera ! didura, la virtualidad de su carácter 
esbozarse ya en Albela el pintor de la ¡ inexplotado y virgen. Y ahora les to-
nacionalidad, el Intérprete Prometido ca a las artes^pldáticas—siempre las 
a nuestra realidad criolla. | más inertes de todas — conciliar la 
Porque viene aconteciendo con 1 inspiración local con el buen gusto, 
nuestros artistas que, unos por esno-! descubriéndole al trópico CJ séptico la 
bismo y afán exótico,— los que aquí I maravillosa elocuencia, la novedosa 
se quedan y entre nosotros traba-1 belleza, )a fresca cspiritua'.-dad que 
jan—; otros, los que se van fuera, puede haber en ¡a faz tostada y bar-
por el influjo inevitable de las Lerrasibuda de un guajiro, en la rnonelonía 
extrañas, se desinteresan de consuno de las rectas calleá pueblerinas o en 
de los aspectos locales, produciendo 
obras, muy bellas sin duda a '.aj ve-
ces, pero que nos hablan un iengua-
je dejado de toáo cubanidad 
En la labor de ]ct mismos p.r.'ores 
novicios, que se ve^ nlcnidos ror la 
economía y por la reclusión geográ-
fica a los modelos d*. país, se t i í . a de 
ver un espíritu, una inteiiclór,, i.p pru-
rito, un estilo gencinlmentc irritati-
vos de las cosas extranjeras. Se hacen 
efectos de luminosidad criolla a la 
manera sorollesca,'no solamente en los 
métodos puramente externos de la 
factura técnica, sino en la selección 
de tipos y de accesorios; se pintan 
paisajes del arrabal criollo, cuidando 
mucho de disimular—mediante grises 
artificiosos y arteras eliminaciones — 
las modalidades peculiares de nuestro 
paisajes; se hacen retratos con insi-
nuaciones de fondos zuloaguescos o 
pomposidades a la Beltrán y Massés, 
huyéndole al "interior" cubano de sa-
leta y medio punto, o a la femenil e 
inefable indumentaria de la bata y el 
matinée. Y tanto d.tc'lan los jóve-
nes honrados, ansioso.- de veracidad, 
los lienzos de palmita, bohíos, cocos 
de agua y mameyes medio abrir. 
ancas están santiguadas con e! 
de la tierra nuestra. 
Coloquios amables con Edi.nidc Al-
bela me han revelado ser éá-: el afán 
carísimo con que mira a lexn «.u evo-
lució:; futura. Ei intérprete d»Meado 
y certeic de estas gitanas -.' c a-. del 
Albaicn, la abigarrada sucit-:¿;J de 
cuyos 'lapos se trueca, por magia de 
palet1», en sutiles alardes d; colora-
ción: e¡ vidente de ese ' R i u c r n ma-
drileño '-—vieja plaza gris que irisa 
de soslayo el-sol—, o de esos graves, 
solemnes, ruisiñolescos "Cipreses del 
Generalife", entre cuyas frondas apre-
tadas dice juguetonas confidencias la 
luz del mediodía; el colorista exqui-
sito de estas "Finezas de la tarde" 
(oros, verdes y rosas); el sobrio per-
filador de "Embeleso", que es uno de 
los trozos de pintura más carteros que 
haya hecho mano cubana; el autor, 
en fin, del "Molino de Papel'*, visión 
de plena tarde, con una lejanía ri-
quísima de matices—¿y cómo olvidar 
El problema, cla.o esta, es el pro-
paña han pasado una circular a susiblema de todo nac.< palismo estático 
las quitaessenciadas naturalezas muer 
tas de sus "Cosas de trapo" y " E l va-
so esmerilado", dos dechados de com-
posición f de finura cromática?)— 
que, por reacción ca>M no pocas ve-¡Eduardo Albela, de quien tan espe-
ces en el eufemismo iin elocuencia o tranzaderas cosas han escrito lot co-
en el extranjerismo sin carácter. mentaristas de ultramar, es y^ uno 
Por T A N C B E D O P I N O C H E T 
E L P L A C I O D E L O S M I L L O N A R I O S P O B R E S 
En Grand Concourse, una de la í j iHome", "Hogar de Andrew Freed-
más importante avenidas de Nueva man", porque tal es el nombre de 
York, puede admirarse la belleza ar- quien 
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^ ^ c i f i n e! LílJano instituciones de 
w- ese Tr'fantról)ica8 y religiosas. 
J*1» desanf , ha sido una com-
S ^ a n d k t zaci6n de esos dos 
ÜT*11 y dorl8 cltaflos- Emir Chekib 
^Prop j ^ J Shahbender, que en 
Sneil(l0 Una f Unidos venían 
í», ^ a l p, lntensa campaña, poco 
¡SÜ^ridañ 7 ? la situación y la 
Siria Vlda en 686 "Man" 
^ JJne ¡"^ 61 general Gouraud 
Lft> f,0(i RM1', ^ Siria' Para poner 
S*8^. . ^ ^ ' ^ d o s . f1Ue su sucesor 
W ? r a lo' ('ne a-vudó a Polonia a 
• « a ^ o d L SOS d^ Budennv. no 
^ q u i i M " n i , i r ; Pero, gracias a 
de 
írto 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
E l i "OROYA" 
El vapor "Oroya", de la Mala Real 
Inglesa l legará esta tarde proceden-
te de la América del Sur y sa ld rá 
m a ñ a n a después del mediodía para 
puertos españoles. 
E L "MUÑAMAR" ENCALLADO 
El vapor "Munamar", de la Mun-
son Llne, se encuentra encallado en 
un fondo de fango en el puerto de 
Matanzas desde ayer a las dos a. 
m y su Capitán espera que salga a 
flote hoy al subir la marea por la 
tarde. 
E L " H A N N 1 B A L " 
Habiendo t^rminpdo los trabajos 
g r á f i cos que estaba realizando 
en las costas tur de Cuba por cuen-
ta del gobierno de los Estados Uni-
dos el buque de guerra de aquella 
nación "Hannibal" , ha salido para 
I'.ey West. 
A l frente d^ dichos importantes 
trabajos se hallaba el Comandante 
de la Marina de Guerra americana. 
Mr. Parker, y un grupo de expertos 
qui tec tónica del Aiulrcw Freodnian 
Home, uno de los más hermosos pa-
lacios de la avenida y de la ciudad. 
Es el palacio de los millonarios po-
bres. 
Acaba de inaugurarse el edificio, 
y sus primeros huespedes se recibi-
rán el próximo mes de Julio. 
¿Mil lonarios pobres? De lo único 
quo? se jacta este cronista es de una 
tendencia invencible 
claridad. Y parece que no abunda 
la claridad en eso de "millonarios 
pobres". Sin embargo, el cronista no 
ha quebrantado e t U vez su costum-
brt de escribir claro. Este palacio 
es para millonarios pobres, así , co-
mo suena. 
EB un asilo. Perc no un asilo que 
padece r á r ce l ; sino un asilo que pa-
rece y es un palacio. Los asilados 
gozan" allí de toda clase de liberta-
des no de libertinaje, naturalmen-
1c" x o duermen en celdas sino que 
habitan departaraontob no sólo ele-
gantes, sino lniosos como correspon-
de a millonarios. Sus comidas no son 
como las de una n tn i t enc i a r í a—co-
mo frecuentemente ocurre con los 
asilos—sino que son manjares tales 
como se sirven en los mejores ho-
teles, tales como cuadra a los mi -
llonarios. V dinero para ropa, para 
ropa no sólo decente sino elegante, 
y para cigarros ds la mejor, clase y 
para los mejores asientos de los tea-
tros, los asilados reciben libremente 
de la ca ía de fondos del palacio. . 
K l leotor se d i rá a sí mismo que 
ya principia a comprender la f igu-
ra de re tór ica del periodista, quien 
ha llamado "Palacio de mil lonarios" 
a este asilo a causa de que a los 
asilados se les t r^ta como a mi l lo-
narios. 
ad, impuesta por la ¡en hidrograf ía y sondeos. 
dejando cinco millones 
dólares para e l lo—ordenó que se 
fundara esta ins t i tución. 
Abundan en Nueva York, y en el 
mundo entero, los asilos de ancia-
nos, las instituciones donde se re-
coge a los pobres viejos que no tie-
nen donde estirar sus huesos. E l 
hombre pobrn, que ha llevado toda 
su vida una existencia miserable, 
puede sentirse feliz en estos asilos 
escribir con donde se le da una cama, un uni-
forme y un plato de lentejas. Pero 
imagine usted que Rockefeller o 
Morgan O Astor. quedaran de súbi to 
en la miseria, sin nadie que les pue-
da prestar ayuda, omigades á gol-
pear a las puertas de uno de estos 
asilos. Si t a l ocurriera, usted podr ía 
comprender cuanto t endr ían que su-
f r i r a l ü eato.-' ex-millonarios acos-
tumbrados a una vida de regal ías . 
Y el número de los ex-millonariofi 
que viven en la miseria es abun-
dante en los Estados Unidos. Pem 
sando en ellos o rdenó Andrew Freed-
man que se fundara su asilo suige-
neris. 
En este palacio se recibirá a to-
do hombre anciano, que ya no pue-
de trabajar y q'ie haya sido rico. 
Por cierto, es necesario que haya ga-
nado y perdido su fortuna de una 
manera honorable. Se rec ib i rán allí 
a hombres de todos los países y de 
todas las razas y de todos los cre-
dos. Harta ahora se han presentado 
hermanos del Nuevo Continente, pro 
testando del pro-latinismo inventado 
en Parí1?, para lo cual se cegó pr i -
mero a un po r tugués escritor o pe-
riodista. Estos estudiantes dignos de 
su estirpe, realizan ahora lo que 
prodije en tiempo no muy lejano y 
en trabajos muy aplaudidos; y no 
debo callarlo por ser míos : Dije al-
gunas veces que se r í an hijos de A m é - | 
rica los que vindicasen a E s p a ñ a do i 
tanta infamia como durante más del 
un siglo se hab ía echado sobre su | 
¡his tór ica grandeza: ahora la juven-
tud reclamando el ibero-americanis-
mo, para su uso sobre el latinismo y 
el monroismo. hacen más , mucho 
más . que los españoles reunidos en 
el Congreso hispano americano de 
Sevilla el año 1914, que aceptaron y 
abordaron, a pet ición de un congre-
sal centroamericano, que a nuestra 
América se la llamase lat ina y no 
española . 
Todavía siento la ronmoción que 
la lectura de aquel cable produjo en 
mi corazón primero, en mis nervio? 
después. 
Me hallaba en P a n a m á : leer aque-
llo una m a ñ a n a y salir a la calle 
fué cosa de un momento. L legué a 
casa del gran español Don Gervasio 
García, convulsa, qu izás llorosa: 
aquel asturiano que salió muy niño 
de su t ierra, que después de un cor-
to tiempo de residencia en Puerto 
Rico pasó al Itsmo y PU el Itsrao se 
rad icó y formó un hogar honorable 
sin habe 
entre nosotros. Se ic teme, y cen har-
ta razón, al mal gusro hasta anoia im-
perante, que no distinguía bien entre 
la tela artística y la tarjeta postal ad 
usum "turisticum". Y para remediar i 
el mal, se cortó por lo sano-. . elimi-' 
de los que mejor ha.i representado 
nuestra patria en el extranjero y 
oyéndole hablar de su programa de 
cubanidad pictórica, se piensa que 
acaso sea también él quien mejor y 
más pronto logre representar nuestra 
patria ante nosotros mismos. 
Jorge MAÑACH. 
E X C Ü R S I O N D E C M L E R O S D E C O L O N A M A T A N Z A S 
HACIA M A T A N Z A S . — R E C I V I - | 1 5 0 Caballeros de Colón del Conse-
MIENTO EN L A CIUDAD DEL Y U - ' jo de San Agust ín de la Habana ra-
M U R I . — E N ' L A C A T E D R A L . — 1 pitaneados por su gran Caballero, 
PROCESION' PUBLICA D K L COR- doctor. Jorge L . Rey;- 15 Caballeros 
I T S C H R I S T I — A L M I EUZO KN ¡ de Colón del Consejo San Hilarión 
E L H O T E L VKLASCO. — ION Kh^ de Guanajay, formando en este gru 
S A U T O . — REGRESO A L A H A 
pero sin dejar de honrar a su pa-
t r ia y trabajar por ella. Don Gerva-
sio García, que sab ía comprender 
me y como yo pensaba, citó a reu-
nión para esa noche en el edificio 
de los españoles . De al l í ral ió la pro-
testa que se envió al Rey por cable 
lo primero, después razonando con 
profusión de firmas de panameños y 
españoles . 
N i una voz, n i una frase oposicio-
nista se había oído en aquel congre-
so, en defensa de los legít imos de-
rechos de España . 
Cuando el representante paname-
ño volvió a su país y se en te ró de 
la protesta, se defendió diciendo que 
no había asistido a la sesión aque-
ochenta y cuatro solicitudes de ad- | l l a Por encontrarse enfermo y decla-
mislón y sólo catorce han sido acep-
«(PASA A L A P A G . C U A T R O ) tadas. 
Allí está el edificio, casi totalmen-
te concluido; a pesar de su elegan-
cia majostubsa, de sus decorados, de 
los magníficos muebles que se es tán 
instalando, todavía no tiene la vida 
que le van a dar tus huéspedes , n i 
Pero no. No hay figura de r e tó r i - ¡ t ampoco la tragedia ín t ima que ca-
Este asilo es para millonarios,, da uno de ellos a l levar consigo. 
cuando ya esté poblado, este | Belén, cargo que viene desempenan-
R . P . Lorenzo Gangoiti, S. 1 
Con profujida pena hemos sabido 
que se halla gravemente enfermo, el 
R P. Lorenzo Gangoiti, S. J. Direc-
tor del Observatorio del Colegio de 
po el Gran Caballero doctor Patri-
cio Sánchez; Guard ián Gustavo In-
da; Secretario Financiero, Manuel 
Rodr íguez Lorenzo; Guardia «xte-
rior José Sánchez y Rafael Sa lomón. 
A I03 Caballeros de Colón de la 
Habana, acompañan sus bellas es-
posas y encantadores hijos. 
Va una veintena de católicos en 
concepto de agregados. Entre ellos 
figura el entusiasta propagandista 
de la "Revista Catól ica", quien din-
t r ibuyó en Matanzas más de mil 
opúculos, revistas y hojltas de buena 
lectura. 
A las seis y cuarto los excursio-
nistas están en el muelle de Luz, 
donde el Capi tán de la excursión se-
ñor Mutiozabal con sus ayudantes 
los Hermanos Antonio Alegría y 
Anselmo García Barrosa, pasó re-
del fervoroso apóstol de la Acción i vista y d is t r ibuyó los boletines, A 
Católica Social, Agus t ín Penichet. ¡ las seis y veinte, da la orden de par-
cubano tan catól ico como sabio, qua^tir para Casa Blanca, 
tuvo, un auxiliar activo en el es- | En este lugar ya tienen dispuestos 
pañol don José Viego y García Tu- un tren especial de Hershey en n\ 
BAÑA 
El universal resurgimiento del 
Catolicismo en el mundo, ha tenido 
su resonancia en Cuba, donde han 
nacido las agrupaciones católicas de 
hombre-», que empiezan a laborar 
con tesón por el reinado social de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
Matanzas la Atenas de Cuba, la 
t ierra santificada por los ejemplos 
del doctor Agust ín Penichet que ha 
sido toda su vida un adalid del Ca-
tolicismo, con su ejemplo, palabras 
y obras, no podía permanecer por 
m i s tiempo sumida en el sueño fa-
r vuelto a cruzar el océano • t ' i l de la indiferencia para Cristo 
ara el Redentor de la Humanidad. 
Varios católicos se reunieron y 
enfervorizados, por la cál ida palabra 
es decir, para quienes han sido mi-
llonarios, o a lo menos inmensamen-
te ricos, y que después han queda-
do pobres. 
Se llama "Andrew Freedman 
Para 
cronista promete a sus lectores una 
charla acerca del lado humano, ín-
timo de este Palacio para Mil lona 
ríos. 
do desde la muerte del inolvidable 
P. Viñes en 1893. 
Hacemos votos por la salud del 
ilustre enfermo. i 
ñón, cuya memoria es igualmente 
venerada por los católicos de Matan-
zas, fundaron el "Club Catól ico" de 
Matanzas, que lleva ocho meses de! compensa i 
existencia. sima 
En Matanzas como en la Habana 
se injur ió publicamente a Cristo y 
se maldijo a su Iglesia Santa. 
" E l Club Cató l ico" de Matanzas, 
se ap resu ró a desagraviar publica-
mente a Cristo, y en público tam-
bién bendecir a la Iglesia por su 
obra de civilización y progreso. 
El Presidente del "Club Catól ico" 
señor Raimundo Urrechaga, Vice-
c ó n s u l de Dinamarca en Matanzas., 
comerciante de los de más valía, 
católico práct ico , se puso al habla 
con el respetable diputado de Esta-
do de log Caballeros de Colón en 
Cuba pidiendo su cooperac ión . 
E l señor Mutiozabal tom parco 
cual en dos horas y media, llegamos 
a Matanzas. E l trayecto es encan-
tador. Es t á despoblado, pero lo 
naturaleza hermosi-
(Pasa a la página ú l t ima ) 
PARA ORGANIZAR E L COMITE 
PRO-PERUCHO FIGÜEREDO 
SANTIAGO DE CUBA, jun io 23 . 
DIARIO M A R I N A . — H a b a n a . 
En el t ren de la m a ñ a n a salió el 
Senador L d o . Bravo Correoso, quien 
organ iza rá en la Habana el Comité 
Pro-Perucho Figueredo. 
Llegó de la Habana P c í t u o n d o 
Miyares, magistrado del Supremo en 
compañía de sus hi jos. 
Debido a la festividad de San 
en el hablar como ráp ido en el obrar j Juan, los periódicos liberales " I n -
preparó en ocho días una grandiosa dependencia" y "Oriental" , empren 
excurs ión . de mañana su publ icación. 
Formaron las filas excursionistas! CUERVO. 
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L a v i s i t a d e l o s R e y e s d e I t a l i a 
Entrando en E s p a ñ a por Valen-
cia, paeando unos días en Madrid y 
saliendo al cabo por Barcelona los 
royes de I ta l ia Víctor Manuel y 
Elena acaban de reaMzar la visita de 
cdtteBia correspondiente a la que 
Icn monarcas españoles hicieron a 
Rorn^ a finés del año pasado. 
¿Tendrá importancia este viaje 
deede e'. punto de vista r rpañol? . ; -
lududahlemente ha de tenerlo; 
povque esas visitas de soberanos no 
se hacen por mero ulacer, sigo qüe 
r-isponden a conveniencia? géncral-
mente de orden d ip lomát ico . 
Cadu vez que se anuucia una de 
ellas, comienzan los mentiderotí po-
Ilt 'ccs a funcionar, t r a t ándose en to-
dac partes de interpretar el verda-
dero sentido de la misma. . . 
Bodas . . . Tratados. . . Inteligen-
cias verbales. . . Todo, en f in lo que 
pueda dar cierto carác te r miste: ioso 
a la visita, va desfilando por Jas 
imaginaciones en tales circunstan-
c^s, dando lugar como es de supo-
ner, it los más absurdqs comenta-
r ios . . . 
ED ios países republicanos, donde 
el Presidente sale del pueblo y vuelve 
a él una vez terminado su período, 
S3 desconocen en absoluto estas emo-
ciones: no solo porque al cabo de 
cuatro años la familia del jefe del 
Estado vuelve a ocupar él puesto 
que antes tenía entre los demás ciu-
dadanos, sino porque las visitas a 
países extranjeros es tán prohibidas, 
tác i ta o expresamente, por casi to-
das }as Constituciones. 
Eii Europa, por el contrario, don-
de tu los reyes tienen tiempo fijo de 
gobierno, ni existe ninguna prohibi-
ción de viajar por donde le plazca 
a cuaitiuier Soberano, hacer suposi-
ciones acerca del objeto de uno de 
esos viajen es goce delicado y pocas 
veces exacto. . . 
¿Quien puede saber cuál ha sido 
el ohjeto de la visita real de los ita-
lianoe, ni los asuntos de que D . A l 
fonso y Víctor Manuel se ocupa-
ron ? . . 
Sir. embargo, es preciso suponer 
que han de ser trascendentales las 
cuestiones tratadas por los reyes de 
ambas naciones; y no solo de tras-
cendencia sino de suma importancia 
teniendo en cuenta la pront i tud con 
que ¿1 general Primo de Rivera ha 
6eci»<idado la iniciativa del rey dé 
v i s i t i r a Roma, deseo real aplazado 
indermidamente por todos los go-
biernes anteriores al Directorio. 
Todos los lectores recuerdan el 
entusiasmo delirante de los i tal ia-
nos, cuando don Alfonso y doña Vic-
toria vi f i taron a I t a ' i a . . , 
En justa reciprocidad, el pueblo 
español acaba de t r ibutar car iñosas 
ovac'ones a los monarcas italianos, 
saludando en ellos a los jefes de una 
nación hermana de la ¡suya, tanto 
por el original racial, cuanto por la 
común.dad de intereses po.ít icos que 
les es necesario defender en el Me-
d i t e r ráneo . 
Quizás haya sido este, el pr inci-
pal p^nto tratado en las conferen-
cias ceiebiadas entre don Alfonso y 
Víctor Manuel. 
Lo? observadores de América , de-
ben sentirse satisfechos de esos acuer-
dos entre naciones que, distantes 
geosvóficamente, es tán unidas a los 
habitantes de este continente suda-
mericino por lazos más indisolubles, 
que íü comunidad de fronteras; los 
lazus de la sangre y del origen. 
La unión y pujanza de la raza sa-
jona, contribuye indudablemente a 
nuestro adelanto material ; pero lo 
que ha de darnos verdadera energía 
y op-imismo para que América dé 
el f rv ío que de ella espera el mun-
do, es !a preponderancia de la raza 
latina 
Pnr eso han de Tenar de júbi lo los 
pechos americanos, las ovaciones que 
I ta l ia t r i bu tó a los soberanos espa-
ñoles y las que, , en justa reciproci-
dad', España ha tributado , en estos 
días a los reyes Elena y Víctor Ma-
nuel de I t a l i a . 
Jo sé Cabruja y Planas 
V A P O R E S D E C A B O T A J E 
Vapor Antolfn fiel Collatln, en Vuelta 
Ahajo. LlétrarS sobre el día 25. 
Puerto Tarafa, en Nuevitas. 
Caibarlf-n, cargando para Caibarlén 
Saldrá, hoy. 
Gibara, en Ragua de Tánamo. 
Julián Alonso, llegará, es tá tarde a 
Santiapo de Cuza. 
Baracoa, en puerto descargando. 
pM Fe. Saldrá el viernes para Nue-
vltas. Manatí y Puerto Padre (Chapa-
rra) . 
I,ÍIS Villas, en Manzanillo. 
Cienfmgos. Salió el sábado a las on-
ce de la mafianá directo para esta. 
Llerrnrá probablemente el martes. 
Manzanillo, descargando en Cienfue-
gos. 
Santiatro de Cuba. Tnrcrando para la 
Costa Norte. Saldrá hoy. 
Ouantánairo. I .lepará mafiana al ama-
necer n Ouantánamo. 
Habana, en Puerto Plata.. . Llegará 
probablemente el sábado día 28. 
Ensebio CoterUlo. Erf rep^racMn. 
Cayo Mimbf. Kn puerto dfsearpando. 
Cayo Cristo, llegará osta noche á Cien 
fuecf"; jh via.ie de ida. 
Rápido, neefi hoy de Baracoa y San-
tiapo de Cuba. Descargando. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
A.VTOMO F. l ' E B A Z A 
Ayer embarcó para Europa, Tíf 
Estados Unidos, el conocido hombro 
de negocios, coronel Antonio E. Pe-
raza, manager general de la Compa-
ñia Terr i tor ia l '-'El Globo". 
E l enérgico e incansable lucha-
dor íCOFonel" Porara.- nos abandona 
por varios mosos, pues a más ' t íe i r 
a disfrutar de sus muy bien ganadas 
vacaciones, quiorp ruego, con la ac-
t ividad en él ca iac te r í s t i ca , atender 
a negocioa varios que forman parte 
del programa de viaje que se t razó . 
- Laj^sol'^encia, económica del coro-
nel Peraza; FU e jecutor ía al frente 
de la Compañía " E l Globo", q u f ad-
minis t ra í su inteligencia comercial y 
suis relaciones sociales, le han co-
'ooado a un nivel que le hacen bri-
l lar y distinguirse y por ello no nop 
sorprendió la car iñosa despedida de 
que fué obleto. 
Lleve feliz t r í ve^ ía y que el éxito 
corone sus empeños . 
isuiuvx^ IUKK . Jumo ¿'¿. 
Esterl inas 60 d í a s . . . . . . 4.30 1|3 
Esterl inas a i avista . . . . 4.32 3|8 
E s t A l i n a s , cablfe 4.32 518 
Pesetas 13.43 
Francos, a la vista 5.30 112 
Eramos , cable 5.31 1 ¡2 
Francos suizos 17.74 
Francos belga, vista . . . . 4.60 
Francos belgas, cable. . . . 6.41 
L i r a j vista 4.32 
L,ira3 cable 4.32 112 
Holanda 37.15 
Suec.ia 26.53 112 
Noruega 13.48 
Grecia 1.75 
Polonia . . . . •. ; . 00CU12 
Che. ;< esiovaquia 2.96 
Jugoeslavia 1.18 112 
Argentina 32.75 
Brasil 11.00 
Austria . . 001^ 118 
Dinamarca 16.87 
Toklc 41 318 
Marcos, el trillón 23 718 
Rumania 44 
Moc'vreal 9817132 
P L A T A E N B A R R A S 




B O L S A S E M A D R I D 
M A D R I D , Junio 23. 
L a s cotizaciones del l ia fueron las 
siguinetes: 
Libras esterlinas: 32.20., 
Francos: 40.20. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Junio 28. 
E l dolían se cot izó a 7.4S. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S . Junio 23. 
E s t a Bolsa estuvo hoy encalmada. 
Bonos del 3 por 100: 53.50 fr . 
Cambios sobre Lnodres: 80.15 f r . 
En.prést l to del 5 por 100: 66.10 f r . 
E l dollar se cotizo a 18.50 f r . 
B O L S A DE L O N D R E S 
L O N D R E S . Junio 23. 
Coni-olidasdos pro dinero: 57 518. 
Uuited Havana Rai lway: S7 1|4. 
Emprés t i to Británico 4 i¡2 por 100: 
97 5¡8. 
Emprés t i to Británico 5 por 100: 
101 318. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Junio 23. 
Primero 3 112 por 100: Alto 101 5j32; 
bajo. 10C 30132; cierre, 101 5132. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin «íoMzai. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102 2]32; 
bajo 101 30¡32; cierre, 102 1|32. 
Segundo 4 114 por 100: Alto, 101 4132; 
baj" XÓij cierre, 101 3132. 
Torcera 4 114 por 100: Alto, 102 3132; 
baj j , 101 31132; cierre, 10"? 1132. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto, 102 4]32; 
bajo. 101 31|32; cierre, 102 3132. 
U . S. Treasury 4 114 por 100: Alto, 
105 1!32- bajo, 104 26132; cierre, 105. 
Inter T e l . and Co. Alto, 76 318; ba-
jo, 75 112; cierra, 76 1|8. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N U E V A YOÍtK, Junio 23. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valoier cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1925.— 
Alto, 96 1|8; bajo, 95 3|4; cierre, 95 3|4. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 940. 
Cierre 9 318. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 949.— 
Cierra 91 112. 
Deuda Exterior 4 1[2 por 100 1949,— 
Cierre E3 1|8. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1959. 
Alto 92 3|4; bajo 93 3|4; cierro 92 3|4. 
Cuba Railroad 5 por 100 do 1951. 
Alto S3 1|2: bajo 83 112; cierre 83 112. 
"VALORES A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Junio 23. 
American Sugar.—Ventas 500; alto 
43 1¡4: bajo 42 1|4: cierre 42 l |2 . 
Cuban American Sugar.—Ventas 800 
al*o 2!» 3|4; bajo 29 518; cierre 29 518. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 100; alto 
12 3|1: bajo 12 3|4; cierre 18 3(4. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas 1200; 
alto 57 1|2; bajo 57; cierre 57. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 600; 
alto 50 1|4: bajo 49 314; cierro 49 3|4. 
t f t WlEJOR P A R A S U S C A N A S C 5 L A 
Í 1 T Ü R A F R A N C E S A V E G E T A L 
I R O N B E E R 
L A S B E B I D A 
r e c o m i e n d a . p « . r a . 
i o d o . 
I R O N D t t R . 
r u e t a a l ¿ a n t a , 
l o d o y a m i s n i e -
i e c i h o s a i o d o 
p a s f o . 
T f A - 2 . 2 . 0 2 . 
P o h í a b s e a m O N B E E É 
A L O S M A E S T R O S P U B L I C O S 
í ITACIOX 
Compañeros : Enterados por con-
ductos oficiales que boy, martes, o 
m a ñ a n a miércolef, se t r a t a r á la Éi?yj 
de Aumento de sueldo, le<? rogamen' 
encarecidamente asistan éstos d ías j 
señalados al Senado de la Repiiblica, 
a las tres y media de la tarde. 
Nuést.fá 'Ley ha sido acoirda coi"! 
benepláci to por los señores Senado-
res, que se disooaeu, según ofreci-
mientos hechos, a demostrarnos el 
interés patr iót ico que les inspira 
la Escuela Públ ica Cubana y sais s'im-
patÍMi ]ioeit.j€t»iprofesorado nacional, 
por lo que deseamos aue todos nues-
tros compañeros puedan presenciar 
la noble actuación de los señores Se-
nadores, y aquilatar, en su verda-
dero valor, los esfuerzos realizados 
para darnos lo que no solamente vie-
ne a moiorar n-uostra, s i tuación eco-
nómica sino lo que nos pe rmi t i r á de-
dicarnos con mayores entusiasmos a 
la noble misión que nuestra Repú-
blica nos ha confiado. 
Patria y Justicia. 
Habana, 2 4 de junio de 192 4. 
Lisandro Otfro . Presidente de la 
Asociación Nacional de Maestros.— 
Alvaro AJionso, Secretario. 
N O T A S D E B A Ü T A 
Junio 17. 
BRILLANTE S EX AME Ñ ES 
Ayer real izó su examen de ingre-
so en el Inst i tuto de Segunda Ense-
ñanza de la Habana, alcanzando la 
magníf ica calificación de sobresa-
liente, el s impático y muy querido 
amigú i to del cronista, Juan Anto-
nio Estevez y Maymir. 
Pude admirar la buena nota que 
le otorgaron. 
Y por la que me complazco en fe-
licitarlo efusivamente, haciendo ex-
tensiva ésta sincera felicitación has-
t'á sus amantes padres, mis buenos 
amigos Alicia y Alfredo, y al Direc-
tor y Maestros del magnífico Cole-
gio "La Empresa", que con tanto 
atierto dirige en la Habana, el in -
fatigable educador cubano, señor 
Carlos Aguilar , lugar donde cursa 
sus estudios el inteligente Juan An-
tonio. 
Que siga obteniendo en lo Sücesi-
vo tan brillantes notas que honran 
a quien las obtiene, y al Colegio frl 
Academia donde recibe la enseñan-
La sección de de<Jaiiiacióii del Círcu-
lo de Ins t rucc ión y Recreo. 
A l f in , ha vuelto a reorganizarse 
la entusiasta sección de Declama-
L A R E G E N T E 
ÑÉPTUNO Y AMISTA© 
Alhajas recibidas directamente j / 
alhajas procedentes de e m p e ñ o . 
Magníficos, elegantes, de alta nj( • 
vedad, para señoras , señor i tas y « / • 
balleros. 
Piedras de primera, blancas y ¿'e 
eoloi», «montadas-en ¡oro y p la t ino. 
Pronto remate. No se olvide. 
Dinero sobre joyas a módicos ia -
t e r é s . 
Objetos de plata antiguos. 
TA PIN' Y GARCIA 
ción de nuesííñ*»Saciedad "Círculo 
de Ins t rucción y Recreo de Bauta." 
Se están ensayando dos obras tea-
trales, a cíial más graciosa. Se t i t u -
lan, "Robo en Despoblado" y " L a 
Reja," la primera en dos actos y la 
segunda en uno. 
Aún., se ignora la fecha en que ten 
drá efectq esta velada. Muchos ase-
gurán que será el próximo domin-
go, día 29 de los corrientes. En ho-
nor y beneficio del señor José Gó-
mez. 
Se espera un gran lleno, en vis-
ta de las muchas s impat ías conque 
cuenta en ésta localidad el mencio-
nado amigo. 
E l Corresponsal. 
a s LA KAB a-Eirqrr.T.A X>B / . P x i c A a 
r t r e T sicvin: sxzzrso LA BTEJOB OS TOSAS 
* • r a s T A JUI s m o o u a j u A K . TAMUACZ^S T s a n 
L a s g r a c i a s d e n u e s t r a C e r v e z a " T r o p i c a l " 
4 
Presta a las formas belleza 
Evita las infecciones. 
E l tifus, indigestiones: 
Y a la sangre dá riqueza 
Limpia el sistema renal. 
Vence todo agotamiento. 
Pidan, en cada momento. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
D E A B R E U S 
Junio 19. 
roNCLRSOS 
En la sociedad "Club Liceo", se 
verificó el ú l t imo escrutinio del cec-
t ámen de "La^ Flores", con el re-
sultado siguiente: 
La señor i t a Dora de León, 7,020 
votos. 
El Comité escrutador que presido 
c\ señor Ismael Falla Rugama, on 
vista de que esta señor i ta alcanzó 
la más alta vov.-.ción la proclamá 
en el acto Reina df̂  laa flores. 
Damas de Honor: las señor i tas 
Mercedes Mecías, Amelia de Leó'i . 
Ofelia l ó p c z , D i-fuin¿ López, Mavía 
J Bolaños e Isábel Alvarez. 
Parr. ei día 24 ¿'c este mes se rán 
coronadas en el Club 'a Reina y sa3 
Damas, j hab rá eor este mjti'.-o 
grandes fiestas en f,ii honor que resé 
ñarenios oportunrunente. 
T a m b ' é n el Comité escrutador de 
"Las Melenas", rjar» preside el t r -
rresponsal que suscribe, celebró el 
dta i 7 el ú l t imo e?crutinio resuPau 
do Reir.a la señocUa Dora de LJJU, 
por 2 •jt'2 votos 
E l Comité acordó de acuerdo con 
la empresaria del teatro "Al i c i a " , 
señora Aurora Gonzáléz de Suárez. 
que la Reina de las Melenas, pueda 
ostentar este carác te r de Reina en 
las fiestas del 24. 
También en la sociedad "Discípu-
los de Mar t í " , celebró el escrutinio 
del Cer t ámen de Simpat ía , con el 
resultado siguiente: 
La señor i ta Leonor Margarita 
Btuart, 6,635 votos. Las señor i tas 
Celestina Herrera, 2,3 05 votos; Ame 
l ia He rnández , 2,040; Victoria Suá-
rez, 1,635; y Susana Ferrer, 1,2 4 5 
votos. 
Este ce r t ámen ha despertado gran 
an imac ión . 
Serafín CUETO LE IVA 
Corresponsal. 
V I D A O B R E R A 
En la noche de hoy ^ J r ^ 
ta General, esta sociedad ^ ^ 
iones de la Sociedad d e V * ^ 
sita en Figuras, 35 v ,7 ^ ^ r e . 
En el acto se tra íará " 
rormes administrativos !os 
sion de Glosa, y de l« T a ^ m i -
de dos nuevos edificios í n n ' ^ ó » 
les serán veinte las c¿s ° los 
das, figurando una de d o / 0 ? ^ 0 1 -
que será dedicada a i* . plaata« 
de una bodega, Para el s l ^ ! ^ 
barrio obrero, y cn los a ,^lp ,o 
i a l a r á una escuela Í0S !e tos-
La Junta dictaminará s o W 
versos asuntos de r e l a t é . ^ 
tancia, para que puedan L * * * -
Su« adeudos, los qne p 0 r T a ? > r 
trabajo tuvieron que quedar , V 6 
e n j e r t o en los pagos de l a . } ^ 
y se t r a t a r á también de l a , **• 
cienes que pueden realizar 
tengan adeudos, y tenean u 
la Cooperativa <ym • i o , rna0nos ^ 
d rán liberar sus créditos e n ' V ? " 
o en parte, según el importe r.. 
bos c réd i tos . 6 06 ao-
La pres-dencia interesa la 
tencia de todos los asociado, 
la resolución de tan Importanu 
asuntos. ^^antes 
S O C I E D A D D E A U T O R E S 
C U B A N O S 
H A B A N A 
Se ruega a los Autores y Compo-
sitores y a todos los que estén inte-
resados en la organización de esta 
Sociedad se sirvan asistir a la Jun-
ta General Extraordinaria que se ce-
l eb ra rá el viernes próximo día 27 
del corriente a las 12 y media de 
la noche en el Teatro Actualidades 
situado en Monserrate 8 y 10 donde 
se t r a t a r á n asuntos importantes pa-
ra los autores y para esta Sociedad. 
E l Secretario, 
J e s ú s J . López. 
¡¡EXITO E D I T O R I A L ! ! 
L A N O V E L A R O S A 
Forman esta Biblioteca preciosas no-
velas de la buena literatura, cuidadosa-
mente seleccionadas para que puedan 
estar en todas las manos. 
Cada tomo contiene una novela Inte-
gra, siendo su lectura perfec tament í 
clara y estando encuadernadas en rús-
tica, con art ís t icas y suprestlvas cubier-
tas en colores, constituyendo la Biblio-
teca más económica que se ha publi-
cado hasta la fecha. 
VOI.T7TVmNKS PUBLICADOS 
1. — A L S E P T I M O DTA, por 
Florencia L . Barclay. 
2. — S O L A , por Henrl Ardel. 
3. — J O S E , por Armando Pala-
cio Valdés. 
4. — A L M A S F E M E N I N A S , por 
Guy de Chantepléure. 
5. — A B N E G A C I O N , por Jorge 
Glbbp. .. . 
6. — E L V U E L O D E L A D I -
CHA, por G. Dtaz-Cane.ia. 
7. — C A S O D E C O N C I E N C I A , 
por Champol. 
8. — E L NOVIO DESCONOCIDO, 
por Eveline Le Maire. 
9. _ - U N VENCIDO, por Jean dé 
la Brete. 
1 0 . — H E R I D A E N E L V I T E L O , 
por Juan Ajrtiilar Catena. 
Precio de cada tomo, en l a 
Habana i- - . t- . B I Í &> |o.30 
tXTIMAS KOVÍTLAfi! RECIBIDAS 
B A L L E S T E R O S D E M A R T O S . 
L u z en el camino. Novela. 1 
tomo rúst ica $1.00 
A C R E M A N T f G E R M A N A ) . L a s 
de los sombreros verdes. No-
vela. (Colección hogar). 1 to-
mo encuadernado $1.00 
B E L D A (Joaquín) . E l faro de 
Biarrltz. Novela. 1 tomo rús-
tica 
B O R D E A U X (Enrique). E l fan-
tasma de la calle de Miguel 
Angel. 1 tomo lujosamente 
encuadernado. (Biblioteca Se-
lecta Internacional). 
BURGOS S E G U I (Cárrrien). L i -
bro de Caballerías de Amadla 
de Gaula, compuesto sobre el 
que escribió Garcl-Ordóñez 
de Montalvo. 1 tomo rúst ica 
CAMBA (Francisco). E l peca-
do de San Tesusito. Novela 
premiada por el Círculo de 
Bellas Artes. 1 tomo rúst i ca . 
D A R I O (Rubén) . E l salmo de 
la pluma. Poes ías . Vnlúmen 
V de sus obras completas, 
rús t ica , i 
ÉSPASOLITO. Isabellna. Nove-
la de costumbres asturianas. 
1 tomo rúst ica . . . . . . . 
GAT'TTER (Teóf i lo) . E l canitán 
Estruendo. Preciosa novela 
con ilustraciones de Gustavo 
Doré. 1 tomo en 4o. mayor, 
tela 
G I B B S (Jorge). E l camino pro-
hibido. Novela, (colección Ho-
gar), l tomo encuadernado. 
G I B B S (Jorge). L a Puerta ce-
rrada. Novela. (Colección Ho-
gar). 1 tomo encuadernado. 
GOMEZ D E L A S E R N A (Ra-
món) . , E l chalet de las ro-
sas. Novela. 1 tomo rúst ica 
G R E G O R Y (Jackson). E l atajo 




LA HTOTMTAVTMn T ^ R T u v n . n , . 
O T f O J V T T * T V mviTPVSTT- ¿ } * & 
TVTFTnr rvTP^nv 1A K t r ' ; 
M I T R DIRECTOR DE LA 
Con el f in de fe*f'moiiar la sin. 
Pfitfa con nue lo<? obreras han vi 
tO 1a «»<»artQ^o ?Ti+í>r"0T>o:An n„n Mg 
ten'do Ins «pfíorpq: Aurelio MV^M 
PrpsidpntP dPl Spnado: el doo»n: 
Mpmipl CastAManos, para 1.1 gft* 
íMón flp la nrfW'Tn;, ñauada hml^. 
v en hrmnr tamb5«Sn T0<, 
Otero 'Rnsch. Gaznar Tamn-ro v Jr„ 
Arpvslo. ñor Su, n e t n a ^ n . M ^ 3 
orp-PTiiVando nn bnn1enajei para ej 
nrfWimn ^nmlnErn . 
Al pfppto. ya fueron deH^a/íos 
To« miembros del comité or?a 
zador. 
AI ncfn /<nT(f.iirr?Tv5Ti T*é ^ a n ^ í »t 
M i W r n rlpl Cnarfe l nanorpl v -lo • 
""riUofn í^oc 'nnal . «ralantpTnpTifp ( 
flíflnes ñor Taq «ntor^orípí . «¡nnerlnr 
El bnTnoTiqle fpndrá p'prM pn 
^ewtro Martf sf To<» i.Tnprp9«r5o<i tt| 
mtcTno pueden cederlo para dicho 
acto. 
T̂ÍJ tomarln ri^voc'^n Ir? pnp^q Tlf. 
r^rtl^o ñc etstsi osnoific'óri. pipeta ^ 
pl prr'iTÍTnn na^^n mé"! ffe mavo. Ba-
rí» rptr'T* ios destinos do la ntie^l 
^nmnonen este org'aílsmo ?i9 m 
fírirpc!; 
•Ram^ñ ño ln Torro PrpoMoifo; 
•^«cnroT-n- p^ tnón Efféfi; Vfrp-
r'&rr, Ten?. 
r l a n n C!ir,nT,rc OofiT-í^ TÍTroUon; 
Arno/íori Tf^v i ia r t i^ : V't,t,aV,'r, 'tr-*,,. 
r n : .Tnon O^^onn: A^^o'^o (Inm*, 
Ourriorolníín TnísfpTT^. To^e 
^n-nsA-n • Of^nr" r»r?"Mo: To<iA f^n^g 
fln TO T̂I* ^ITUTPI AriSc;. Pafnol na. 
tiOT'PTi+p: TVPTO TTc-̂ nrAOTin • Pom^Ti 
Tor- -Oofool nío-r- FTnroTifínn ^nr\. 
co-: -Po^v,/;^. n ^ u e l l a : Jaime Mestre: 
fin n^Tnfo- .Tnlíín Fernandez; 7"-
flPT"<«! a ernmetono* do Vort^rne ('o 
Tn T?onijh,Hf>s -̂ ry-ufo-n ST» fll-re^r'A*} 
n,oefni 3 cn Coi-rpf a'-fn. qtt« CT\ f«li 














L U G O N E S (Manuel). Poemas 
medioevales. 1 tomo rúst ica $1.25 
P R E V O S T (Marcel). Loa án-
geles guardianes. Preciosa no-
véla. 1 tomo en rús t i ca . . . $0.81 
R E T A N A (Alvaro). Mi alma 
desnuda. Novela. 1 tomo rús-
t ica. $1.00 
T Y N A N ( K ) . Kltty. Novela. 1 
tomo rústica. (Colección 
Princesa^ $0.80 
QUIROGA (Horacio). Cuentos 
de la selva. 1 tomo rúst ica $0.90 
QUIROGA /Horacio) . E l sal-
vaje. Novela. 1 tomo rús-
t ica. . . . , . . . . i . $1.50 
HUGO W A S T . L a que no per-
donó. Novela. 1 tomo rústica $1.25 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . (S. y 
J ) Fiestas de amor y de pre-
sta Prosa y verso. 1 tomo 
rústica $0.70 
L I B R E R I A " C K R \ ANTKS", D E B I G A R -
DO VBI ,0^0 
Avenidi da Ital ia 62 (antas Oallano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
Ind. 18 t. 
OTMPIO " P A R I S " 
Bonito, acabado, cómodo, am-
plio, muy duradero 
Pintado y barnizado. Todas si« 
piezas atornilladas, de madera 
dura, bien seca. Es un modelo 
nuevo, exclusivo y de alta ca-
lidad 
VENGAN A VERLO 
L A S E C C I O N X 
OBISPO 85 
í m s c f i D a s e a1 " D l M u u i ) t . A 
L A M A R I N A " 
D E C A L A B A Z A R ^ 
L A H A B A N A >9 
<irando> F ic t a s K» í" ;1; ' \ . y. : 
Los días 2S y 29 del p r e ^ ^ 
se ce lebrarán grandes n e " en 1,0-
religiosas en esta J*** 
ñor de su excelso Vf tT°*0° que ^ 
Bautista. Por el entusiasmo % 
na pare dichas ^s tas tan j f 
ta localidad como en ia eáperar 
pueblos comarcanos es pTOg™' 
que queden muy l ° f % * y a f * ° 
ma que tenemos a l a ^ 
publicamos por no Tá idea <*= 
síado extensa, da una • f rnoclle ^ 
, lo que decimos. Para ja un g r ^ 
domingo 29 hay anunc . a j i o^ .^os 
'baile en los espaciosos / eDtr 
j salones de la Pro^re p r o p l ^ 8 ^ 
'• siasta Asociación de. era orq*6^,, 
amenizado por la pr Aieffl^^Jto 
del reputado Profesor*1 atí ^ 
guramos para este b*110 ^ 
completo. c . n t - r 0 " " 
con 
•>io 
^ 0 ^ H 
AÑO XCI1 DIARIO DE LA MARINA Junio 24 de 1924 PAGINA T R E S 
# f D ^ R A C U U O / Y P A R A C L L A y 
P n g M E B M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q I D 
|miento de la materia, aunque lúe - ' 
bel'0, go podría usted seguir con sus indi - ! 
abellos tan indispensable ¡ caciones. o usando el jabón, que me 
* ge concibe la posibili-; aseguran ser muy bueno. Sobre to-'. 
^ qoe 11 ^ j e r calva y hermosa, i do si ellos, después de ver sus cabe-' 





í*05 0t enfamos con ella nuestros j 0210. aunque le aconsejo vaya 
ti • Anidados. „ |P^.sona a la Pe luque r í a . 
A-
en 
C a n t a r o s " s o l t a d la cabellera; 
' arla Preservadla del con-j 
f f a e n a de las lociones que se, E l aprecio que se hace de un pie 
n oara la toilette del cuerpo. ^ delicado. pequeño y bonito, e s t á 
•rfad bien los cabellos con el P2i ;bien justificado, porque es muy ra-
:á0T separándolos en varias iro encontrar mujeres que tengan los 
*1' í ueíTO pasad por ellos el ce-: pieg naturalmente perfectos y lin-
d a n d o de forma que se l im- ^os_ 
Pie 
f ^ c u e r o cabelludo. El ce El trabajo del cuerpt- y principal-
':UieU durar cinco nr.nuios mente la marchaj producen un efeo. 
f r i 0 menos. Tened en cuenta que to constante y perjudi(.ial para la 
gToperación es la que da ai Pe-o c o n s e r v a c i ó n de ]a belleza del pie 
R i d a d y brnlp- f nnr K„<r„ir l La toilette del pie consiste espe-
P ^ S q u r a l m c ' n f e T a , m o T I ^slmente en Eluciones e inmersio-
P ^ S d ^ T a l e n f r r d / e , ^ ^ . ^ ^ mañanas haced las ablu- ' 
l ^ r n e' Panado, como en el c.ones con agua t i b ^ y jabón, y pro-
^eomo en todo^se ha d vceded l u e ^ al examen .detallado del 
W1^0, Tinta de elegancia personal, ipie- . , j 
í ^ / h P dormir con la cabellera i Cuidad con especial cuidado los 
r s . d u L n t e libre de horquillas ; taloTles' evitando su sequedad y en-
l ^ t a r n e u dormir con durecimiento, con unturas de aceite 
F ^ i íprfum- ni cosmético en el ^ almendras dulces. 
P n Airearla bien para que en lo ! Con algodón hidrófilo embebido 
K l i nierda cualquier perfume , de alcohol lavad con precaución los 
I * nstuAbre a usar durante el j dedos, pasando el algodón por entre 
r 'npsoués de terminada esta ope- los intervalos y puntos de unión pa-
;/i puede hacer un peinado de; ra cuiitar toda suciedad que haya 
h eracioso y sencillo que no , podido dejar la t ranspi rac ión de la 
rindique en nada la vitalidad y I noche. 
líicanso de los cabellos. I Empolvad los pies y dedicaros 
r-conveniente ev i t i r el polvo en luego al arreglo de las uñas y a los 
cabello para lo cual debe pasarse j cuidados particulares que necesiten 
cepillo todos los días y de cuan-,138 imperfecciones y dolencias que 
en cuando lavar la cabeza. Los en ellos t engá i s . 
Por la rohe, antes de acostaros, 
proceded a nuevas abluciones y a 
una inmensión en agua caliente a la 
que adicionaréis una loción alcohó-
lizada o perfumada. 
Si tenéis los pies excesivamente 
delicados, espolvoreadlos con talco 
antes de poneros las medias. 
T e l a s d e A l b a P r e s e n c i a 
y S u p e r i o r C a l i d a d 
T E L A RICA 
Pieza de I I varas, de vara de an-
cho, a $1.75. 
Otras de calidad superior, en es-
cala, con 1 1 y 13 varas de lar-
go por una yarda de ancho, a 
$1.95, $2,10. $2.75, $3.50, 
$3.75, $4.25. $4.75. $6.00 
y $6.75. 
Hemos expuesto una vitrina con 
estas calidades de Tela Rica, l i 
tela necesaria ahora. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P R E C I O S M O D I C O S 
OBISPO Y COMPOSTELA 
R i n T E M P S ) 
indos que recomiendo no han de 
(recuentes porque la excesiva hu 
dad perjudica al color de los ca-
tólos, así como su vitalidad y cre-
It. mujer advierte más tarde que 
i hombre ia caída del cabello. Hay 
u embargo un período en que los 
Mercado L o c a l de Cambios M E R C A D O E X T R A N J E R O 
ellos parecen tener menos con 
^ncia. Este período parece corres-¡DlMjosa 
Mder a la estación otoñal . E l sin-, Con el presupuesto que tiene pue-
M uniforme de la caída del ca- de hacsTRe varios. unog más f}nog 
un estado graso progresivo! ot En "Le Printemps",, 
,» piel. Uno de los mejores re-¡ 0bis Compostela. tienen uno 
Hilos para evi ar e s t a y é r d i d a s ca- (,vo¡les,. s 25 centav03 en 
ires que tanto ^ " 1 ° ° adelante en colores preciosos. Los 
aiun consisten en el enjabona- . . , * , . " 
K ' d aíio. durante algunos días i t ^ 1 1 ™ oltaSe extra-finos a 50, 
í cue;o cabelludo. Se me dirá que i 60 ^ 8? centavos De este ult imo 
ta fricciones que deben acompañar P1"601?,,^^ uno blanco bordado en 
d enjabonamiento provocan la Cflí- amari l lo . Le quedará muy f ino. Los 
ttde gran número de cabello, a ello | n as económicos, escójalos en coló. 
Iré que esta caída es poca cosa si •res f»ertea de moda. Como amari-
t i l compara con la que se hubiese i l l 0 ' azul. fresa' verde- liinón 
mducido sin acudir a esto remedio!lNo echá en olvido estas indicaclo-
Ines y le prometo quedará muy com-
tom» María P. I Placida . 
En la Peluquería Francesa, San I , 
(«el 12, Teléfono A-0210, tiene ¡S ra . Carlota G. 
jabón JORO por el que tanto se Para obsequiar a su esposo, al 
esa. Allí mismo puede pedir un mismo tiempo que con ello adorna 
o donde verá todas las indi- la mesa, vea el precioso modelo 
Muy firnifs rigieron las divisas sobre 
Nueva York Sostenidas las libras es-
terlinas y flojos los francos y las pe-
setas. 
No hubo operaciones. 
Cotización del Cierre 
m i y manera de usarlo. Por el 
Consultorio se hace difícil por fal-
que para el día de San Juan han 
ideado en la dulcería " E l Progreso 
U de tiempo y de espacio. Sin em-idel Pa í s " , Galiano 78. Consiste en 
Hrgo, copiaré algo de lo que mas le un lindo cesto de mimbre, primoro-, 
«OTiene saber. . s ámen te tejido, de donde salen va-
La asombrosa fórmula de JORO i riadas flores, que tal parecen natu-: 
k» íldo modernizada, específicamen i rales y hasta que se percibe su aro-' 
lepara los tres distintos tipos de! m a . . . . Tanto el cesto como las flo-
«btllos. RUBIO. NEGRO y CASTA-¡res son de mazapán de almendra.] 
*= uno debido a su peculiar | En su interior lleva una grata sor 
5n debe ser específ icamen-, presa, que esr lo más interesante pa 
) a fin de cumplir lo que ra los festejados. 
• naturaleza demanda. 
Cse JORO con regularidad. Se ob 
fwrá enseguida una marcada me-
N E W Y O R K , cable. 
N E W YORlv. vista . 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , vista. . 
L O N D R E S , 60 d!v. . 
T A R I S , cable. . . . 
P A R I S , vista, . . , 
ESPAÑA, cable. . . 
KSPAÑA, vista . . . 
I T A L I A , cable. . . 
Idem, vista 
L R U S E L A S , cable . 
P R U S E L A S , vista. . 
z U R I C H , cable. . . 
z U R I C H , v is ta . . . 
A M S T E R D A M , cable, 
Id(-m, vista. . . . , 
Toronto, cable. , . . 
Idem, vista. . . , . 
HONG KONCt, cable. 
































MERCA-DO D E OKAHOB X>3 CKTCACtO 
antreraa futuras 
CHU'AGO.Wunio 23. 
T B I Q O 
A B R E C I E R R E 






A B R E C I E R R E 
A Q U I E N I N T E R E S E 
Próximo a empezar los trabajos poi 
la calle O y Tercera Avenida, para 
colocar la Doble Vía de Tranvías que 
cruzará nuestro Reparto, avisamos 
que desde el día lo. de agosto que 
dará aumentado $2.00 la vara en to-
dos los solares de la Quinta Avenida, 
Calle Tercera y Calle 30, y $1.00 en 
el resto del Reparto 
i v 
R E P A R T O M I R A M A R 







86 1|2 87 3|4 
84 5{8 86 1|8 
74 314 77 114 
AVEKA 
A B R E C I E R ' t E I C A R T E L D E T t f l T R O S 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Julio. . . . 
Sepit'^mbre. 
Diciembre. , 
46 3|g 46 3)4 
42 1|4 42 7|8 
43 314 44 318 
P«ODtJCTOS BXZ. P U E a C C 
Entre^aa futnraa 
A m a l i a 
Receta sencilla para el rostro. 
Locho de belleza 
Agua de rosas . . . . 200 gramos 
Almendras dulces . . 25 gramos 
Se emplea después de las ablucio-
El cabello es mA? hermoso en la 
"íei y en la juventud temprana. Pe 
fradualmen^e pierde su bril lo y ' 
»e suelve opaco y d? apariencia sin i 
P* * o t c ^ V e ^ o n V s 1 a h o t ' l ^ ** 1 ^ 
Nrose aclara. ¿Por qué? Por el de poner cremas en el rostro 
"? ie shampoo qno. no se adaptan 
L , necesidades del cuero cabellu-
P'M diminutas glándulas del crá-
F "ichan contra ese mal, pero es 
F ' i c h a que se pierde Cuando prende todas las asignaturas de In -
grándulas cesan de funcionar ^reso* ajustados al Programa Ofi-
c ia l . Los vende la L ibre r ía Acadé-
mica., Prado 93, bajos de Payret, 
teléfono A-9421. 
( X E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlnp House do la Habana 1 
aseendieron a $3.188.291.40. 
COLEGIO DE CORREDORES N a i 
TARIOS COMERCIALES 
OE U HABANA 
Cotización de Cambio» 
MANTECA 
A B R E 





A B R E 
Jul io . . . . 
Septiembre. 9.80 
C I E R R E 
10.60 
10.92 





Para el ingreso en el Instituto 
compre los Temas de Besteiro. Com-
Pjmente. su cabello envejece y 
su hermosura, 
"enielya la juventud a su cabe-
bhin v 11,0 d9 s>'ampoG JORO— 
wno, ^egro y Castaño un sham- "La Comedia Femenina", de León 
especial para cada uno de los' Ichaso vale un peso. Quedan po-
|l*llsíinto:s tipos de cabello. | eos ejemplares. "La Comedia Mas-
Hear' JPR() r,roPio Para su cabe1 culina", que promete ser más inte-
ktfo KARÁ las g rándulas del resante, s¡ cabe, no está editada 
fcicas0 "•d0 COn las Propiedades; a ú n . Vea el DIARIO DE LA MA-¡ 
mii . especiales que su cabello de i RIÑA los domingos, la ú l t ima pági - ( 
C¡)mo . . j na. Bellos ar t ículos por su forma| 
| 5,; e diS0' pudiera probar us- y fondo. 
«Wad ,COn el Jabón. Pero en 
iqíe g JTeo (|UP 10 más práctico, Prosrnntona 
I» vava a Usted en la Habana, es He recomendado muchas veces los 
í^nsúit 3 Ia 1>e'liqnería Francesa "Fi l t ros de bolsillo" que venden enj 
M * de los dueños ' 103 Riela y Villegas, porque son los úni-i 
[Por ]0 ailri' ") y Mma. eos en su clase; me he Informado 
Nmien^0" 0 poílrlHn hacerle un que los venden a granel: así no se 
P*onas 0 a 'Jafl0 :i su caso. Son descuide. ¿Por qué no toma el " V I -
^hían dXPer,as' Profesionales, no Elba" para esa debilidad del ce-
atenderla con cónoci rebro? 
S | E Unidos, cable. 
S | E Unidos, v is ta . 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, cable. . . 
París, v ista . . . . 
Bruselas, v ista . . 
España, cable. . . 
España, vista. . . 
Italia, v i s ta . . . . 
zurich, v i s ta . . . 
Hong Kongr, vista 
Amsterdam, vista. 
Coi enh-.igue, vlf;ta. 
Chrlstl-ima. vlst* . 
Kstocolmo vista. . 
Berlín, vista. . • . 
















N O T A K I O S S £ TUmKO 
Para cambios: Julio César Rodríguez . 
P i r a Tntei'ení: 'A< la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
E X P O R T A C I O N E S 
^IZACION O F I C I A L D E L 
^ C I O D E L A Z U C A R 
reportadas por los Coledlos 
«o Corredores 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
• t u . . 
i!*1^*» Por , 
R ^teUal Proce«lmiento señalado 
^ «ainto del Deereto 1̂ 70 
148380 
A l cerrar ayer el mercado americano 
Be c a z a b a el algodón como sigue: 
Julio 28.51 
Octubre 25.15 j 
Diciembre 24.53 
Enero (1925) 24.24, 
Marzo (1925) 24.45 1 






l0N D E C H E Q U E S 
^ ^ e s de los chotiues de los ' 
t rnlS Por la t r i « i s se coti 
0mc sigue: 




' • « n c o ^ - , Eobsa son pa-
^ mu pe,os cada uno 
m * . LA BOLSA 
enabad 
J O Y E R I A 
ricamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-
tenlamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
Comp. VendJy diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, come'dor y cuarto. 
B a h a m o n d e y C a . 
ORRAPÍA. 103-5 Y PLACIDO (AM-
^ . '? T E S BERNAZA) NUM. 16. 
Xomlnai I T E L F . A-3050. 
2 4'^ 30 
12 17 
9 ^ 1 2 
Nominal 
Nominal 
E X P O n T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor americano Si'uney, para N. 
^ ° Sutter, para Orden, 17 tercios de 
tabaco: V. Suárez, para Orden. 38 ba-
rriles tabaco: 10 id. id. Fernández Pá-
lido para Orden 10.000 tabacos: Feo 
Orau para Orden, 81 tercios tabaco;! 
Romeo v Julieta, para varios. 51.120 ¡ 
tabacos y 31.250 id: Aliones Ltd. para 
varios, 7 cajas tabacos y 2 tercios ta-
baco. 
E X P O R T A C I O N DK F R U T O S : 
Vapor americano Siboney, para New 
York: TT , 
Kingbang Co. para H. Henderson. 
I 800 huacales p iñas : J . L . Alacán pa-
ra !W Indies 19 cajas aguacates: A. 
Piftelro para H. Henderson. 412 huaca-
les piñas. . , 
Idem para J . Piñeiro 190 nuacales p iñas . „ , • -v-Vapor americano Excslsior, para Ne-w 
^Kinpsbury Co. para J . Chalons, 400 
huacales p iñas . 
Vapor amerlcr.no Esperanza, para N. 
Y<Dardet y Ca. para W. Indies. 608 hua-
cales piñas. 
M E K C A S O X>X T Z T X B X S 
J A K S O N V I L L E , Junio 23. 
TMpo rojo, InviM-no 1.29 1|2. 
TriKO duro, invierno 1.29 1|2. 
\vcnu, de 62 a 65 1|2. • 
Af'-echc, a 21. 
Haripr de 6.85 a 7.40. 
Heno, de 28 a 29. 
Manteca, a 12.45. 
Centeno, 68 3|4. 
Mal7, 99 1|2. 
.T.cn a 10.25. 
Grasa, de f 1|4 a 6 1|2. 
Aceite semill ade algodón, 10.60. 
Papas, de 1.50 a 2.50. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 1.00. 
Bacalao, de 11.00 a 11 25 
Cebollas, de 0.75 a 200. 
Frijoles, 7.85. 
MERCADO SIS L E G U M B R E S 
J A C K S O N V I L L E , Junio 23. 
L a s siguientes cotizaciones prevale-
cieron hoy: 
Judias verdes en cestos, selecciona- 1 
dos, de 1.00 a 1.50. , 
Lechuga tlp^ grandes Boston, de 2.0C 
a 2.60. 
Guisantes seleccionados, de 2.00 a j 
2.60. 
Tomates, de 1.50 a 1.75. 
Melocotones extra, 1.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, da j 
3.00 a 3.50. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 2.00 
a 2.25. 
Papas, de 1.00 a 1.25. 
MEJICANO D X T Z T Z B B S 
S X CHICAOO 
C H I C A G O , Junio 23. 
Los óiguie.ntes precios reglan a la ho-
ra del cierre: 
T-ií,o número 1, rojo, 1.13. 
T-;go número 2, duro, 1.14 1|4. 
M.itz número 2, mixto, 88 1|2. . 
Maíz número 3. amarillo, 89 1|2. 
Avena número L blanca, 50 a 61. 




E A S P A P A S EN C H I C A G O 
C H K ' A G O , Junio 23. 
E l mercado estuvo sostenide. 
L u papas blancas de Wlscons'.n, en 
sacos, se cotizaron de 1.20 a 1.40 el 
quintal. 
VACZOXAJk (Paseo «e Marti a 
Bmm Mataal). 
No hay func ión . 
PATmarc. (Paseo da Marti ••quina a 
« a a Jor«)> 
Compañía ¿nejicana de ópera italiana 
"Sonora". 
No hemos recibido programa. 
PBZHCXPAI. D E C O M E D I A . (AnV-
aaaa 7 '¿ulneta). 
Comparsa do comedia de L u i s E s -
trada. 
Fnnciftn Homenaje a la Empresa 
de' Pr'ncipal de la Comedia. 
A las nueve: "Pigmalion" comedia de 
1 Georpc Barnard Shaw, traducida por 
Marttr.c: Sierra. 
M A K T I (Dragones e•quina a Znlneta) 
Compañía de zarzuelas, operetas • re-
vistas Santa Cruz. 
Función a beneficio y despedida del 
actor Lui s Llaneza. 
A l>.s ocho y media: la zarzuela en 
un acio y tres cuadros, original de 
Guilleimo Perrin y Miguel d© Pala-
1 ci s, música de los maestros Gerónimo 
| Giménez y Amadeo Vives, E l Húsar de 
la Guardia; el aotc primero de la 
opere;a de Franz Lehar, titulada la 
Vlufl* Alegre; el disparate cómico-l í-
co en un acto y en prosa, original de 
Jos4 Estremera. m ú s i c a del Maestro 
Chapi, Música Clásica; acto de con-
cierto y danzas por la primera bai-
larina Ana Petrowa. 
CUBANO. (Avenida de Ital ia 7 Juan 
CIsinaate Zenaa). 
Compafilt-. de rarzuela de ArqMÍmailes 
Pous. 
A las ocho en punto: la zarzuel-.\ en 
un acto y tres cuadros. L a Noche de 
San Juan . 
A las nueve y media: Magazine de 
f a n t a s í a s . 
A L H A M B X A . (Consulado esqnla» a 
Yirtudaa). 
Compañía de zarzuela tie Reglno Ló-
pez. 
A I ts ocho menos cuarto: Por Cor-
tarse la Melena. 
A ÍÜE nueve y cuarto: L a Garzona. 
A las diez y media: Dal eal que no 
te da 
ACTtlAIiCDADXS^ (Avenida de B*!*?ea 
• T 10) 
A las ocho: estreno de la Revista 
Universal número 89; estreno de la 
comeaia Una Niña de Caballería, por 
Raby Peggy; presentación de Celinda 
y del duetto Clarisse Quirós . 
A UiS nueve y media: estreno del 
juegúete cómico en un acto, de Gonzalo 
Jover y Emilio G . del Castillo, ¡Picaro 
Te lé fono! estreno de la comedia por 
Jack Cooper Figuras Redondas: núme-
r s per Celinda y por el duetto Cla-
risse Quirós. 
Manifiesto de cabotaje leí vapor cu-
bano Rápido capitán Coloma, entrado 
procedente de Santiago «le Cubx y esca-
las y consignaJo a la Kmpresa .Vinie-
ra de Cuba 
D E SANTIAGO 3'1. C ' BA 
N F de Hielo 30(1 barriles bulelius 
v a c í a s . 
C Pérez y Ca. 1 atJdo y 5 ( íomis 
auto. * 
F Pire 1 id . Son 6 gomas. 
Sabatés y C a . 5 ca.^as velas. 
J ITlloa y Ca . 2 id. nuceaorlos; 
Cuba Electrical J ütados ventilado 
res. 
Cuso Hno. 1 amiuadora hierro 3 ca-
jas motores e léctr i ioa. 
Goodyear 1 goma maciza. . 
D E B A R A C O A 
G Rey 25 sac I-B cacao. 
L l e z . Covián 3 id. barbamos v 2 Id, 
frijoles. 
J Fernández y C a . 2 cajas viandas 
1 id. pollos. 
Co. G de Comisiones 2 piput.-s va-
c í o s . 
M Mas 1 snco plátanos . 
Olez. Suárez. .3 bultos frijoles. 
E Neira 17 cajas limones y mangos 
y 1 id . naranjas. 
N F de Hielo 12 barriles botellas 
v a c í a s . / 
P Bilbao, 7 sacos frijoles. 
T Puente y Ca. 170 id. cocos. 
E Simón 174 id . cacao. 
L Muñiz, 70 id . cocos. 
A Rodríguez 4 cajas l¡monfs[ 
Fernández Trápaga 121 sacos cocos. 
A Durán 50 id. id. 
A R Argcelles 272 id. id. 
E Simón 1300 racimos plátanos, 2 
cajas limones. 
P Bilbao 1070 racimos p lá tanos . 
3 Hernández 365 id . Id. 
A Montaña 5 cajas agua 2 id. ajos. 
O a m i d e C i n e n i a t o n r a í o s 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J R 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
Comp. Vend. 
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas : : : : : : 
P R E P A R A D A : : : : : : 
con las E S E N C I A S 
EXQUISITA PARA El BAflí) Y El PANDELO 
De venta: DROGUERIA lOHNSON, Pl MARGAIL. Obispo, 36, esquina i Agorar 
O A T T T O U O (Zadwrtzte • • « u l a a a Saa 
José . ) 
Ds una y media a cinco: Bromas 
Aparte, por Eddy Boland; Los Ojos del 
Alma, por Si lvia Bramcr y Robert 
Gorc'or ; De Juerga, por Harry Pollard: 
Ahorrar Vuestro Dinero, por Harry 
Pj l la i t . , Luces Brillantes de Broad-
way. por Harrlson F o r d . 
V. las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de Santificar la Fies-
ta media por Harry Pollard: y E l 
Escándalo de un Pueblo, por Viola 
Dana. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
B'omas Aparte; Champion de Boxeo; 
D i Juersra; Ahorrar Vuestro Dinero; 
Luces Brillantes de Broadway por Ha-
rrlson Ford. 
OAMTOXMOM. ( V U s * tts A l i s a r ) . 
E c las tandas de las cinco y cuarto 
y de las cinco y media: debut de la 
pareja de bailes internacionales E l l a 
Gianados y R . Martí; estreno de L a 
Rpeercraclón de la Garzona, por Andree 
B r a t ? i i t . 
De ««ncr a cinco: las comedias L a E m -
boFcada; Cuentas de Gastos y Un Héroe 
de A.dei, la Revista Novedades Inter-
racionales: los primeros episodios de 
E l ¡íend^ro Sangriento; el drama Las 
Aaarit ncias. 
A i i s seis y media: Cintas Cómicas . 
A las ocho: Las Apariencias. 
« X T T a n o (K»ptnno j JParssTeraacl») 
A laa cinco y cuarto y a las nueve 
y raed'a: Amor Sagrado y Profano, por 
Elt-'. Fergurson y Forresty Stanley; 
Revista Carrera y Medina r ú m . 10. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E s Mi Hom-
bre, por Rodolfo Valentino. 
I N O L A T E X » A (General Carrillo 7 E s -
trac J yumm) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
1" nueve: estreno de Un Ladrón que 
no IJ es, por Herbert Rawlinson. 
A las tres y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las diez y cuarto: es-
treno de ¡No Más Mujeres!, por Matt 
Moor», Madge Bellamy. Kathcrina Clif-
forJ y Clarence B u r t / o n . 
A las seis y tres cuartos y on 'a pri-
mera parte de la matiri^e Is la., t i . a y 
cuaito: Una Esposa Leal , drama en 6 
actes. 
T M D V i r . Constuado «ntr» A x í n a a 7 
Trocadaro)^ 
A las se's* y media: ^ellcu'as cómi-
cas . 
A :Í-6 ocho y cuar to: Baile por l lora 
y B.-nibero con cuatro Patas. 
IJ.Í nueve y cuar to : Esposas VI-
1 ciosab, por Majorie Daw. 
E N T R A D A S 
Manifiesto 1586. Remolcador Happer 
62. de Orozco. 
Con cargamento de miel. 
A ¡as diez y cuarto: Los Miserables, 
po» Will lam Farnum. 
NIZA (I-aseo A* Martí entre Teniente 
Bey 7 San Jos*) 
PJ" la tarde y por la noche- episodio 
segundo de E l Camino de Hiefro, por 
William Duncan: los «'.ramas Un Hom-
bre muy Malo; E l Eterno Triángulo y 
Hombres en Bruto, en cinco acts por 
Jack Hoxie. 
I M P E R I O (Consulado 116) 
De doss a cinco: E l Héroe Desespera-
do, por Owen Moore; estreno del epi-
sodio siete de la serie E l Sendero San-
griei.to; Juramento de un Soldado, por 
WlllUrn Farnum. 
A las cinco: E l Héroe Desesperado. 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho: episodio 7 de E l Sendero 
sangriei to. 
A lus ocho y median Juramento de 
un r>o'áado. 
V las nueve y media: una cinta có-
mica. 
A las diez: E l Héroe Desesperado. 
L I X A (Industria 7 San Jomi) 
De doi y media a cinco: una comedia 
en dos partes; Juventud Ce-ortiva, por 
Reginau Denny; L a Huérfana, por 
Mae Mc-rch. 
A las cinco y media: Juventud De-
por-.iva, por Reginaid Denny. 
A las ocho y media: Una comedia en 
dos partes: L a Huérfana, y Juventud 
Deprof iva. 
T R I A N O N (Avenida WUson entre A 7 
Paseo Vedado) 
A. las cinco y cuarto y a las nueve y 
meiia- Los Parientes Heredados, por 
Roje Clark; la cómica Para Arriba, Pa-
ra Abajo. 
A las ocho: Para Arriba, para Aba-
jo, y Ajuntando Cuentas por Tom 
Mix. 
OLIICPTC. (Avenida WUson e«qulna a 
B . Vedado), 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A los ocho y media: Los Intrusos, 
por Viola Dana. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y mod.a: Cenizas de Venganza, por 
Norme Talmadge y Conway Tearle. 
F A U S T O (Paseo de Martí esqnina a 
Colón) 
A las «¡inco y cuarto y a las nueve y 
tret- cuartos: Las Hijas de los Ricos 
por M i r l a n Cooper, Ruth Clifford y 
G u a t ó n Glass; a comedia E l Elegante. 
A Ins ocho: Tomasito Busca un 
• Huevo 
A ja* ocho y media: Amor Sagrado f 
Profi.no. por Elsie Fergurson y Con-
rad Nagei . 
Manifiesto 1587. Goleta Josefina, de 
Canas!. 
Con 440 sacos de azflcar, para J . 
Avendafio. 
SALIDAS 
Manifiesto 1601. Vapor Caibnrtén. pa-
ra Caibarién. 
Carga {ren^ral. 
Manifiesto 1601. Remolcador Happer 
62. para Orozco. 
E n lastre. 
Manifiesto 1003. Vapor Santiago de 
Cuba, para Tarafa y escalas. 
Con carpa penrral. 
B U L T O S S A L I D O S 
Muelle General: 2.336. 
^«an Francisco: 5.7,17. 
Machina: 3.713 
Santa Clara: 5.125. 
Havana Central: 3.S14. 
San José: 1.121. 





Cnsa Blanca: ninguno. 
Total: 23.879. 
L o s V a p o r e s d e T r a v e s í a 
A t r a c a d o s a l o s D i s t r i t o s 
San FranciFcc: Goleta Maplefield. 
Machina: vapor Braheholm. 
Santa Clara: ninguno. 
Havana Central: vapores L K Thur-
low y Munamar. 
San José: ninaruno. 
TVard Line Terminal: ninguno. 
Arsenal: Miam:. 
Tallapiedra: lanchones Cónsul. Eve-
rest, y Douglas. y goleta Flechas. 
Atarés: vapor Santa Eulal ia , 
eela: vapor Da cali. 
Casa Blanca: uinguno. 
A P O L O 7 DOXA. (Jesús del Monta) 
... ¡ a - seis y ocho y media: Cabalga 
por su Vida, por Hoot Gibson. 
A las ocho y media: Un Bebe por 5 
pesoí , por Viola Dana. 
OBI-» (2i 7 17. Vedado) 
A las ocho y cuarto: Para Maridos 
Solamonte, por Mildred K a r r i s . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: L ' n Ting Lar.g, por Sessue 
Hayakawa, y Una Sensación de So-
ciedad, por Roéo l fo Valentino y Car-
mel Myers. 
W l L S ü N (General Carrillo 7 Padre 
V.ttela) 
A les cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¡No Mác Mujeres! por Matt 
Moore Madge Bellamy, Katherine Clif-
fo rá y Clarence Burton. 
A las ocho y cuarto: estreno de Un 
LJflr&j que no lo es, en seis actos. 
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H A B A N E R A S 
C o r s e l e t e ^ R o y a l " 
M A R T A S E R A F I N A 
KCO DE DOLOR 
peí las estrofas que t r í i g o a esta pá-
gina el licenciado Antonio Beren-
guer. 
A ruegos reiterados que le hice 
p g í O R S E L E T E Roya l de cutí de se-
t L 3 da y elástico, con ballenas en la 
parte del abdomen. Modelo para per-
sonas gruesas y de tjpo mediano. 
Tallas, del 32 al 48. 
Precio: $7.50. 
B O L S A S D E O R O 
Gran variedad en estilos de última creación. 
Precios baratísimos. 
« L 4 E S M E R A L D A " 
San l íat»el n ú m e r o 1 
Teléfono A-ÍWOS 
N i n g ú n d e . . . 
(Viene de la priniera pág.) 
r ó quién había sido el autor de la 
irlea y la proposición. 
Lo que los españoles de entonces 
no hicieron lo hacen hoy los estu-
diantes ibero-americanos^, que han 
comenzado su hermosar labor d i r i -
giendo un mensaje a las juvéntude.s 
de América, concebido en estos tér-
minos: 
" L a Juventud Ilispano-americana, 
consciente de su-s deberes ante las 
solicitaciones de la raza, debe estre-
char sus af?ctos en estos preciosos 
momenton, en que corrientes de im-
perialismo tratan de desfigurarla co 
mo personalidad étnica. 
Replicando al movimiento "pro-
lat inismo" que se ha iniciado en 
Francia, pregunta la Juventud: 
"Desde cuándo los pueblos del 
habla eastcllana son deudores de ÍOE 
latinos en lo concerniente a su c. i-
Ifaación y a su historia? Creemos y 
ivconocemoB, mientras no se nos de-
muestre lo contrario, que la Hispa-
no-América no reconoce más paren-
tesco de cultura que la del v.ojo 
tronco hispánico. 
"Camaradas de ideal: Nos di r ig i -
mos a vosotros, seguros de que sa-
bréis conservar nuestro patrimonio 
histórico, defendiéndolo del latinis-
mo o del panamericanismo a lo Mon-
roe, según la och.-bre teor ía que se 
sostuvo en la conferencia de Santia-
go de Chile, donr^e se di jo : 
"Dad las espaldas a Europa. Cesad 
ile mirar hacia Madr id" . 
Termina el manifiesto con protes-
tas de español ismo y con excitacio-
nes entusiastas para la defensa de 
la fraternidad y dol ideal de justicia, 
reconocimiento de la soberanía de 
los Estados y conservación de la es-
t i rpe". 
Ya no soy yo la española rancia 
la que rechaza el latinismo del nue-
vo imperialismo latino, que sería 
más tirívnico. más frío, más egoísta, 
más intolerable por el orgullo des-
preciativo de sus hábi tos y su ca-
rác te r . . 
Durante más de un siglo se ha ve-
nido explotando el distanciamiento 
espiritual, que dejaron las guerras 
de independencia entre España y sus 
colonias, haciendo hincapié , en que 
había surgido ésta de la revolución 
francesa; de los dorochos dol hojn-
biv, dtToclios ahogados en sangre, 
y para secarla b landió Napoleón las 
f lamíjeras armas, que alumbraron la 
mayor ambición reconocida en el 
más absorbente de los conquistado-
res. 
La independencia de América no 
•jurjió de eso: surj ió del carác te r i n -
dómito de los españoles del Nu«vo 
Mundo y del viejo que mi l veces 
amenazaron cen declararse indepen-
dientes y desde los primeros tiem-
pos de la conquista ya pelearon los 
unos con los otros por cualquier ro-
ía: Surjió de la misma independen-
cia española , en cuyas guerras to-
maron parte San Mart ín , José M i -
guer Carrera, (chileno) y otros mu-
.•hos que volvieron a su t ierra na-
tiva aleccionados y después apoya-
Corno un clamor. 
Como una doliente queja. 
Así , acongojada y triste, v ibró 
una l i r a . 
Bajo el pesar de la muerte de 
su nietecita adorada, la pobre Mar-! consint ió en su publicación 
ta Serafina Seiglie, t razó en el pa-| Véanse aqu: 
A M I H I J A F L O R . 
A l notar la Suprema Omnipotencia 
Que a su trono de gloria 
Un ángel le faltaba, miró a la Tierra 
Y señaló a Martica, 
La niña linda de cabellos rubios. 
De ojos velados por azul ds cielo. 
De hechicero encanto. 
De rostro afable, de suMime gracia. 
—Ven, le dijo, a mi lado. 
Tú no puedes estar en ese mundo. 
De pecados, miserias y asechanzas; 
Este es tu sitio, mi dorado trono. 
Do convergen los rayos de mi l soles 
Que br i l l an al mandato poderoso 
De mi fuerza creadora. 
—Ven, Marta Serafina, que tus padres 
No llores tu partida, 
Que bien merece el sacrificio cruento. 
Del dolor inmenso 
Esta gloriosa decisión suprema. 
Y voló al cielo, cuando el Astro Rey 
E m p r e n d í a hacia el ocaso 
Su marcha cotidiana y sus destellos 
comenzaban a tornarse rojos. 
Hermoseando la región celeste 
Con múl t ip les colores , 
Para ser recibida por los Dioses 
La hi j i ta de tu amor, tu dulce encanto. 
Res ígna te hi ja mía, tu honda pena. 
Obediente al consejo de t u padre. 
Ofrécela a ese Dios que lo dispuso. 
Tal vez, para evitar tus sufrimientos 
En futuras m a ñ a n a s de tu vida, 
O tal vez evitar los de Martica, 
Br indándole sus glorias con la muerte. 
Res ígnate , hija mía. 
No aumentes el pesar del abuelito; 
Así son los designios d-l Supremo: 
No se le pide la existencia y viene 
No se quiere la muerte y nos la impone. 
Antonio BEREXGUER 
(Junio 21124). 
E l model-) que hoy presentamos posee deta 
lies modernos y de buen gusto que lo ha 
cen destacarse sobre el mon tón vulgar de cal 
zado sin marca. E s una bella c reac ión que trae 
el sello de New York , su procedencia. 
1)61 P r o b l e m a . . 
m á n : Atestiguar 
la 
omniDotenrMa 
mente al mor V r \ < W ^ 1 
zar cinco veces S ^ í r ^ 
ayuno del Ramad n ^ ' G U a ^ 
Por 100 de su c a p ^ DT iaar ef * 
ú l t imamente , hacer , / l ^ t % 
la Meca. E s t o f é , ^ i ^ 
Estos H 
ceptos sólo Pueden c u í 1 1 ^ • 
pudientes, como es nafUmplIrlog £ 
Dr . s^ l -R i f f i ha t,1Pal-
el ult imo precepto, y n ^ cnmpli. 
para realizar este a s V ^ 0 
ción. se le ha concedidi i f " 5 ^ 
como ya decimos p, ia l i c^e i l 
p renderá el viaje ' 61 dIa 1 ^ ! 
Alguien atribuye a esto . 
damentos políticos. De oJ.^5 Ma-
guía su afán " d e " h L ^ 6 ^ \ 
cumpliendo el precepto rie-. "ha^?' 
44 
L A V I C T O R I A " 
es siempre del rico > sin rival café de 
S. JUAN E L 24; S. GUILLERMO 
E L 25 Y S. PEDRO Y S. PABLO 
E L 29. 
PARA E L L A S Y PARA ELLOS 
TENEMOS TODO LO QUE CONS-
TITUYE UN REGALO MODER-
NO. ESTO ES. ORIGINAL, PRIMO-
ROSO Y DISTINGUIDO. 
: L A M A S F E R M O S A - S . R A F A E k a © 
raza Iberia del uno al otro mundo o lidez de t í tu los , expedidos alia y acá 
el esponjoso y cultivado latinis-mo indistintamente; que se hagan trata-
• Riff i ~dioIC ,,XÍsUr 
:e 
Dice que v a V ^ V ^ W 
gnnos que, utilizando 8 
: especmler que habilitan a n r f ? . * ^ 
merosas Comp-ñías navierai ^ 
jeras, van a reunirse I T ^ ^ -
Araf* en io8 primeros Ye^ 
El Kevlr . o 'Tascua ^ 
orar en la tumba d-l nrofo! ' par> 
mar el t í tulo de " h a c h ' ' ^ y ^ 
Melilla 27. 
"Zona (Mental Avpr . . 
han bombardleado losVembr ' ; 6 * 
diando algunos con bastante l u * ' 
cía. Con igual resultado ¿ L ^ -
bombardeados ganados y ¿ v , ^ 
^ e MTalza. causándoles, m u ^ í í ? 
; jas vistas. Esta mañana Se hn *K V 
deron los poblados de V i ™ ? 
|fras y Hedid y los s e m b r a d o ^ 
Quilates y Morro Nuevo, prodnri 
do incendios y observándosp , 1 ? 
que huía . s 
KL APARATO "GOLIATH-
Melilla. Procedente de Sernu 
i Te tuán ha llegado el soberbio I J . 
' rato "Goliath", piloteado por el I 
ni tán de Intendencia Sr. Hidalrn A. 
, Cisneros. 
En dicho aparato han llegado d 
jefe del servicio de Aviacón, roroiw 
IGonzález Castejón; el captán Lo-
zano. el teniente Barron y tres me-
cánicos. 
Este aparato, al pasar sobre la 
cábilas de Alhucemas, arrojó alft. 
ñas bombas. 
Por habérsele incendiado un m». 
tor, tuvo que tomar tierra cerca d» 
Éate l , adonde se enviaron autom^ 
viles, que trajeron a la plaza al 
piloto y a los pasajeros. 
MANIFESTA(TONFS DEL GEXg. 
R A L SORIAXO 
Melil la , 27. Interrogado el generil 
Soriano sobre la actuación de U 
Aviación en el campo enemigo, si 
mosteó satisfecho. 
Elogió a los aviadores, que no re-
paran en molestias ni sacrificio?. 
Confirmó la eficacia de los bom-
bardeos aéreos, especia'mente sobr* 
los aduares de Alhucemas. 
Añadió que en breve llegarán ttil | 
" L A F L O R D E T I B E S " , B o l í v a r 3 7 t í S l t í i ^ " t ^ ^ L ^ . ^ : 
Imnosible vencerlo 
dos por las loginu masónicas españo-
las, merced a !o cual se insubordinó 
Riego con las tropas que debían em-
barcar en Cádiz. 
Todo etto y algo más , que no ca-
be en un ar t ículo de periódico, fué 
origen de la independencia de Amé-
rica; pero esto ha pasado inadverti-
La filosofía, la l i teratura, el arte, 
la ciencia ¿decis? 
¿Qué tuvo Francia que no hayan 
tenido las demás naciones? 
¿Un Descartes? E l resto deQ mun-
do tuvo un Espinosa, hebreo de or i -
gen español, que aun habiéndose lla-
mado Babuche, y firmado Spinoza y 
R e b a j a e x c e p c i o n a l 
En vísperas de viaje de compras de modelos de 
invierno, liquido los modelos de verano que me 
quedan, a precioi muy convenientes. 
Señora: aún encontrará vestidos preciosos en 
varios estilos. 
los judíos a sus tradiciones! 
Espinosa sin eá ibargo de ser he-
breo fué expulsado de la Sinagoga y 
odiado por los suyos a causa de 
do para los hi&toriadorefl y no his-i D'Espinoza, acabó por volver a la fa-
toriadoves • latinos que han afianza- mil la ^ l lamándose Benito Espinosa, 
do la insurrección de América sobre | teniendo en cuenta su ascendencia 
la liberlíul de Francia. 
Carlos Reyles, ilustre uruguayo, 
en una obra que yo tenía y desgra-
ciadamente no tengo; obra plena de 
verdades y sinceridades tan amplias 
como pueda presentarlas el hombre 
honrado que posee dinero para ser 
independiente y talento para ha 
blar al público con libertad y jus-
ticia; Carlos Reyles ha dicho de la 
revolución francesa cuanto aquel 
crimen humano ha merecido que se 
diga: Reyles niega rotundamente 
que América deba nada al desola-
dor hecho que clavaron en las en-
t r añas de la historia, con púas de 
fuego, ios Marat, Danton, Desmou-
lins, el zapatero Simón y otros que 
habiendo sido verdugos, fueron gui-
llotinados por sus discípulos y edu-
candos. 
Confirmó que varias buques <« 
en caso necesario. 
A . Hurtudo de Mcndoa». 
(Coronel) 
noble y juveni l , unos cuantos mu-,61 producto de la Inteligencia aque- g0-
chachos ibero-americanos. i líos que la tengan, y en, f in en to-
En buenas manos esta ese santo' do, menos en política, en eso Dios enerva, recorren constantemente ti 
ideal acariciado por mi durante 35 nos libre, que no se les diferencie de costa .par_a .aux!llar a Ios avladoreí 
años , de esta pobre atropellada v i - ¡ l o s nacionales. 
da: son esos los hijos de mi amo-| A esto se tiene que • llegar. Dios 
rosa propaganda; los re toños que ' mediante, pero l legará , sin ese la t i -
preveía cuando se desmayaba algu- nismo intruso, que pretende matar 
na vez la fuerza de mi corazón AS<ie»¡ nuestra entereza y nuestra unión ibe 
teado por las incoanprensipnes o por ; ro americana. 
las injusticias. Los estudiantes que protestan 
Ahora quiero ver a todos los ^s-1 contra el embutido .envenenado de 
tudiosos de Amér ica acoplar en su p a r í s , merecen un aplauso que re- el qué quiera comprar de estas mon( 
„ cerebro sin diferenciarlos, los estu- Suenn desde las Anti l las hasta elidas buenas y baratas en todaí CMU. 
castellana. ¡Apenas son apegados | dios de España , los estudios de Río de la Plata, cabalgando sobre el ¿ a a d e 4 ^ 
P e s e t a s y F r a n c o s 
Amér ica ; quiero que sean españoles lomo imponente de los Andes, 
para obtener los premios que me-
rezcan en las exposiciones españo-
las como si fuesen españoles ellos: 
de Armas . 
La revolución francesa criminal, 
creer que se inclinaba a la rel igión I Que puedan ejercer carreras por va-
cristiana, con lo cual hacia resaltar 
mas su nacionalismo español a pe-
sar de haber nacido en Amsterdan. 
Aunque los franceses quisieron 
decir que Espinosa había imita.lo a 
Descartes, muchos lo niegan pues el 
pan te í smo del filosofo hebreo-espa-
ñol, no era Cartesiano. 
Lo que si esta fuera de duda es 
que los Hichte, Hegel, Schellung y 
otros alemanes, siguieron a Esnino-
sa: lo cual quiere decir que Hegel 
se metió en la mente de Pi Margall 
y sus discípulos, sin necesidad, to-
da vez que podían haber aprovecha-
do la vacuna al pie de la propia 
ternera, sin haberla buscado de se 
injusta, sangrienta, bolsiquismo I gunda mano. 
anticipado y paor todavía que el ru-1 En l i teratura lantina ¿qué han 
so, se hizo contra el poder real: una han podido aprender los ibero ame-
vez derrocado ¿que hazañas r ea l i - ¡ ricanos que no tengan superado en. 
zó? Aterrar al mundo, dejar una i Cervantes, Gracian, Calderón Lope, i aquéllos^ y lo mató escapando el 
estela de horror a las generaciones • Quevedo,-Moratin y cientos mas sin1 o t ro . Súpose después que sal ían de 
siguientes y atraer sobre Europa un I bajar de los clásicos a los moder- I robar en la casa del vecino Balblno 
no que, como sostenido nos? | González. 
Dos malhechores h i ñ e r o n a l 
Jefe de P o l i c í a de Camajuani 
UNO D E AQUELLOS RESULTO I 
MUERTO 
CAMAJUANI . j u n i o 24. 
DIARIO, Habana. 
A jas 3 de esta madrugada el 
pundonoroso capi tán jefe de la poli-
cía municipal Alberto Alvarez, hacía 
un recoirido por esta localidad y en-
c o n t r á r d o s e en la calle del central 
" F ó " , vió a dos hombres que cor r ían 
cargando unos bultos. Les dió el 
alto a la policía y le contestaron con 
dos disparos que lo I r r ie ron grave-
mente. E l cap i tán Alvarez sacó el 
revólver y d isparó contra uno de 
A L A S D A M A S 
imperialism  i 
sobre un ejército que salía de la re-
volucionaria sangrienta fué pome-
tiendo horrores por todos los pue-
blos invadidos. 
Hágase un recuento de celebrida- E l muerto es un negro descono-
des antiguas y modernas que no es I cldo en esta zona y el que huyó es 
difícil y veremos quien puede con-I blanco. 
tar mas de ambos sexos, si nuestra i E l Juzgado instruye diligencias. 
M A I S O N R O Y A L E 
C A L L E 17, esq. a J . Vedado 
SE ACABAN DE RECIBIR 
Vestidos. Bolsas. Sombreros. Collares. 
Chales venecianos. Pulseras y otros artículos de 
Trajes y capas de baño. fantasía. 
G 
P A R A C U R A R S E l A S E N T E R M E DAESS D E L A P I E L .n0 " ^ " ' ^ j , 
led hacer costosos viajes . Sin moveriie de JU casa, se pondrá mu/ 
usa en el baño y tocador el inauperable . - , 
JABON DE SALES DE C A R A B A S E 
y toma por las m a ñ a n a s dos cucharadas de 
A g u a d e C a r a b a n ¿ 
C O R T I L 
D E 
V E S T I D O 
ACABAMOS DE RECIBIR E L MAS ESPLENDIDO SURTIDO DE 
VOILES FLOREADOS Y BORDADOS, FRANCESES Y SUIZOS; LOS 
QUE OFRECEMOS A NUESTROS FAVORECEDORES EN VENTA ES-
PECIAL POR ESTE MES A L INFIMO PRECIO DE TRES PESOS COR-
TE DE VESTIDO. " E l C o r r e o d e P a r í s 
O b i s p o 8 0 
7 l f . A - 3 2 6 d 
STt 
F O L L E T I N 2 7 
G, MARTINEZ S I E R R A 
T U E R E S L A P A Z 
De vont» en la l.Duerta y Papelería 
"C«>rvaau:i*'" lie t. cardj Ve/obo, tra-
lla no 62 
(Contlnfla) 
ruando, al ayudJVia a desmon'ar. 
'dente eL los b»-izo.-i 2] peso nev; 
:aüle del cuerpo; romee rápldameii-
;e. 
—¿f 'ómov has venido?—pregrn-
•a (Uo. \ 
—No sé; c u a n i . te vi maronir 
ísla :u.iiiana, ho t . ilat;, me {Mtf^vlfl 
lüf \u casa se q :odaoa tan sola. . . : 
l ie luí H mi cua.'t-) f no eabes i ' .n 
;riste me puse ^".iLHnao en q d i } . . . 
í m e n n . . . en que . 0 tengo a nadie 
1 quien querer; tú no estabas en 
Jasa.. . , abue'a n'- «e habla despea-1 
' u . l o . . . ¿No te e.'UMin a t i alg,iu.>o 
dfa.i triftezas de epas y deseos de i 
dar un abrazo. . V . sé a qui5i? 
Pensé en el chiqu1 'r.; buena oca;iO:i 
para vpnir a verle. Como Anda 
no está en casa, n - tengo que •»»-
pllrarle a nadie d^ede voy; t \ i r 
do« sr? nanas es: f e f a m b i é n ; ¿DO 
t.? lo dile? Me v ino , y . y . 
— S í . . . t ambién yo esta maña-
na teu.a esos d HffOñ que dices . . 
de q^cter muc'i.i a a l g u i e n . . . y 
también pensé en el n iño . . . ; es 
decir, venía pensando hace ya tan-
tos d í a s . . . ¡Quú hermoso es! 
Los pinos, sin cesar, hacen, mo-
viendo blandamente las ramas, un 
ruidi to Culce; tamb"én el agua corre 
blandamente y hace un dulce ru i -
dito t ambién . Ana María que, sen-
tada en el suelo y apoyada en un 
tronco, oye susurrar el agua y los 
pinos, c erra los o!os para pensar 
que este momento es bueno y que la 
vida, deber ía quedarse aquí . ¿(Jué 
importa, cuando s e ^ e s t á en el co-
razón del pinar, lo que ha pasado 
o lo que tenga qué suceder? Ahora 
que el mediodía parece eternizar el 
t empo. ahora que el verano nacien-
te duerme la vida, ¿por qué pensar 
m á s allti de estos árboles o de esta 
hora, por qué no detenerse para 
siempre en ella, sin ayer, sin maña-
na sin remordimientos y s'n año-
ranzas? ¿Por qué lo que fué ha de 
ser una carga para el corazón y he 
mos de llevar la cruz a cuestas, el 
peso de otros d í i s ? ¿Por qué la v i -
da no ha de ser nueva a cada ins-
tante y recién nacida y sabrosa co-
mo fruto acabado de coger? ¿ P o r 
mié emneñarnoH en no Olvd' ir? To-
do eso de perdones y de ofensas y 
de sombras vJejas que sé yroykctnn 
f-obre !£.& vidas, no t le : i t sentido 
ni r azón ; puesto que en esta hora 
sentimos el deseo de vivir , vivamos 
sin sufrir la pesadumbre (i? los mi-
nutos viejos se 3«s han muerto. 
¿Qué me Importar ía que haya que-
rido a clfa , si a'a ra. en este m;»-
mentc. que es par;» mí como to:)?, 
la vida me quisiera a mí? 
— Ana María. 
— „ Q i é ? 
— Nc le asustej. . soy yo. No 
sé ^x.v estáá i^.msi'Udo pero •;o-! 
nes '„ cara t r i s t e . . . ; yo t i m b ' é n • 
t i - i i o p - L a , ¿ 8 a b 3 ' . . y quisiarj J * I 
c i r t e . . . , n o . . . que tú adivinaras 
no se qué cosas. 
—Estaba pensando en lo fácil que 
sería la felicidad si tuviésemos to-
dos el valor de vivir de acuerdo con 
lo que sentimos, o con lo que cree-
mos sentir minuto por m i n u t o . . . ¡ 
No me hagas caso. . . , és tas son doc-
trinas dosmorallzadoras. . . ; los 
pinos tienen la culpa, y lo bien que 
se está aquí , al fresquito. Junto a 
la fuente. Vámonos. 
— ¿ P o r q u e estamos bien quieres 
que nos vayamos¿ Espera un poco. 
Hab lamos . . . 
Naturalmente el silencio más 
hondo s'gue al doble propósito de 
hablar 
—Estamos elocuentes—dice Ana ' 
María pasado un rato—, y eso que 
tú tenías no fié qué cosas- que de-
cirme. 
—MAs quisiera que tú las huble 
rata sabido adivinar. 
— ¿ T a n arduas son para dichas? I 
—Tanto. 
— ¡Váiganos la Virgen! Casi me 
das miedo. 
— ¿ P o r qué cierras los ojos? J 
—Para ver si así te atreves a 
decí rmelas . 
—Es verdad, ¿verdad que no 
quieres a nadie? 
—Quiero a mucha gente: a la 
abuela, a Pedro, a mi amiga, a Ma-
nuela a muchos chiquillos al tuyo 
más que a otros a t í . . . 
—No es eso lo que te pregunto; 
quiero decir querer. . . de amor. 
— ¿ A quién quieres que quiera? 
— A muchos. . . 
—Por e j e m p l o . . . . al que te dló 
esas flores. 
—Estas no me las ha dado na-
die— responde Ana María, despren-
diendo del pecho la rama florida en 
que es tán clavados los ojos de Agus-
t í n — ; son madreselvas que he cogí 
do yo misma a la puerta de casa; 
¿las quieres? 
— ¿ M e las ofrecerías lo mismo s" 
te las hubiera dado é l ? — p r e g u n t a 
Agust ín, mientras sujeta, casi con re-
verencia, la ramo en el ojal . 
—No—responde gravemente Ana 
María. 
— ¿ P o r qué?—vue lve a preguntar 
Agust ín , que apenas respira. 
—Porque co se debe ofender el ca-
riño de nadie. 
— ¿ T ú sabes que te quiere? 
— L o sé. 
— ¿ P o r q u e te lo ha dicho? 
—Porque me lo ha dicho . . ; yn 
ves tú si es triste la vida para to-
dos. E l me quiere a mí, yo no le 
quiero a é l . . . ; así h a b r á en el mun-
do unos pocos más versos melancó-
licos. ¿ E r a eso todo lo que tenías 
que decirme? 
— Y o no só hacer versos Anl ta . 
—No te hace falta. 
— N i sé ofrecer ramos de flores 
con suspiros dentro; pero estoy se-
guro, ahora, seguro, ¿sabes? , de que 
te quiero con toda mi alma. 
Ani ta se le queda mirando coa los 
ojos y el alma de par en par. 
-—¿De veras? 
—De veras. 
— ¿ P o r qué me lo dices con ese 
aire tan triste? 
—Porque es lo mismo que decir-
te adiós. 
— ¿ E s que piensas marcharte? 
— ¿ Q u é quieres que haga? 
—No te entiendo—dice Ana Ma-
ría con no poco asombro. 
E l pone la cara lo más cómicamen-
te triste del mundo. 
— ¿ Q u é quieres que haga?—repi-
te—. No tengo valor para estarte 
viendo todos los d í a s . . . y saber que 
no me quiere». 
— ¡Es verdad!—piensa Ana María ; 
—se me había olvidado que le di-
je que ya no le que r í a ; hab rá que 
desandar lo andado. 
Tal regocijo le causa el pensamien 
to. que se echa a reir ; él la sigue 
mirando, todo triste y confuso. 
— ¿ D e qué te r í e s?—se atreve ape 
ñas a preguntar. 
—De nada—dice ella; y levan-
tando los ojos al cielo: — ¡Pero 
q u é oscuro es tá ! Si parece quo va 
a haber tormenta. 
En efecto, va a haber tormenta; 
mientras han estado comiendo, pen-
sando, charlando, han pasado casi 
dos horas y el cielo se ha encapota-
do ferozmente; no podía menos con 
el bochorno de por la m a ñ a n a . Hay 
que darse prisa a volver, porque una 
tempestad en el bosque debe ser mié 
dosa de veras; tanto es el miedo que 
a Ana María parece entrarle, que ?e 
olvida de tranquilizar siquiera con 
una buena palabra al pobre pecador 
arrepentido, el cual la ayuda con to-
da contr .cción a montar a caballo; 
monta a su vez, y suspira al empren-
der en seguimiento de ella un desa-
forado galope. Ya bajo los árboles 
empiezan a caer las primeras gotas; 
cuando llegan al puerto el turbión es 
deshecho, amenizado con truenos y 
re lámpagos formidables; toda la se-
r ran ía retumba; el cielo arde; los 
caballos no quieren andar y no hay 
remedio sino echar pié a t ierra. 
—Buscaremos—dice Agust ín — 
alguna choza de pastor. 
Tu spuét de un rato dan coa los 
restos or a go qu-.i puede ha'.er si^o 
cobertizo, entre una piedras; a Jí 
puede guerecerse un poco y espi-
rar a i iJe pase el turb ión , que hora 
es Cr granizo. E l pobre velo v f ídc 
Cltrsfi empapado y triste sobr- el 
se 111 brr" i . , no meaos maltrecho. \pe. 
ras guarecidos, Ana María acr l J a 
r » - n - ñ ^ r t i desastre de su t o c i o ; 
t.;mbién nzos y trenzas andan üat -
K n - debcadejadoa con el agua, el 
v lv . to y el galopar. 
Agustín la está viendo pe* ^ 
sabe si con pena o <-'°* ^ - c r i j 
pués de todo, está satisfecho P " ^ 
berse atrevido a á*cl\[0TrlaW 
tantos días le estaba a^JLpnéf 
tantos días, porque P f ° » ^ 0 
su memorable P^ea Junto ^ ^ 
descubrió que aquella v** ^ 
zón que tan satisfecho l e * ^ 
n i más ni menos amof r ,,, 
y desdB entonces habiaDvadas co 
melancol ías nuevas, agrá 1() j 
amargu í s ima seguridad ^ ! 
simpático que le era o v ve. 
a Ana María el niño ;drí»i 
Temiendo estuvo que no ^ 
ca valor para legárselo a ^ 
taba convencido de q {eDden 
1 indiscutible derecho a ant, 
que se ofendería de 
confesión peliaguda, per ^ no* 
para justif icarse-- rfr y 
la culpa de d^ar d e j dicbo 
Iver a querer? Lo ae 9£i 
I ella, afortunadamente n ^ 
¡d ido : verdad es ^ ^ d ^ d o «» 
i reir; pero ¿no % Í0Í0' 
las mujeres se ríen v 
embargo. . . . Ao ié ^ 
I Ana María ha 
gerse el pelo, y casi »i j j j ^ t f 
ha cesado la " ^ . ^ t e de *** 
co iris cruza el h ^ n t 
.banda, porque ^ ^ b i a ^ . J 
sol vuelve a salir. ^ ^ •JJ 
cielo en días ^ ^ ' á e ^ 
; lo es menos un c o r - f V ^ 
¡d ías de amor? P61" geren» ' 
¡ m i e n t r a s el cielo se 
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han llegado «| 
Iviaeón, ooroa»! 
el captán Lo-
fron y tres me-
pasar sobre Ui 
is, arrojó algi. 
?ndiado un mo. 
tierra cerca i* 
viaron automí-
a la plaza si 
iros. 
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9gado el genenl 
ctuación de U 
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res, que no rr-
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¡ve llegaran mái 
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nstantemente li 
a los aviadores 
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r de estas mone-
s en todas cantl-
\ Casa de Cimblo 
; No. 15A. pUM 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
M t ^ E S T R A S e c c i ó n de lo$ N-oos 
* ^ se haha ahora rebosante en 
lindos vestidiots para niñas de corta 
edad. 
Pres¿n'a una variedad abrumado-
ra de c)a.«cs. estilos y colores. 
Del si'.iioV- de trajecitos pira ni-
ños dire-nc? únicamente que no res-
merece nada en la comparación con 
c! de las niñas. 
jComp.ton ambos consigo en pos! 
C U A R T O P I S O 
P I N 
No e n g a ñ a m o s a l pueblo. 
Muestro café es siempre invariable. - 4 0 7 6 
" E L B O M B E R O " G a l i a n o 1 2 0 
A 
E N E L R E S T A U R A N T P A R I S 
B A X Q l ' E T K D E C O ^ S T L E S 
Alta distinción. 
Digna de señalarse. 
Ha sido otorgada recientemente a] 
señor Carlos Hinze, Cónsul General 
de Dinamarca en la Habana, que es, 
en el momento actual, el Vice-Deca-
no del Cuerpo Consular Extranjero. 
Ha recibido del gobierno danés 
una condecoración en gracia a sus 
muchos e importantes servicios en 
el desempeño del cargo. 
Con tal motivo fué organizado un 
E l doctor Emilio Matheu; Cónsul 
General de Costa Rica y Honduras. 
Secretario del Cuerpo Consular. 
E l señor Shou-Mo Chang. Cónsul 
de Chin?., y el de Bclivia, señor Fran-
cisco Barbero. 
E l alférez Francisco Baguer, de 
la Marina de Guerra, y el señor 
Francisco Domínguez, del alto co-
mercio de esta plaza. 
E l señor Celorio, Canciller del 
Consulado de Méjico, en representa-
banquete en honor del señor Hinze. ción del Cónsm General 
Homenaje de amigos. 
Y de un grupo de compañeros 
Se celebró el sábado en el elegan-
E l Cónsul de "Venezuela. 
E l Vicecónsul de China. 
Mr. Donald Rt. Clair, Vicecónsul 
te restaurant París, encargándose do ; de Inglaterra, el del Perú, señor Fer 
promoverlo y dirigirlo, con el mejor nando Bou*a p el del Japón, señor 
acierto, el señor Julio Fernández. | M. Shil)f.sa7ti. 
Ademas el festejado. 
Y el señor Julio Fernández. 
Como siempre se condujo el res-
taurant París a la altura de su al-
ta y envidiable fama. 
Un jiipnñ exquisito. 
Y el servicio irreprochable. 
Vicecónsul de Costa Rica. 
Numerosos los comensales, en pri-
mer término, el doctor Gonzalo 
Aróstegui, Cónsul del Brasil, el de 
Austria, señor Máximo Paetzold, y 
el de la República de Paraguay, se-
ñor Enrique Margarit. 
L A SESOlíA D E C U L L L A K 
Un día feliz. 
De congratulaciones. 
Fué el de ayer, cor. motivo de su 
cumpleaños, para la señora Marga-
rita Zayas, interesante esposa del 
doctor Celso Cuéllar del Río. 
Mayita, como todos llaman cari^ 
ñosamerte a la hija del Primer Ma-
gJs'trado de la Nación, recibió ade-
más de felicitaciones muchos rega-
los. 
Los tuvo también &u iiijita. 
Encantadora niña. 
Por singular coincidencia celebra-
ba igualmente en la fecha de ayer 
sus natales la linda Margarita. 
¡Mi felicitación! 
D E AMOR 
Siempre gratas nuevas. 
;,Cuál hoy? 
E s la del compromiso, ya sancio-
nado oficialmente, ó.e la bella seño-
rita Eloísa Uiacia y el señor Char-
les Hernández, joven y conocido ar-
quitecto. 
Por la señora Josefa Vallhonrat, 
madre de dicho joven, íué hecha la 
petición de mano. 
¡Enhorabuena! 
Emíque FONTANILLS. 
A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
Baúles Escaparate, nuevos modelos. Bodegas, Camarotes, Maleta, 
maletines. Sombrereras, Neceseres a precroí bajos. 
E L » M O D E L O D E P A R I S 
Padre Varóla número 95, eTifre Salud j Zanja 
T E L E F O N O A-33S0 
S E G U E M O S L I Q U I D A N D O 
EN VENTA ESPECIAL 
Infinidad de objetos de arte, l ámparas , muebles de lu-
jo , porcelanas, mimbres, p la ter ía , etc. 
40 P O R 0 0 D E [ÍESCUENTO 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arle, Muebles de Fantasía y Lámparas 
c 5328 alt 23t- l l Anuncios TRTTJILLO MARIN 
\ L E 
os, Collares, 
art ículos de 
L no neceíi 
drá muy 61 
b a ñ a 
A U P E T I T P A R I S 
ACABAMOS DE RECIBIR UN NUEVO SURTIDO DE 
S O M B R E R O S Y V E S T I D O S 
OBISPO 98. 
PROPIOS PARA VIAJE 
TELEFONO A-3124. 
C 5728 Alt 3t 24 
i 8 0 
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DISTRIBUCION D E P R E M I O S 
DE LAS E S C U E L A S S A L E S I A . 
Ñ A S , V I B O R A 
El amor al pr^ümo es uno 
fectos, moral y materialmente. 
E l día 19 asistimos a la clausu-
ra del curso que funciona provisio-
nalmente, mientras no erminan las 
obras de la gran Escu da Saleslana 
de Artes Oficios. 
A las cuatro llegamos al referi-
do plantel que si bien es cierto no 
lo» mayores beneficios, y excelentes está aun terminado, indica la gran-
zones que ¡a D vinn r>-óv'.. ,cia pu«;- deza de lo que va a ser esa gran 
^ conceder a los hombres. I obra salesiana. 
El Venerable Don Bosco, funda-'- Pocos momentos después llegaba 
de las EscuelP-; Sqlesiana^. ¡ el Iltmo. señor Obispo Diocesano, 
«irante toda su vida amor, y a m ó ' t u e administró el sacramento de la 
fítrañablemente a esa innumerable Confirmación, primero a los álum-
•nltitud de niños que le llamaron nos del plantel que estaban por con-
••"fe, y a impuLso de ese amor en- firmar y luego a numeroso público, 
«ndido en el corazón de Jesús, tu- A las cinco, dió principio la fies-
0 'a inspiración y la fuerza de fun- ta con arreglo al siguiente progra-
sin recursos humanos, la Pía ma: 
^'edad de San Frcucisco de Sa-i 
j " . Que se difundió por toda la tie-| P R I M E R A P A R T E 
íli(l0J? BosCo atendió con espec'-rl'l.—Himno de ocasión, 
don H a los niños pobres y aban- 2.—Ofrecimiento del Acto, 
gj'ados a qui?nos el desamparo, la 3 . — E l Marinero, ^oro. 
inorancia o la depravación arrojan; Cardenal Cagliero S. S. 
r Peligros del nial. ¡4 .—Lectura de Notas de la Sección 
k^as Escuelas Kalesianas, recojen' tercera y cuarta, 
¡estos lnc!plentes criminales en pe- 5 .—Los Bombones. Monólogo, por 
S í 0 , j 6 s (Ia asilo, les enseña hon-! el niño I . Cano. 
1 ° oficio y hace de ellos hombres 6.—Historieta. Canto, Alcántara 
a la sociedad; pero es más 
S1 enaltec S. ,. e con los esplandores de 7 . 
tt y les da a ce 




eza del alma, conduciéndo-
|nÍ ln supremo del hombre. 
d pn la Vflinm. pn P1 R°n?rto 
^«endoia , Se levanta uno de es-
l^ízan teIeS f,ue ocuPa toda unaj 
ki e",a y flUe se dedicará a Escue- 9 
I oai-sianas. - 1 
' din»!1 en construcciór. tres a l a s ' 3 . — " L a Estudantina" 
' -Oa m.-ii.,,,,, x J_ • 
SEGUNDA P A R T E 
L a Bandera Cubana, poesía de-
clamada por el joven Alblo. 
-Lectura de notas de la Sección 
segunda Inferior. 
Jota. Villa-
Itro Ĵ,.?111112311̂  q'16 constan de 
h de 
• h j - . r * " " 1 c o m e d o r e s , salones poi 
l , r*r , f1-0'' d»; carpintería, impren-1 5 .—Lectura de nota? de la Sección 
Pisos; en ellas existen gran- 4.—No quiero ser mayor! Poesía. 
' ^itorios, comedores r el niño I . Cano, 
ería zn pal orla. etc. primera 
an obra salesiana se bacía: e.—"Verdad 
* f Cuba, pero la filantropía 
'•ustres cubanos, vino a lle-i 
~ gran necesidad, 
'«ntud pobre y abandonada.! 
«ndrá albergue y aprende-1 
«onrado oficio, con el cual1 
ser ciudadanos útiles y hon-
cnando de este modo la ba-
ae problema obrero, al salir 
^J^*3 salesianas jóvenes per-
qué sí- Monólogo, 
por el niño Angel Viñuela. 
7 Rpn?»rtición de premios y Di-
plomas . 
Himno nacional ^untado por lo» 
niños. 
Todos los números fueron inter-
ore'adois con gran precisión y Hm-
T E L A S B L A N C A S 
D E 
H I L O P U R O 
E l excesp de m e r c a n c í a s nos ha obligado a rebajar nues-
tro e s p l é n d i d o surtido de telas blancas. ¡Es tamos dando ba-
rat í s imo los mejores holanes, creas, batistas y bramantes! 
C T Z A S D E H I L O P U R O 
No. 44, 30 varas, . . . $14 .00 
„ 46, 30 varas, . . . 16.00 
„ 48 , 30 varas, . . . 18 .00 
„ 50, 30 varas, . . . 20 .00 
„ 52 , 30 varas, . . . 22 .00 
„ 54, 30 varas, . . . 24 .00 
B R A M A N T E S D E H I L O P U R O 
No. 30, 30 varas, . . . $30 .00 
„ 50, 30 varas, . . . 34 .00 
, , 100, 30 varas, . . . 38 .00 
H O L A N B A T I S T A D E H I L O P U R O 
No. 7c, 19 varas, . . . $13 .00 
„ 9c, 19 varas, . . . 16.00 
„ 11c, 19 varas, . . . 19.00 
M 14c, 19 varas, . . . 22 .00 
H O L A N C L A R I N D E H I L O P U R O 
No. 2 1 6 , 19 varas, . . $17 .00 
„ 218 , 19 varas, . . 22 .00 
„ 220 , 19 varas, . . 28.00 
„ 2 2 5 , 19 varas, . . 34 .00 
¡ES UNA G R A N O P O R T U N I D A D P A R A L A S F A M I L I A S ! 
" I „ C V ^ • " O B I S P O y 
JLÜ r r a n c i a AGUACATE 
C R E A S DE L I N O 
P R E C I O S 
A 
D E A L M A C E N 
CON 1 YARDA Df ANCHO Y 20 V\RAS W PIEZA 
Nota: 
No. 5000 1 $12 .00 
„ 5000 2 $13 .00 
„ 5000 3 $14 .00 
„ 5O00 4 $15 .00 
„ 5000 5 $16 .00 
„ 10000 . . . . . . $17 .00 
Acaban de llegar los ajustadores de punto 
marca E L E G A N T E . 
. Lo. m á s perfecto en corseter ía . 
S Muralla y 
Compostela 
Tel. A-3327 
L o s a l i a d o s . . . 
Viene do la primera página 
plan a los Ministro Belgas, agregan 
do que tiene la formal promesa de 
MacDonald que si hoy se repitiera el 
caso de 1914, de un ataque alemán, 
repercutiría tanto en Inglaterra co-
mo en Francia y Bélgica. 
E L " C O R R I E R I " S E R A P E R S E -
GUIDO J U D I C I A L M E N T E 
Rama, Junio 24.— E l periódico 
resultó derrotado en las recientes 
elecciones, dimitió ayer la jefatura 
del gobierno. 
F U E HALLA.DO E L C A D A V E R D E L 
P U B L I C I S T A SHELDO.N, 
D O U G H K E E P S I E , N. Y . , junio 24. 
En una laguna cerca de su residen-
cia veraniega en Verbank. fué halla-
do hoy el cadáver de Clarence B. 
She'don, de 84 años de edad, acau-
dalado publicista de New York. Ha-
ce unos 10 días desapareció de su 
domicil o y se cree que su muer-
L o s p a í s e s . . . 
Viene de la primera página 
Hay, además, un Estado indepen-
diente, que es el del Líbano, que 
permanece, según sus deseos, fuera 
de la Federación. 
Las tres Delegaciones se reúnen 
en Aleño. 
Desdo el 1 de Enero de 1924, loa 
servicios de policía, navegación y 
correos y telégrafos están dirigidos 
por los naturales del país. 
Durante el año de 192 3, el orden 
ha existido en el Líbano y en Siria, 
y se ha acentuado el respeto a las 
personas y a la propiedad. 
E l orden lo imponen 4.477 gen-
darmes, de los cuales 1.099 están 
sirviendo en el Líbano. 
Las principales reformas que ha 
introducido Francia, como manda-
taria, en Ja administración de justi-
cia, ee un Tribunal de apelación y la 
creación de Coieg'os de Abogados en 
Alepo, Damasco y Lattakieh. 
E n la instrucción pública se ha 
aumentado considerablemente el nú-
mero de escuelas públicas, que están 
subvencionadas, asústiendo a las es-
cuelas, en 1922, hasta 75:242 alum-
nos. 
Ha tenido Francia que atender a 
muchos refugiados que huían de Tur-
quía, tales como armenios y griegos. 
E l comercio de Siria en 1923 se 
cifra por &60.477.Í! ,>r̂  francos, para 
la importación, y 24C.S41.253, para 
la exportación. 
L a población «e descompone del 
modo siguiente: Alepo, 60.400 habi-
tantes; Damasco. 594.000; Alaonita, 
261.000; Líbano. 570.000. 
En esas cifras po se incluven los 
beduinos, que suman 250.000. 
Las cuentas del "Mandatario", en 
1923, fueron: loa ingresos. 6.259.000 
libras sirias, que equivale cada una 
a cuatro pesos; los gastos ascendie-
ron a 6.127.000 libras sirias; arro-
jando un déficit de 1 66.000 rhras 
sirias; cantidad bien pequeña cuan-
do se está, en plena pacificación y 
reconstrucción do un país, musulmán 
er su mayor parte. 
" E l Messaggero" anuncia que la so-1 te se deba a algún accidente, 
ciedad editorial del diario "Corrieri ' 
italiano" será encausada judicial- DOS TENIENTES AMERICANOS A L -
mente por haber publicado noticias 
inexactas en relación con el asunto 
de la desaparición del diputado so-
cialista Mateotti con objeto de des-
viar la opinión. L a desaparición de 
los libros de contabilidad de la ad-
ministración del "Corrieri" ha pro-
ducido gran impresión. 
CANZAN UN R E C O K D 
E L EMBAJADOR D E TURQUIA E N 
ROMA, R E L E V A D O 
Roma junio 24 .—El "Nuevo País" 
dice que Gaud Bey, el Embajador de 
Turquía ante la corte de Italia, se-
rá llamado y lo reemplazará Djelal 
Bey, Ex-Ministro de Cambios. 
ESTAN I N T E R R U M P I D A S L A S R E -
L A C I O N E S A N G LOrMEX IC AN AS 
L O N D R E S , Junio 24.—Al ser in-
terpelado ayer en la Cámara de los 
Comunes,' respecto a si la Gran Bre-
taña había roto completamente las 
relaciones con Méjico, el Primer Mi-
nistro Me Donald contestó que . era 
prematuro formar juicio alguno y 
que esperaba a la entrevista con H. 
C. Cummins encargado de los archi-
vos británicos en la ciudad de Mé-
jico. 
E L AVIADOR SAI UKCONT E S T A -
L L E C I O DOS R E C O R D S 
V I S T R E S , Francia, Junio 24 .—El 
aviador francés Sai Leconte, que to-
mó parte ayer en las competencias 
de velocidad de Beaumont. estable-
ció records mundiales para 500 y 
300 kilómetros. Recorrió los 500 ki-
lómetros en una hora, 37 minutos y 
49 segundos, y los 300 kilómetros 
en una hora. 
DIMITIO E L P R I M E R MINISTRO 
SMUTS, D E S U R A F R I C A 
CAPETOWN, Junio 24. — Pan 
Christian Smuts, primer Ministre de 
la Union Surafricana, cuyo partido 
NUEVA Y O R K junio 24. 
E l record mundial para un vueM 
sostenido de 11 horas. 57 minutos, 
en hidroplano, fué alcanzado en esta 
ciudad por el teniente F . W. Weal 
y el teneiente J . D. Pr ce, quienes 
le realizaron en un nuevo tipo de 
hidroplano explorador y b-ombardea-
dor en la media coche del domingo. 
T O H A L L A S : 
Oblipados por la excesiva cantidad 
recibida. UmiMamos unan mil do<!«fl I « 
de toallas de felpa Inglesa 0 la mitad 
d* su valor. 
Fíjese rpié prerins: 
Tamafio rnediano a 2r> y 35 C.'IUTVOS. 
Tamaño grande, a 50 fio y «o cts. 
Paru baños a $1.60, 1.S3. 2.00 y 2.25 
L A Z A R Z U E L A 
ZKNKA Y ARAÍÍOVREM 
S e ñ o r a s : 
Hemos recibido CAMISAS DE O I A N BATISTA para s e ñ s r a s 
SUMAMENTE G R U E S A S . E o r m a hombro redondo. 
" M A I S O N P I P E A U " 
Z e n e a ( N e p t u n o ) 7 6 
i 
C 5698 ;t-2 4 
P a r a l a P l a y a . 
E l e g a n t e s s o m b r i l l a s i m p e r m e a ^ 
b l e s ( c h i n a s ) , p r e c i o s o s e s t i l o s . 
' L a C o m p l a c i e n t e ' y ' L a E s p e c i a l ' 
O ' R l l U Y 79. TELF. A - 2 8 7 2 -
H A G A 5 E A M E h A L A . V I D A D E L . H O G A R 
pieza. 
Presidi^rou el acto el Exrao, Se-
r H n o r e s y N o v e d a d e s e n 
S o m b r e r o s y V e s t i d o s 
ñor Obispo, los Hermanos Maris-
tas, Director P . José Mesiere y Pro' 
fesores, el arquitecto, señor Leo-
nardo Morales y nuestro compañero 
señ r Salvador Díaz. 
E n la presidencia que estaba ar-
tísticamente adornada aparecían los 
retratos de Don Bosco. de María 
Auxiadora y el del actual Pontífi-
ce Pío X I . 
Inicióse el desfile a las 7 p. m . i 
Esta obra será de 'gran utilidad i 
a las clases pobres; púas así como 
para la mujer debe existir J a E s -
cuela del Hogar, las Escuelas Sa-
lesianas preparan a los pobres en 
un oficio, además de la instrucción, 
<jon el que podrán librar el susten-
te necesario para la vida. 
Un aplauso al Director P . Miere 
y Profesores de las futuras Escue-
las Salesianas. 
Lorenzo B L A N C O . 
* ôm^ fr;!rirf,ses de Vesti-
4 ^ . ™ f1"0" ""^ "a recibido úl-
^ itai! ''Bazp.r Inglés". Aveni-
a,lil -v San Miguel 
toda comodidad las preciosidades re-
cibidas. 
Kl local de exhibición está en 
Obispo 66, altotí de la sedería " L a 
Violeta" f dol salón de productos 
de Cruselias. Es in local hecho ex-
ntJ«>vo. in mejor, lo más1 presamente para rxhiblcionefl y ha 
, superan 
e,ogios pudiéramos dedi-
HabanaVeüÍJo Para este vcrano 
,r 0Iner0„e,os 0* chiben en el 
'̂«ÍUíd • Avenida de Italia y 
«xisf ,)ero íOTno all í—con 
M h! .ar~se d ficulta la ex-
Buevo (l0 l ^ t s o tomar un 
PUeda y.arr,-Plio. donde el pú-
admuar y apreciar con i 
sido adornado con gusto. A su fren-
te está un personal activo, compe-
tente y quo pah* atender a la distin-
guida clientela 
Usted dobe ir cuanto antes a la 
exposición ¿Va a dejar que otras 
se le anticipen a ver las últimas no-
vedades de París? ¡Mo puede ser! 
1-t 24 
1 Ü A Ñ I 1 A S , J U A N I T O S Y D O N J U A N E S 
n i i i r c Q c s lo ^ m á s , e s g u s t a * n i l l P F ^ 
U Ü L U L O L o q u e m á s a g r a d e c e n s o n l * W L - V * l - v J 
S a b r o s o s d u l c e s . - R i c o s S e l a d o s . - D e Ü c i o s o s r e f r e s c o s 
- - - E s p e c i a l i d a d e n o b s e q u i o s y buf f e t p a r a s a n t o s - - -
X " L A F L O R C U B A N A " ^ 
Auuucios T K U J I L L O MARIN. 1-t 2 4 
U J a n o s u 
R A F A E L N ? 1 
ó p t a n o s 
J f a i n e s - T f l á r s h a l l a n d W e n d e l l - G r m s l r o n g - K a r n y 
U n i v e r s a l y e l f ¿ u n o s o p í c i n o e f e d r o r e p r o d u c t o r C l m p l C O . 
Dada la forma de venta que tenemos, el que usted lleve a su ho-
gar uno de nuestros magníficos pianos, sólo depende de que usted nos 
visite. Así podrá oírlos. 
N / E N T A S A L C O M T A D O V A P U A ' Z O S * 
R o l l o s p a r a C l u l o p i a n o s y d i s e o s y v i d r o l a s V i c l o r " 
U n i V E R S A L n U S I C A M D C O M M E R C I A L G 
G r a l . C a r r i l l o . ( 5 . R a f a e l ) M0 1 
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^ANO XCII 
r — l a 
D E L A M B I E N T E Y D E L E S P I R I T U 
V I D A E N 
D E G Ü A N A J A Y 
( m P R E S l O N E S D E O R I E N T E ) 
D E MI E L G A EN HI K U ; V—NüCKSIDAD D E USA I^V .ÍSL.\( ION KS-
r K r i VI - 1 ESPEI)1I)A D E L Sil . ! K H N W D E Z A H K / A . _ ( .M-OH IN-
S O I ' O U T A B L E . — E A COM TAÑIA DIAZ-PEBDIOUBRO 
• n Cuba Prensa .y de varios de sus más ín 
las timos amigos, por medio de un 
hotel "América" 
Junio 20. 
M U RO R E P R E S E N TAN T E 
L A R B P U B L I C 
G U A N A B A C O A D E C A B A I G U A N 
Junio 15. 
A C A D E M I A APTTSTICO-MERCAX 
T U 
Entre los posibles candidatos a 
postularse por la Asamblea Conser-
vadora vueltabajera, para represen-
tantes, figura nuestro muy merecl-
al"ldamente encomiado, en correspon- Mercantil de este pueblo, acaba de i 
D E C A M A J U A N I 
Junio 21. 
E n las "Impresiones" del día 20 
se hace eco el DIARIO de la noticia 




D I A 
E n la Capilla del Colegio " L a Mi U c S S / 
tanda cómica que 6e ^ 




pilcan varias y 
entero con ei paro general de 
das las actividades 
l,dencia reciente, señor Manuel Alva-; obtener para su renombrada Acade-
reorganizador activísimo, mía un nuevo y resonante triunfo que 
3 ya hemos significado, de las'mucho le honra y enaltece, al ser in-
de arrebatarles el honor. 
Esa noticia no es exacta. Lo qu' 
fué, seerún se dijo a la sa 
Hace va tres años que 
Be suceden las huelgas como 
olas del mar. Apenas tarmina una, muerzo en el 
se inicia rtra y a veces se com- sonor Pablo 
amenaza al paí« durante dos años, aproximadamen 
to- te, ejerció aquí las funciones de huestes de ese partido, en este Tér-• corporada en su aspecto mercantil. « n ^ n " v Ti'n'nñmero" de la Policía 
L a actual huel- agente Y .corresponsal d^l^ DIARIO^ mino> | | a la^Escuela Politécnica Nacional de J ^ S c i J a i de este pueblo ahuciaron 
Ppdemos afirmar que en' poder ' 
«3 eñ ^ ^ * ^ ^ _ f L * ^ ^ ¿ * 5 . n , Í > p i Vélez; i  ti í i , ; í  un nuevo y resonante triunfo ^ U J J f y y á la prensa se ocupó de ello. 
que en el mes de enero último, el 
ex-la Habana, pudiendo por tanto 
per nidad insuperables. 
L a necesidad ineludible de ^ j 6 ^ ' " E l ' Vigilante", *perI6dk¿ e n ' q u ¿ í i r !a ^ alumnos que cursen con apro-j],ad 
ga nacional de los obreros y I D E L A MARINA con acierto y dig-
pleados ferrovi.trios, motivad?, 
las divernneia: de criterio y de 
tereses entra la Admin^stmoín rte der 
los Ferrocarriles Unides y sus ele de su señora esposa obliga al señor 
mentos trabajadores, na producido Fernández Abeza a partir de San-
una gran d^prtsión económici en tiago y a emprender, en la Habana, 
la República e innúmeros trastornos viaie para España, 
en la vida de varias pob'ociones del Reiteramos al excelente compa-
falta de alimentos, , ñero y a su digna consorte núes-
6 i J¿! tros más cordiales votos 
José Luis Muguerza, 
al restablecimiento de la sal 
ron, s 
de dos" jóvenes que vinieron de Pía-1 guida 
retas. Se denunció el hecho al Juz-
mpañía de CármeQ T o r r ^ 1 4 ' 1 ^ 
laj a ^ o ^ ^ ^ e ^ ^ L ^ ^ - ^ c ^ 
3 sentando la zarzuela en%Muñoz- Pr. 
Los padrinos de María Luisa fue-i v a ' - * - - ' E 1 Mét0do ^ ^ 11 
que asistieron un gi-upo dê  amigos 
íntimo^. 
w w a u a LlUlUtL Ule- Va Obra aa ^J_i- — , pn „_ 
u abuelita materna la distin Torres ^ 
señora Virgmia Alvarez de | y M a H n f T o r r L ^ 1 ' Teté \ ? 
de fellci Irterlor, po 
medicnas, e'.*. L a susp-m; 
trófico es la íUni.ens!ón de la vida tación. 
en un pueblo. 
Todos sentimos las ingratas con-' Semeja 
secuencias de estas huelga-s; el país causa del intenso calor que en ella 




ber de evitarlo o de solucionarlo,'aguaceros. 
brara, durante más de tres lustros, ' vecha.miento dichos títulos en 
recias campañas en pro de su par-¡ nienc,onado Centro de enseñanza, 
tido y de la provincia, se encuen- ) Los éxitos que ha alcanzado 
tran valiosos testimonios que nos | amiP0 Vázquez en su renombrada 
permiten tratar sobre aquella posi-| Academia- son bien conocidos, y si 
el 
bilidad, no 
Alcalde instruyó expediente y dejó 
cesantes a los dos presuntos culpa-
blert. 
Al sargento Pedro Fernández y al 
policía Julio Torres los he visto en 
indicada, ciertamente, 'mu^ notables han sido los resulta-• ,;ste pueblo desde hace meses, lo que 
e ha hecho suponer que están en 'dos en la parte mercantil, no lo han 
sido menos en la parte musical. 
por el compañero; no solicitada por 
él, sino espontáneamente, ofrecida 
por gran número de delegados a la 
un horno esta ciudad, por| Provincial del Partido Conservador. 
Que Alvarez Vélez no se muestra 
desde las vísperas del contrario a esa tendencia, es muy 
ra este mal crónico, y a pesar ae verano, i si esto ocurre en Junio,'cierto; que así proceda, es huma-
todo, el Congreso Nacional, a quien ¿qué sentiremos en Agosto? ¡no y muy justo; ahora bien, noso-
él de-! Gracias a algunos providenciales tros, por expreso encargo, debemos 
no sucumbe de asfixia1 rePetirlo: uo lo ha solicitado. 
Esta posibilidad que, a nuestro ' P"eb'o su GabinetP de consultas, j 
E L DR. E C H E V A B R D I 
Nos comolacemos en saludar muv 
ptentamente al doctor Adrián R. 
Echevarr'/ qu'en se halla pntre nos-
otros desde hace días. E l doctor 
Echevarría ha establecido en este 
por medio de leyes adecuadas, no y de sed es.a m i r t i ' 1 entender, sería un exc lente acuer-¡ ad más n matrnífico Gabinete de
ha hecho, en tan vital asunto, lo que parece 7.ndenad* a. s"fr^ do de positivos grandes beneficios i Electricidad Médica, donde ha ins-
que demandan imperiosamente los rtgores del clima y la inoiierenuw, ^ plnareña . a la ve2 ; taiado ,in potente aparato de Ra-
inrereses nacionales ,y. en particu-.de los altos Fooeres u iciaieb. . . , ̂  cr¡stalizar cuiminase en el éxi- vos X con todos los adelantos mo-
el trabajo,1 v 
Desde el día 3 del 
"Oriente 
íies en cur- to de la elección, ha sido recibida. 
' entre los amigos del compañero, en | 
lar, los del capital y el tr jo,'  , f̂o o Hoi PH en -'t   l  elecci ,  si  i i , dernos. 
fusrzas que se complementan y que t  ¿ ^ ^ H A W - • entre los a igos del compañero, en | Bada, Corresponsal 
debieran actuar siempre dentro de so actúa, ^ ^ 1 . f * ^ ^ o l " i ^ 0 S «até término, con entusiasmo, con ; .. ; 
la más perfecta armonía. ila ^a, ,osf<^f ^ r S i n w " nne se'el natural calor que debe prestarse, ca y traslada, de manera especial. 
No hay que confiar en soluciones medias 1 / J l a z ; l n e ™ ^ ¿J Haba-i siempre, a todo propósito noble y . a los señores padres o tutores" de 
provisionales y transitorias, que propone llegar en breve a la Haba- J 
I o n como fugaces/compases de es-i na. Trátase de un conjunto armó 
pera. E n Cuba hace suma falta unainico de 
provechoso. ¡ sus alumnos" y en general a la res-
buenos actores intérpretes! Y> báblase ya, por este motivo, petable atención pública de Guana-
reefsiaclón^To'eciar'nara regular las concienzudos de un selecto reperto-;del proyecto de ofrecer a AlvarerJ jay" el señor Pedro Freixas. Direc 
legislación especial para reguiar mmedias v entre las cuales'Vélez. un gran banquete, en uno de , tor del Coleg o "Luz Caballero" de 
relaciones entre el í * ^ * mejores hoteles de esta Villa, I esta Villa. 
^ h S S V e T ^ ^ qne Serán ^ v ^ B los jefes de Consecuente con el brillante re-
« T^Í„, «kJ loa distintos partidos, la Cámara de saltado de los exámenes, reciente-
Comercio, en la que cuenta profun^ mente celebrados, en su plantel, el 
das simpatías y representaciones, en señor Freixas manifiesta su satisfa 
convierta en realidad jurídica, sol tica, y la señora Mercedez Díaz, no-
pena de que las continuas pertur-j table actriz y cancionista, 
bactones económicas empujen a la! Pronto podr| aplaudirla e publi-
Repúblice al abismo de la ruina co habanero, 
y la miseria. 
E l día 11 del actual mes se des-| Santiago de 
pidió de sus compañeros en la de 1924. 
DTJCAZCAI 
Cuba, 15 de 
ni 
libertad provisional bajo fianza o 
que fué sobreseída la causa; pues 
no sé que se haya celebrado juicio 
oral por tal delito. 
E n cuanto a las jóvenes, comen-
tando el caso entre varios, afirmó 
uno que había oído decir que una 
de ellas, no sabe cuál, falleció en 
un hospital de Cleuiuegos. 
E l telegrama que publica " L a 
Prensa" del modo que está redacta-
do es iniexacto: ni el sargento de 
la Rural, persona de toda honorabi-
lidad, ni ningún soldado de los de 
este Destacamento son capaces de 
verificar un acto semejante; ni el 
pueblo de Camajuaní se ocupa ya 
de eso, porque, aunque en enero cen-
suró acremente tan vituperable he-
cho, ya no se ha vuelto a acordar, 
porque el asunto pasó a conocimien-
to del poder judicial y nadie cree 
que esas señoritas hayan sido ase-
sinadas en este pueblo. 
E l Corresponsal. 
A.maya, y su tío 
y estimado amigo 
Diez y siete días de nacida tenía 
María Luisa el día de su bautizo. 
Nació el 5 de Junio en curso. 
Terminada la ceremonia los con-
currentes pasaron a la elegante re-
sidencia de los padres de la niña, 
donde se repartieron elegantísimos 
Rouvenirs del acto y se obsequió a la 
concurrencia con finos dulces y ex 
quisitos licores. 
paterno, el joven compañero Pepito S ^ T ' 0 que«(Jo 
Jesús Muguerza. | Esta noche.'un in?ereh8eanty 0 C 
ma, y e, dfa 27, f u n ? ^ ^ 
nana, concurso de v ^ L * * * * * * 




CONCHITA CASTRO DE 
dfstma verificada hace u í ° 
ofrecer a sus hijos las facilidades 
y ventajas de educación y cultura 
de instituciones oficiales de esta ín-
dole". 
Muy bien por el señor Freixas. 
A T A N C E R A S 
suma, de todas nuestras clases so- ción y el regocijo que le causa ha-
c:ales- J.1 i ber conseguido llevar a los padres 
Parece que esta candidatura cuen- o tutores de sus alumnos la com-
Junio ta. ademas, con algo substancial: ¡ pensación más justa a los sacrifi-
con el apoyo, para la campaña eler-• cios p0r ellos realizados en prove-
toral, de lo que el gran guerrero de cho de sus hijos 
Córcega, estimaba imprescindible I E n dicha comunicación, se inser-
para la guerra; ofrecido por un po- - ta, además, un cuadro del resultado i 
tentado guanajayense. j de es0g exámenes y las siguientes | amigo que nos LO^MX»., 
Y como ese algo substancial, tan- I manifestaciones de los señores Ca- los regalos, el valioso obsequio he- nora de Escoto a la Matanzas en que 
to como para la guerra, necesario todráticos del Instituto de Pinar del cho a la novia por los hermanos Ar- naciera, ni el cariño ni el afecto 
es en nuestra política y Alvarez Vé- RÍOi a que se encuentra incorpora- mand, dueños de 
MARUKLA OLIVA D E H E R N A N D E Z 
Su sepelio las al buen sentido y la inteligen-
cia que se le reconoció siempre. 
OMISION 
E n nuestra reseña de la boda 
nista a la nueva cristiana. 
A N G E L A L C I E L O 
E l domingo recibió cristiana 
sepultura en el cementerio de esta 
villa, un hijito de 15 meses, del 
Inolvidable Sargento Manuel Galia-
na, cuyo reciente fallecimiento aún 
somos todos en Guanabacoa a lamen 
tar. 
L a pobre viuda de Galiana no cesa 
de sufrir. 
Ayer trasladó su domicnio de la 
calle de Corral Falso, para San Fran 
cisco número 6. 
Hasta la atribulada madre, llegue 
la sentida expresión de mi pena. 
P O R L O S TEATROS» 
/ 
E n Fausto hubo una magnífica 
función el domingo. Después de la 
- -nos días ei 
el Hospital, hablamos el dominso 
L a hija idolatrada de Emilito Ca« 
tro. otro amigo de nuestro mayor 
afecto. 
L a infausta nueva, circulada eo 
nuestra sociedad a los pocos momen 
tos de ocurrida, ha causado verdad?, 
ra pena, porque Conchita Castro df 
Müller, contaba con la estimación 
de todos en Guanabacoa. 
•Esta tarde se efectuará el sepellt 
en la necrópolis de esta villa, salien-
do el cortejo de Campo Santo ni 
mero 66. 
Descanse en paz la joven dams 
desaparecida y reciban mi pésann 
más sentido su padre el señor Emilio 
Castro y Guardiola, su viudo el ami-
go Eduardo Müller y Verde, y de-
más familiares. 
Eduardo CALZADILLA 
hijas, en fiesta inolvidable, brilló la 
dama que hoy llóramos con el en-
canto de una juventud, de una be-
lleza y unas simpatías que la áureo 
laban doquiera se presentaba. 
Aunque residente en la Habann 
N u e v o - F e r u . n d e . ^ o m U i ó ^ PO^ - d a a d a hace tiempo, no perdió .a se-
E l Clavel", con 
í e z T o IpoM*' huelga"adeVantár," que do^l"plantel? "Que ei'colegio "Luz | sistente ^ ' ^ Í ^ ^ H ^ S S & ' J Ü 
si es postulado, le veremos Repre- Caballero", único incorporado, ofi-
sentante. ' cial y legalmente, al Instituto de 
Con lo que nos felicitaríamos muy pinar del Río, en toda esta Provin-
Llegó a Matanzas a las cuatro de! Conservaba su vista y leía y es- de veras, los incontables am'gos que cia, dispone de un adecuado y abun-
la tarde del Sábado, el cacláver de taba, al tanto del adelanto del mun- tiene en nuestra antigua cenicienta, dante material de enseñanza; que 
la respetable, de la distinguidísima j do, como pudiera estarlo a los vein-| han podido observar una sólida pre 
dama con cuyo nombre van encante anos. 
1 Cuatro generaciones, que cuenta 
¡ya en la última nombres como Ma-i .,A obligada cortesía, si no a ine-' najay ha conquistado un plano su 
boda y de tornaboda, confeccionados 
ambos con el proverbial buen gusto 
de tan afamado jardín de las no-
vias elegantes. 
Consignado esto y que escribimos 
grata complacencia y "no gracia y 
con que aquí se le correspondía. 
Nos visitaba a menudo. 
Y entre la gran colonia matance 
ra, el numerosísimo grupo de fam; 
lias yumurinas que hoy residen en 
la capital, continuaba Margarita Ta 
rafa las relaciones y las aminade,-
qu» aqu' fomentara en su niñez. 
Sea mi pluma intérprete, ante M 
aflijdo v i u ^ ante sus hijos, de 
la pena, del pesar que anuí ha caá 
sado esa desaparición. 
Pesar inmenso. 
L a festividad de hoy. 
SAN J l AN BAUTISTA 
E l 
con cuyo 
bezadas estas l íneas. 
Falleció el viernes la señora vda 
de Hernández. 
Rodeada de sus hijas todas, cris 
tianamente como había vivido, ex-
piró la noble matrona que era uno 
de los más sólidos prestigios de la 
sociedad matancera. 
Gran dama Marcela Oliva 
K L " L U Z C A B A Ñ E R O " ^ a r a c i d n ^ n e ácuea ^ f ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z 
riano Guastella y Heydrich, ^ Odible deber responde eir su ori- perior sobre los demás de la Provin-
roueacln la ancianidad de la señora „ una comunicación "que publi- cia; siendo el primero que puede 
vda. de Hernández. | ' 
Eran 
nuestra modestísima resena. 
NOEP. 
ellas su gloria 
vocada por Y aureolada por esos cariños ba- anuncio, 
bajado a la tumba la noble mujer P0 ^ ultiIIiado todo ,0 ^ l a - ble y 
a quien llora hoy toda esta socie-1 ci.onado aJ ellas celebrará junta la'cirado ,el próximo viernes 
Directiva del Club de Oficialcá, Cpn-I Quedó así dt<:diao ayer. 
D U E L O M A T A N C E R O 
cuenta afectos 
Mujer que vivió en un rango de dad. 
esplendor, en una encumbrada po-; E n el panteón que en la Necrópo-
sición en un círculo de fastuosidad lis de San Carlos posée Ta familia 
cue el "historial matancero señala Hernández yacen ya esos restos ama| 
entre los primeros. ¡dos. E l fallecimiento de una dama. 
Gozó de gran fortuna. Por carretera l legó aquí el cadá- Se recibió ayer aquí la infausta 
Fué su casa primero, como fue- ver el sábado, esperando en la Ne-'nueva de la muerte de la señora 
ron las de sus hijas, después, cen-jerópoli para el acto inhumación, la Margarita Tarafa de Escoto, miem-
tr' de la más brillante representa-j representación má* brillante, más i hro de una prestigiosa familia de 
ción de nuestra gentry. ¡nutrida de todo lo que aquí, en 'o-lesta sociedad, que 
Era tanto como una gran dama,'dos los ordenes, significa prestigio y 
un gran carácter Marcela Oliva. i val ía . 
Sus energías, su firmeza, su seré- j Duerma en paz Marcela Oliva do 
nidad, no decayeron ni aun en ese Hernández. 
ocaso de su vida que tuvo fin elj Y lleven estas l íneas a sus hijos, 
viernes. | nietos y viznietos, a los que está 
Conservó sus facultades todas has- unidos el Cron'sta por estre.-hísi-
ta antes de morir. Con más de mos lazos de afecto y antigua amí<!-
ochenta años, escribía admirable- tad, la exnresión sincerísima r"-* su 
mente, destacándose en sus epísto- condolencia. ^ . 
LAS FXESTÁS DE A Y E R 
su Presidente el ama-; junta con el famoso médico austria-
muy simpático Capitán Díaz co que hoy ejerce en la Habana y 
el Dr. Federico Escoto de esta ciu-
dad, desahuciaron a la noble dama. 
Nada podía la ciencia. 
Lagunas de sangre, en el cere-
bro,—el diagnóstico d^do—hacían 
rorder todas las esperanzas y ha-
cían inútiles todos los recursos. 
Pobre Margarita Tarafa. 
En Liceo nuestro, conde no haco 
mucho fué presentada una de sus 
muchos entre nosotros. 
Casi repentina, ya que la dolencia 
que h> llevado a la tumba a Mar-
garita Tarafa, ha sido esa muerte. 
L a visitaron los mejores médico-? 
de la Habana. E l Dr. Ortega, en 
Reverendo Juan Alvarei, m 
antiguo y queridísimo Maestro, ho; 
visitador de la Orden de Paúl. 
Juan Luis Menéndez, Juan Sot' 
y Pulido y Juan Correa. 
Juan de Juan, Juanito Carbó 
Juan Luis Baez, ^uan Luis Dulrai 
des y Juan Diaz. 
Juan Giscard, el joven cluliniiu 
Día de felicitaciones este del 24 
de junio, para damas y caballeros 
que celebran su fiesta onomástica. 
Larga la relación de ellas y ello? 
Relación que comienzo con e! 
nombre de la distinguida «eñora 
Juanita García de Menéndez Pendes. 
Juanita Barrean de Sainz, Juani- tan simpático, que es mi amigo mu 
ta Carnet de Baquedano, la joven y querido-
bell;», dama, Juana María Domínguez 
de Morales, Juana Luna de Leiva 
y Juanita Amieva. 
Juana María Pita, Juanita Rodrí-
guez y Juanita Jaén. 
Los Juanes ahora. 
Sea el primero entre ellos, el que de la Cruz Escobar. 
Juan Ol^coaga. para quien t'n 
go con mis mejores doseos. nn* 
felicitación muy sincera. 
Juan Ravelo. Ju?in J. Zamora 
Juan Santos Díaz, Juan D. Byrn̂  
Juan Esmard. Juan Gómez 9 Jua. 
Bajo I H I I O . que llevaban lo? Ca-
balleros de Colón, hizo el Santísi-
mo la peregrinación, que se inte-
rrumpí) p?ra hacer alto en distin-
ios altare»] levantados durante ia 
".arr-ra. 
Las í-eñeras y las señoritas mS* 
cifstjingÜK as de Maf.jnzas axmpa-
iwiban en illas comructas ia Cus 
todia en que se encerraba ja s.i' 
gr.irta forma. 
Fu-.'; después el almuerzo en ei 
hotel V eir seo. un acto tan inoi-ío íto 
r i . L«r ilanfe. 
Y la velada de Santo, el mejor, 
estas ?).nmnaTjel más grande exponente, de ios sen 
por pluma nifts]tlmientoá religiosos de este pueblo 
que ha sido, es y será siempre ca-
tólico, apostólico y romano. 
E n palcos y lunetas del Coliseo; 
de la Plazuela de Estrada Palma, j 
brillaban nuestros prestigios socia-
les más grandes. 
Confortaban aquel cuadro. 
ia Porque era él el mentís más ro-
}e tundo a los que dicen que en Cutn 
su y en Matanzas no late ya la llama 
la de la fé, la unción fervoro ;:i que 
el caracterizó siempre a este pu-bto 
Fiestas de Corpus. 
Brillantes, como no se recuerdan 
desde muchos añbs a la fecha en Ma 
tanzas, ni se registran en los fastos 
de la Iglesia, han sido esas cere-
monias y esos actos religiosos ce 
lebrados en la Catedral 'el dotn'n-
go. 
Contribu/ó a el'o segurameatc la 
visita que hicieron a esta ciudad los 
Caballeros de Colón, invitados por 
el Párroco de la Catedral doctor Ga 
naro Suárez, para que participaran 
d»-' program i co-nt inaflo. 
No voy a r-!>• ; ar ecas tií'-dan. 
Ttndrán •r:i« tu 
d» f ( ripción pr! -iníe 
ai forizada q̂ -1 'a mía . 
Pero no pi.fdo íustra^rm "• i cs-
• ar slqu'.e a para felici'ir -.i-
lijosamente !a Comisión orgsni 
zaoora, el pr. uremia int^r 3? •r-'í.''-
JIÍ-» de ese día cV Ccrpus C iristi en 
^.z .anzas. 
Foé prl UTC la recepeló i ea 
Ef-taeión de I l c s l t e ^ a la '.l^d '.i 
los Caballero? de Colón. Con 
bandera marcharon desde allí a 
Catedral donde Monseñor Siinz, 
ilustre prt'ado. ofició en ei 'oitnio- cristiano. ^ 
a:al de la mañana I Con la despedida a los C^balie 
Nn se cabía en el templo. ros de Colón en ¡a Estación de Hrrs 
Y io-.la ia ei.orm.s roncurren5!a q.-.c bey, cerró ese programa de lia fies-
llenaba las tres navos de la Cate-Ha* de Corpus Christi, que hen sido i 
í ra l acompañó después a ta proce- lo repito, este año, como no se re-¡ 
sión que recorrió distintas calles de cuerdan de un cuarto dd siglo a la 
l i ciudad. 'fecha. 
I;N I A . < i,i i; DE OI K IALKS 
Tarde deliciosa. ,a misma samara. 
Horas de charla amena en aque-| E l Coronal Amiel r°o•-sc-ntan-lo 
lia casa de la barriada veisal'esra a'. Club de ^fic'oles con una bülia 
que nos ofrecía el primer biile de señorita. se~i c] padrino - i t l:i r:a-
lá temporada veraniega. í noa versa l i l l a, y el seño- Ilicar 
Cuanto tengo que habláiL sobre ¡do Rodríguez ( i teres con otra se-
el Club de Oficiales^ * : fiorita tambi '-n apadrinarán la ca-
Entra en una era de aniunción.! noa de la Playa, 
de iniciativa, de actividades de la; E i triimfo de esas justas se fest'*-
qu^ voy a dar cuenta. i iará en el Olao de Oficia. ÍS con un 
Se implanta alo el base ball. 
Una novena integrada po»- oficia-
les, entre los que hay muy notables 
players, medirá sus fuerzas c>n otra 
que llevará la bandera úc\ Liceo y 
otra la del Instituto. 
Tendremos tairl.ién regata=. 
Serán el segundo dooiingo d^ ju-
lic ,por canoas que tripulará'i tam-
bién oficiai'S para compeir zon 
otras que y-jul.-nran mechafehóa de 
la Playa. 
Para esta í tv ta ha cf«ec5d') U:M 
Copa, él Ji?t'ntL.;do sportman la 
mael Ovias 
Habrá r e a t a s de señoritas tam 
baile en U íaid»-. 
Un grupo do sportman ent- lúa 
que se contaban Martín Junco. Gus-
tavo MartaiVÜ, Cbias, Jarquin, Pé-
rez Arochi, t-'aNez, Cer/antií&, .\v-( 
güelles. Ulmo 3 C'^rnot. han queda-
' do encargados de la organización 
tanto de l's r-gatas con») da loa 
match de pol V a , 
Ayer mismo y en plena tiesta, 
obtuvieron los Oficiales de su entu-
siasta Jete, el Coronel Amiel. la 
autorización para comenzar las prác 
¡ ticas. 
L a banda del Regimiento cedida 
también' por el galante militar, que 
como de costumbre, destaca-bién ese d i \ . L a Copa r 1? como prem o los ayer, 
ofrecerá la laax con el Cronista el ba en la albura de su traje, al ro-¡ 
Canitán r ¿ - ' V , U s Jo «lavel que lleva siempre en ia. 
Se expondrán esos premios es- boutóniere, amenizó estas fiestas de-' 
L a p u l c r i t u 
e s l a c a s t i d a d d e K c u e r p o 
e s c r i b i ó e l c é l e b r e B a c o n 
J A B Ó N E L 
H E N O D E P R A V I A 
e s e l b l a s ó n d e l a p u l c r i t u d 
E m b e l l e c e e l c u t i s , d á n d o l e 
s u a v i d a d y f r a g a n c i 
D e venta en todas partes . - • PERFUMERÍA GAL. 
resentante general para C u b a : B e r n a r d o 
A p a r t a d 
• i-JC 
por su rango y por su cargo es tani-
rbién el primer caballero de Matan-
zas, el Dr. Juan Gronlier y Sardi-
ñas, nuestro joven Gobernador. 
E l Representante a la Cámara 
Juan Miguel Haedo, el Dr. Juan Ta-
margo y el simpático gcntleman 
Juan J . Alcoser. 
E l Sr. Juan Olva y Raya y su h! 
jo Juanito Oliva Montejo. 
Juan J . Urquiza y Bea, gerente 
de la importante firma comercial de 
Sobrinos de Bea y Cia. 
Juan Manuel Prendes, Juanito Me 
néndez y Juan Luis Solcaum entra 
la juventud del Liceo. 
Juan Capó Daily, el Secretario del 
Gobierno Provincial, mi amigo muy 
querido. 
E ' Dr. Juan Rodríguez Ramírez, 
el joven legislador que tan brillan-
temente representá a Matanzas en 
la Cámara. 
Don Juan Menéndez, el conocid 
hacendado matancero. 
Y el Exc. Magistrado del Bupréfl 
Juan Manuel Menocal, para qni-i 
tengo siempre en esta fecha un ^ 
riñoso saludo. 
Juan Ca^tel'ó MonteneTro. neHí 
neciente a la redacción del DURI' 
DE LA MARINA. 
Juan Mugarolas. mí am'gn "ueri 
dísimo. * 
Juan Ollacarrisqueta. Juanito An 
dricam. Juanito Govea y Juan N 
Almirall. 
Juan Istueta. Juan Alhnerne 
Juan A. Alvarez, Juan Ayo, Juan K 
Angulo. Juan Camp, Juan Macíai 
Juan Fonseca y Juan Valdés. 
Juan Antonio Cabalgas, que fi7'1 
ra entre el alto personal de la 
dacción del DIARIO DE LA MA 
RIÑA. 
Tengan todos un día muy felU-
•La Sra. Viuda de Schweyer. 
Continúa siendo delicadísimo el 
estado de salud de la respetable da/ 
ma por quien tanto se interesa la so-
ciedad matancera. 
Asistida por el Dr. Cuní y el Dr 
Scheweyer Hernández, se prolonga 
dolorosamente la agonía de la pobre 
Monona. 
C A P I T U L O DE E N F E R M O S 
También guarda cama, aunque 
estado no reviste seriedad, uii TÍÍ-
jo amigo Don Lorenzo Zabaia. 
dueño del Hotel París. 
Y sigue en casa todavía el ^ 
del Fiscal Tejera, de cuya enferme 
Cao daba cuenta en días pasados. 
Por todos hago votos con 
mejoies deseos por su mejoría. 
T U L I T A TAPIA 
Una triunfadora. 
Acaba de graduarse de Profesora 
de Música, la gentil, la encantadora 
demoisellé que tantas simpatías tie-
ne entre nuestra juventud. 
Un gran triunfo el de la señorita 
Tapia. 
Porque con el certificado que la 
capacita para la enseñanza musical 
J O S E A. 
Un nombramiento. 
Acaba de firmarlo el Secretario de 
Obras Públicas a favor del distin-
guido caballero con cuyo nombre va 
encabezada esta nota. 
Acertada esa designación. 
Que recae en persona de las re-
evantes prendas, de las grandes 
cualidades que adornan al inteli-
gente y culto Ingeniero. 
Con el haber de trescientos pesos 
obtuvo Tulita las notas más au« 
y las felicitaciones más caluros^ 
del Tribunal examinador. 
Viene a Matanzas Tulita. 
Pasará aquí el resto del verano 
en casa de sus tíos los esposos Gai-
llermo Gómez y Concha Fluriacb 
Lleven estas líneas hasta la gentu 
Tulita, mi enhorabuena. 
* 
CASAS 
y en categoría de Primer* ^ ser 
ne José A. Casas a P^tar ^ ^ 
vicios en la Jefatura de CK* ^ 
Un competed 
noniW»-
n la Jefatura de Obras 
blicas de este Distrito, a cuyo 
te se halla persona ' 
como el Sr. Luis F . Ramos 
Al dar cuenta de ese 
miento, vaya a José A. Casas, 
mano de mi querido compañero * 
Director de " E l Imparcial" mí ^ 
licitación más sincera. 
LOS CENES D E L CASINO ^ 
Casino todos ^ j u e ^ e s ^ a sus 
3 fI.est^ln!^ade * ' Se bailará en ^ P r i m e r a ^ , , 
veladas, después de las v 
nes. 
Asistiré. 
Se inauguran el jueves. 
Para el día veintiséis ha fijado 
la Directiva de la casa hispana la 
primera velada de cine de la tem-
porada veraniega. 
Ya durante la season, ofracerá ei 
LA MOT D E L A F I N 
En vísperas de San Juan. , Y para e,c dom^!r0 ProÓfíre^r3î  
Se celebra esta tarde una retreta " 
en la Playa, de cinco a siete por la 
Banda Municipal. 
Habrá fogatas también. 
L a juventud de aquel fabourg 
prepárase para festejar dignamente 
el patrono de la barriada neopobla-
na. « 
A ruegos del Sr. Ramos, ha acce-
dido el Dr. Diaz Pardo a que toque 
hoy en el Malecón, de cinco a siete. 




Lo ha ofrecido 
Amiel. 
Estamos de enhorabuena 
Que esta noche y el domingo f -
mo se ha de ver aquel paseo, & 
en inolvidables tiempos. 
Jarqn/n-
Allí es la c¡ta.ManoIo 
Coro*'' 
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P a r a e l D I A R I O I 
16 de M a y o . 
L A M A R I N A 
I ^ A M I S A D E C A M P A Ñ A — B E N D I C I O N D E L A B A N D E R A — B A N Q L E -
T E E l - L A L O N J A — L L E G A D A D E L ¿7JKNERAL P R I M O D E R I V E -
R A — L A V E L A D A L I T E R A R I A — D I S C L R S O D E L P R E S I D E N T E D E L 
D I R E C T O R I O — V I S I T A A L C A S l N o M I L I T A R . — O F R E N D \ D E L A 
B A N D E R A A L A V I R G E N D E L P I L A R — B A N Q U E T E I N T I M O * L 
P R E S I D E N T E — R E G R E S O A M A D R I D 
R E C E P C I O N D E L D I Q U E D E A L B A E N 
L L A S A R T E S 
M a d r i d , m a y o 
L A A C A D E M I A D E B E -
con dec i r que po r el las a r r u i n ó su 
casa. 
'*En n o v i e m b r e de 1821 t e n í a pen-
1 i n t e l i g e n c i a e x t r a o r d i n a r i a , c r í t i c o ' SÍ .onados en R o m a a va r io s j ó v e n e s 
s a g a c í s i m o , h a b l i s t a i n supe rab le , do- ^ t o r t e s . escul tores o grabadores , co-
E I d o m i n g o por la t a r d e c e l e b r ó fado de cua l idades t a n var iadas y ' 
j u n t a p ú b l i c a l a Rea l A c a d e m i a de eminentes , pero t an u n i v e r s a l m e n t e 
Bel las A r t e s de San F e r n a n d o para reconocidas y p roc l amadas , que enu,-
dar p o s e s i ó n de p 'aza de n ú m e r o a l m e r a r l a s a q u í , o c i t a r sus obras, se-
a c a d é m i c o electo don Jacobo S t u a r t r í a p e d a n t e r í a i m p e r d o n a b l e . B i e n 
, F i t z Jamesi F a l c ó í V r t o c a r r e r o y puede decirse que aunque solo hu-
somatenes, y , con e l gene ra l M a v a n O s o r Í 0 i á u q w de B e r w i c k y dtí A l b a . biese escTÍ to ^ „ | s t o H a d r las Ideas 
A s i s t i e r o n a l banquete unos 1000 
mo e l va l enc iano Cuevas, d i s c í p u l o 
de I n g r e s ; G. A l c a l d e , va lenc iano 
t a m b i é n y g r a b a d o r ; R u b i o . Z a n e t t i , 
los g rabadores Esteva y E s q u i v e l de 
So tomayor . a l que. hab iendo empe-
gado a g r a b a r en 181S la l á m i n a de 
H M a d o n n a d H P I m p a n n a t a , por Ra-
í a s pa lmas ,  a y o , h i s t o r i a de los nau f r ag io s , pues en i Zaragoza , M a y o 2 6 — C o n e x t r a o r 
L ¡ e l l a se h a n pe rd ido muchos buques, ó i n a r i a a n i m a c i ó n y b r i l l a n t e z se ce 
« i r a l d e s de Santa Cruz Desde e l p r i m i t i v o " A l f o n s o X I I " . l e b r a r o n las fiestas o rgan izadas po r d i a , o c u p a r o n l a pres idenc ia el c a p í - " " v ^ A t Z Z 
. ^ s se han cambiado a feo- i de l a T r a s a t l á n t i c a , el p r i m e r o que : e l S o m a t é n de l a q u i t a r e g i ó n , con t á n gen? ra l i señoPr B a r r e r o ; obispo . / H T T ? ™ ^ SOLEMM(1(SAD/ÍEL TCON- V'stet T ' . ^ 0b ra h " b i e r a Fastad0 p e n e i ó n L s a i s " l í a r / a n o ^ 
^ n n caciones con m o t i v o ; a b r i ó l a l i s t a , hasta este ú l t i m o , lar- ¡ m o t i v o de la b e n d i c i ó n de su Lande- c . T a g c n . . e lecto de B u r g o do Os- de % * 2S r ' * Pl,'?rta3 V3 Ia A c a - ; - " - ^ J * * 1 ^ ^ con-
^ C0?3s que hace poco se h i - I ga es l a serie. A l g u n o s no se perdie- r a y a las que puede decirse que n i ; i . S r . ¿ f e , de G ó m a r K f c l ñ U * h l l f f ^ ^ ^ l * n T * / ^ V l Z i 
^ v , S Í . t i v a m e n t e v los actos ; r o n , " lo s p e r d i e r o n " , pues se h i z J s e a s o c i ó t o d a l a c i u d a d , c o n s t i t u - ! d e . S e ñ o r ^ i b i á n ; gobe rnador , s e ñ o r Z * n r ' ?• 6 S , l SaDtidad J EI! PO* LO . » . , 
1 ^ r a u e ^ e s fueVon t r i b u t a - i c o s t u m b r e e n t e r r a r barcos viejo's e - y e n d o a q u é l l a s una v c r d a d 3 r a so lem- ; P o m i , r ü n ; - n e r a l M a n s . ; ^ U B ^ ^ f J Í . f l S u r a n . ^ en el estra- por el vacio que h . de jado en 1 ^ ™ ° ^ ^ 
isenaje que íes l ú e • 1 « ^ « u . 0n a m m i I n i d a d n a t r i ó t i c a . Ido r m i l i t a r Sr M É ^ ^ V A**á* do. los a c a d é m i c o s s e ñ o r e s B e n i l i u r e , ^ A c a d e m i a y por el e n t r a ñ a b l e afecto ' t;a.aa J d e s t a A u ^ d e > T ^ g r o Para el 
c uyera . F i n a l m e n t e . Sola (que en 
eciente de la desg rac i a J 1"7 . t r a -baJaba .en el SruP0 ^ !>aoíz 
I 
. v e x p r e s i ó n de g rac i a re-
^ d e b e m o s c r e e r l o , — de 
'draientc-y cordia les que hoy 
; a t i n e r f e ñ o s y canar ios . 
hay a q u í y a l l á 
i n ú t i l e s en aque l para je . 
Se d u d a que el " K i n g h o r n " pueda 
ser puesto a f l o t e . i 
O t r o v a p o r , de l a T r a n s m e d i t e 
r r á n e a que hace el se rv ic io de Ca-
nar ias , y cuyo n o m b r e no s é toda-
n i d a d p a t r i ó t i c a , 
L a m i s a de c a m p a ñ a 
d e m á s 
^ . n0 obstante, 
an la o p o r t u n i d a d y, so- Via> ha v a r a d o cerca de Casablanca. 
s incer idad de tales ma - g l " A t l a n t a " , de l a m i s m a l í n e ^ , 
"Piones. En Las Pa lmas los pa- , s e r á r eemplazado en l a c a r r e r a de 
^ intransigentes comba ten : i l ; C á d i z a n u e s t r o A r c h i p i é l a g o por 
^ León por haber d icho en San- l e i " i i s i s t e r " . vapor m o d e r n o m u y 
ent 1° Q116 d i j o ; p re tenden des- j r á p i d o y c ó m o d o . H a r á l a t r a v e s í a 
iiarle y c o n f u n d i r l e . A f i r m a n i en 24 horas . Tiene buenos camaro-
l'Ü.Hie hay menos capaci tado pa ¡ teSj sai5n de m ú s i c a , y o t ras bello-
> la r e c o n c i l i a c i ó n de los zas y comodidades . 
— " E l L i b e r a l " , p e r i ó d i c o de es-
dor m i l i t a r . S r . N a v a s ú ? . y 
a u t o r i d a d e s . 
E n mesas preferentes t o m a r o n 
asiendo los Somatenes de Huesca 
A las diez 
se c e l e b r ó en ei r a seo ac i a xuueyeu- , t res p r o v i n c i a s a rago 
dencia l a m i s a de c a m p a ñ a . j T e r m i n a d a l a c o m i d a , a la que 
I n s t a l ó s e e l a l t a r en e l qu iosco t a m b i é n c o n c u r r i ó l a s e ñ o r a de l a l -
S ó t o m a y o r . P l á , Sentenach . T o r m o , nue le jntffé** 
conde de J i m e n o . F o n t á n i l l a , S e r r a - ¡ d ique n n u í u n 
no R u i z . T r a g ó . M e n é n d e z P i d a l , ; comn' . f -^rr 
n e r m i t i d m e 
'•^cuerdo a 
y med ia de l a m a ñ a n a ' T e r f t e l y de m u c h o s pueolcs da las S a n t a m a r í a M a r nas T r i l l e s , L a n d e - ; c ó n . 
l Pa de l  I n d e p n (   a r nesas . !Lho' Mioya' A n í b a ' A l v a r e z , S a l a v e r n : "C 
T^c lp fo Oc tav io P i -
que de- cluque' en 1S.000 reales, y el g r u -
n u e s t r o i p o de v<'ni ,s 5 pí A m o r , y estaba 
, en< argrado por A l v a r e z de t e r m i n a r 
I el 1/'3to de la marouesa de A r ' z a y 
. T , ^ „ 0 . , o r m í o senu 'c ro . é s t e med ian t e o fe r t a , no 
n,.o h izo r n n i p l i d a por Partp del maes t ro , de 
- - M ^ u r a . cuyo ^ ^ . d u r o s mensuales . E l M o V n i r r o . 
de l a m ú s i c a , p r e s i d i é n d o l o u n C r u - calde , que se s e n t ó a la derecha de l Suida c o n c u r r e n c i a . solo n o # * * « - <oH^ e l o g i o . " 
c i f i j o e i m á g e n e s de las V í r g e n e s s e ñ o r M a y a n d í a , se l e y e r o n n u m e r o - Hecha l a p r e s e n t a c i ó n del duque i E n t r o - • • o en * fl* mi discur- , 
de A l b a , que v e s t í a de u n i f o r m e pa- so de en t r ada , d i i o que p r e f i r i ó aro-1 * 
F r a n c é s y o t ros . E l s a l ó n h a l l á b a s e r ^em-
ocoipado en su t o t a l i d a d por d i s t i n - del c?i 
del P i l a r y 
aillos, puesto que d i s t i n t a s ve-
í fcader del d i v i s i o n i s m o . Y o 
1 la lógica en esta manera de 
ios hombres se r e c t i f i c a n , 
nos rectificamos. Si i n s i s t i é r a -
en nuestros pun tos de v i s t a 
lo nuestra conciencia nos ad-
_ i nue e s t á b a m o s en e r r o r o ea 
E seriamos i r r e d i m i b l e s . E l doc-
lc6n pudo, d u r a n t e c i e r t a é p o -
[i . enconadas pasiones y apasio-
luchas. darles p á b u l o con sus 
ras v con sus actos; pero do-
n jjóy lo hace, reconocer a l f i n 
se había equivocado. E s t a rec 
,ci6n le honra, 
jlo que ocurre es que los p o l í t i -
lOjlotadores de aquel estado de 
JH no le p e r d o n a r á n su nobleza 
fdTalor moral que supone p roc l a -
sostenedor de l a paz I s l e ñ a ; 
no me perdonan a m í haber 
siempre un p a t r i o t a "de Cana-
is""s:n casi d i s t i n g u i r e n t r e las . 
.porque entiendo que todas fo r - I 
pedazos de una m i s m a t i e r r a | 
ahondan las r a í c e s de u n 
imor que, siendo l o g í t i m o y t e j 
jdo por objeto l a p a t r i a chica , 
1 de abarcar todo el A r c h i p i é l a g o , 
lición entera. 
Mi libro "A t r a v é s de T e n e r i f e " 
600 du ros 
ia Venus y mí f i de u n bus to de la 
marqupsa son hoy o r n a m e n t o del pa-
M o n t s e r r a t , P a t r o n a ras adhesiones r e c i b i d a s . de l b a . ^ne v e s t í a de u n i f o r e pa- PO de en t r ada , d i i o que p r e f i r i ó a c o - l 1 8 . . . 
é s t a de los Somatenes . E l a l t a r es-: E1 genera l Manso , a c t u a l p re s i - : l a t fno- con la banda d é la Orden : gerse a su* ^JÍ^CO*. r. ^ a feti do- ! f L " n aouel " ' a n t e ! de a r t i s t as que-
taba ado rnado con p r o f u s i ó n de dente , o f r e c i ó c l banque te a l gene ra l P o n t i f i c i a de P ana, con las f o r m a - i c u m e n t o s de ru<5 a r ch ivos , recogen-1 . , « u q u e f o r m a r en R o m a una 
p lan tas y f l o r e s . 1 M a y a n d i a . como rep resen tan te de l ü d a d e s de r i t u a l , e l nuevo a c a d é m i c o j do a lgo de lo nue en p r o del a r to i r a 
Cerca de l a l t a r se l evan t aba l a D i r e c t o r i o en t é r m i n o s i n sp i r ados en P r o c e d i ó a la l e c t u r a de sr, d iscurso h i c i e r o n sus antepasados, no s'n I n -
t r i b u n a pa ra las au to r idades , a las a i t o e s p í r i t u p a t r i ó t i c o . de en t r ada en l a C o r p o r a c i ó n . j vocar antee la m e m o r i a de aque l l a 
que p r e s i d í a e l gene ra l M a y a n d í a , ; C o n t e s t ó el g e n e r a l M a y a n d í a 'dunuesa de H u é p c a r . cn^'o t a l e n t o v 
para la? Be l l a s A r t o s 
po»* los e logios de1 P. 
É R e t r a t o s de a n t a ñ o . 
r i o s de l a m u e r t e de l g r a n n o v e l i s - i c a r á c t e r o f i c i a l . ^ ^ ^ S o m a t é n V t o d o s ' l o s somaten i s tas p r á c t i c a o t e o r í a de las Bel las A r - y a la títifi la Academia d i s t ' n e u i ó 
i t a . Los Somatenes, 
I — D e paso para l a R e p ú b l i c a A r - i l S O O . a p r o x i m a d a m e n t e 
! gen t i na , es tuvo en Santa Cruz e l ; ban f o r m a d o s 
i m a r q u é s de A m p o s t a , e m b a j a d o r de ' u n a s e c c i ó n de ellos 
Buenos A i r e s . - l ñ o r a l a l t a r y o t r a a 
N u m e r o s o pubnco se e s t a c i o n ó en haya l l egado a cons t i t u i r s e u n a en- •!"<! hases de l set a r m ó n i c o que s ó ' o dunue de B e r w i c k . a c a d é m i c o de ho 
t i d a d que ha de ser f i e l y en tus ias ta 3 s í se eleva sobre el v u l g o . p u ; l i e n - j n o r en 1834 y v e r d a d e r o Mecenas del 
c e r e m o n i a . ¡ c o l a b o r a d o r a de l a o b r a de paz que ñn l l amarse con j u s t i c i a , h o m b r e c i - i a r t e . 
A la derecha de l a . ta r f u é co loca- ' ha impUes to e l D i r e c t o r i o . i v l l i z a d o . A l n d ' e n d o al VT d m n e de B e r w i c k 
da l a bande ra del S o m a t é n , que l i e - , D e s p u é s h a b l a r o n va r ios somate- " P a r a co lmo de c o n f u s ' ó n m í a — v X T V de A l b a don T a ^ o s M i g u e l 
vaba el abanderado d o n A n t o n i o i nistag( y el acto t ermin6 con c l a m o . a g r e g ó — m e foca suceder a una g lo- F i t z - J a m e * S t u a r t y S t o l b e r g . d i i o 
a r i a do la men t f iMdad e s p a ñ o l a , a j oue r u m a y o r e log 'o como entuslas-
| d o n M a r c e l i n o M e n é n d e z y Pelayo, t a de las Be l l a s A r t e s e s t á hecho 
A l v a r e z . "na ra p r o t e g e r — d e c í a — a 
sus conc iudadanos que desearan per-
fecc ionar re en el estu;d:o de las Be-
lla« A r t e s . " 
" R e c o n o f i m i e n t o de sus méri to-f 
en f avor del a r t e fue ron los d i r i -
mas oue le conced ie ron las Acade-
i E s p a ñ a en 
| F u é rec ib ido y obsequiado Por ei I — — — — ^ 
! c ó n s u l , s e ñ o r M a r t í n e z D é n i z , y las 
! au to r i dades de l a c a p i t a l . 
— H a s ido n o m b r a d o gobe rnado r 
de Canar ias e l gene ra l Ramos Se-
r r a n o . 
Es te d i s t i n g u i d o je fe n a c i ó en Te -
ner i fe , goza de grandes p res t ig ios y 
t i ene u n a h i s t o r i a m i l i t a r y d i p l o m á -
t i c a b r i l l a n t í s i m a . 
Su n o m b r a m i e n t o ha s ido acogi -
do con u n á n i m e aplauso. 
— E l gene ra l M o n t e v e r d e , ex-go-
b e r n a d o r m i l i t a r de G r a n Canar i a , 
p a s ó a l a rese rva y m a r c h a r á en 
seguida para M a d r i d . 
L a g u a r n i c i ó n de Las Pa lmas ob-
s e q u i ó l o con u n banque te en el ho -
te l " L o s F r a i l e s " . 
P o r t o l é s , c o l o c á n d o s e a l a de recha i rogog v ivag a E p p a ñ a ( a i Rey y 
de é s t e l a s e ñ o r a del a lca lde de z a - ; p r j m o de R i v e r á . 
ragoza , d o ñ a M a r g a r i t a V i d a l de 
F a b i á n ! , que ac tuaba de m a d r i n a . 
Of i c ió el ten ien te v i c a r i o cas t ren-
se de l a r e g i ó n , s e ñ o r A1onso. y d u -
r a n t e l a 10isa d i ó u n c o n c i e r t o l a 
banda del r e g i m i e n t o de A r a g ó n . 
L l e g a d a d e l gene ra l P r i m o de R i v e r a 
n ó m i c o - a g r a r i a de l G e o r g o f i l f de F l o -
r e n c i a . " 
S'givM d e t p l ' a n d o el a m o r a iWá 
Bel las Ar t e s de la f a m i l i a de los du-
ques de A l b a . 
" D e o t ras man ' fes tac iones de las 
P e l ! a « A r t o s , la m i í s i c a y el ba5'o, 
ya desde el s ig lo X V nos dan n o v -
ela la?, n ó m i n a s de sa lar 'os do ' i 
casa de A l b a en nue f i g u r a en Í4$5 . 
E n el t r e n r á p i d o de l a t a r d e He 
g ó ayer el p res iden te del D i r e c t o r i o 
l l eno , ocupando las loca l idades 
butaoa d i s t i n g u i d a s d a m a s . : r o m n 
E n él proscenio , y adornados con hubo 
de nos en meses una obra t an di f íc i l él*pc* mode rna , los nombres 
la de r e c o n s t r u i r t odo lo que ^e M o n t n l f . H e r n a n d o . M ' s ó n y o t ros 
necer idad de d e r r o c a r y la ¡ ded icando o b r p « m u s í r a ' e s i l ñr****. 
E n l a e s t a c i ó n f u é rec ib ido por el la bandera e s p a ñ o l a y crespones de de d e p u r a r t o d a v í a c u a n t o es t ima- ^e Alba a m e d i d o s del s'fjlo yVTTT 
genera l M a y a n d í a , en u n i ó n de to - l u t o , se co locaron dos r s t r a t o s : uno, mo? d i g n o de e l l o . Por eso nosot ros v don Car los M í e n e l épex ra rRndn ^ 
das las au to r idades , comis iones n u - del m a l o g r a d o y he ro ico t en i en te co- estaremos en el G o b i e r n o el t i e m p o i A l v a r e r el bus to de Ross iu i . bov en 
merosas de d i p u t a d o s , concejales.1 r o n e l del T e r c i o , d o n Rafae l V a l e n - que sea prec i so ; pero noso t ros n o ' o i pa lac io de L ' V n v t r avendo do f f* . 
— m Ateneo áe ha J.agnna ha em- comandan te gene ra l de i n f a n t e r í a coa escuadra, bandera 




B e n d i c i ó n de l a B a n d e r a 
T e r m i n a d o el Santo S a c r i f i c i o , e l 
obispo d é T a g o r a , s e ñ o r D í a z de mag i s t r ados , o f i c i a l i d a d y todos los zuela, y otro, del que fué i l u s t r e somos ya so lamen te nosot ros porq . ie Wa costosas pi'.Micar 'iones m u s í a l o s 
G ó m a r a . p r o c e d i ó a bendec i r l a han- m i e m b r o s d e l S o m a t é n r e g i o n a l . a r q u i t e c t o m u n i c i p a l de Zaragoza, vamos siendo todos ; vamos s i e n d j u n a m a y un rvano. son b a s t a d o 
dera , r eves t ido de p o n t i f i c a l , y ac to! R i n d i ó honores u n a c o m p a ñ í a de don J o s é Yarza , v i l m e n t e ases inado. va muchos los hombres de buona r .rnoba de sus a f e i o n e s a este nob 'e 
y i A l e n t r a r en el t e a t r o el pres iden- v o l u n t a d y buenos p a t r i o t a s Las o r t p 
ciento de l D i r e c t o r i o f u é acog id ¡ p e r s o n a s nada r ep re sen t amos ; por^ " T o r m i n o omrosando ol HPOOO de 
Iso p r o n u n c i ó p a t r i ó t i c a a renga , r e - j A l descender el genera l P r i m o d e ' c o n c lamorosa o v a c i ó n . eso os d igo que es taremos todo cl -no " l i s nalabras s i r van do demn«-
• sa l t ando la g r a n s i g n i f i c a c i ó n d e l a c - f R i v e r a de l v a g ó n f u é r e c i b i d o con En el fondo del escenario se r o l o - t i e m p o preciso para conso l ida r el fraHrtn do m? buona voluntad p«*eR 
to y expresando confianza p lena en est ruendosa salva de aplausos y en- co la bandera del S o m a t é n , con o t ras c o n g l o m e r a d o , y luego , guando el r o r r e s r i n ^ p i . d0 alaran merlo al i-m. 
ique los Somatenes de A r a g ó n s a b r á n tus ias tas v ivas a E s p a ñ a , a l Rey y nac iona les . ¡ m o m e n t o haya l l egado , se encarga- -"or -pc 'hido- nara ynts a n t e m s a r ^ K . 
¡ c u m p l i r sus deberes . ¡ a l G o b i e r n o m i l i t a r . Con el genera l P r i m o de R ive ra r á n de r e g i r los des t inos de E s p a ñ a , j d o r'orta c o m n e n s a ^ ó n ^a nec^'-'os 
de c o n c i l i a c i ó n amorosa i , _ c . „ - . / < _ C,1V_ p .fiT, hac iendo ' E1 conde de Sobrad ie l , como v i ce . D e s p u é s de r e v i s t a r la ; u e r . n i ge Sentaron el gene ra l M a n y a n d t a . : a q u e l l a s personas que creamos d i g - ! nos:bles en ^ f W 4 p«fera<3 & H v M - . . 
mien to quo se h a n pr<H ¡ ¡ ¿ S J S ¿ i Í S Í á r l S i í ^ ' i S i f f i S [ í * 6 * 1 * * * ^ de l S o m a t é n ' j u r ó en que le r i n d i ó honores , o c u p ó el pre- el de T a g o r a . e l gobernador ñ a s y capaci tadas pa ra suceder a con el ren ierdo de * f l enf-vs-asmo 
. i r a o a j o s ^ e n ^ a n a r i a s ^ p a r a ^ o n s u i u ^ de todog f i d e l i d a d y a m o r a s idente el coche de l a lcalde , en ej aicai<3ei r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d unos frenerales que en d í a c r í t i c o ñor ol n r te v -.nra HH, a lpan7 -r . 
l a bandera y d e s p u é s de agradecer ; u n i ó n de l s e ñ o r F a b i a n i , y del ca - ' y 0t ras d i s t i n g u i d a s pe r sona l idades , c o m p r e n d i e r o n que h a b í a l l egado el me modosta niaza d^ üi^tkf^ffft 
l a m a d r i n a y a l D i r e c t o r i o el h a - ' p i t á n g e n e r a l . D e t r á s s e g u í a l a r g a C o m e n z ó el acto leyendo unas m o m e n t o de sa lvar a su P a t r i a , j en 1^ Acff/MWHfl de Bel las A r t e s 
c o n ' c u a r t i l l a s el c o m a n d a n t e de i n f a n t e - . ( G r a n ov.-ición) . de San F o r n a n d o " , 
es y : r i a s e ñ o r M á r q u e z . secre ta r io del j " H e de dedicar , p u é s e l lo es j u s - ! E l d iscurso del d u m i e fle A l b a 
; comandan te genera l de los Somate- , to . un recuerdo a l Rey en este ao to . i in f" acogido con ca 'urosos aplausos, 
n é s , c u a r t i l l a s en las cuales, des- E l Rey nos da en todo m o m e n t o e jem 
fiesta l i t e r a r i a que c e l e b r a r á en Sep 
licado en 1903. lo o f r e c í como , t i e m b r e con l a presencia e i n t e rven -
tributo a los ideales de a r m o n í a i c . ó n de l j n s igne Benaven te . 
Itoncflfrdia entre los i s l e ñ o s . Reed . - j — E n A r i c o ( T e n e r i f e ) se ha i n a u - ; 
io ahora, y aumentado c o n s i d e r a - ¡ gu rado e l t e l é f o n o , 
enentó. servirá para f o m e n t a r las | — ^ o rden del D i r e c t o r i o , o po r 
podía reaparecer en me- j e l p a r t i d o de ]a u n i ó n P a t r i ó t i c a . 
A t a l ob je to se h a n ce lebrado va - L 
r ias reun iones en e l G o b i e r n o C i - ! 
v i l de Santa Cruz v se h a n designa- ; 
do los c o m i t é s o rganizadores . 
idad. E l e s p í r i t u que me 
a t r iun fando , a p o d e r á n d o -
os, hasta de los que m á s 
eondínaban y m a l d e c í a n . 
Pero quedan los " ú l t i m o s aben-
ijM". También el pres idente da 
Diputación P r o v i n c i a l , don Pe-
írtrtz y Ma to , ha en t rAdo en 
publicado en " L a ' P i e n s a " 
a donde a r remete c o n t r a el 
le Las Palmas por a r t i b u i r -
ilones y p r o p ó s i t o s a r b i t r a -
[ún el s e ñ o r Schevprcz. el 
«ón r e p r e s e n t ó en T e n e r i f e 
a comedía . S ó l o so P^P"3,0 ; E s c r i b i r . A l q u i l e r e s 
la D i p u t a c i ó n P ^ ^ ^ c í í t ! ; , ' oa 
4o "organismo n í u e r t ó " , u 
e unas cuantas frases e f éc - 1 
F r a n c i s c o G o n z á l e z : D í a z . 
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M á q u i n a s de Sumar, C a l c u l a r y 
berse asociado a l a solemne c e r e m o - ¡ s e r i e de a u t o m ó v i l e s y coches i 
n i a . se d i ó por t e r m i n a d o e l a c t o . i duc iendo a las d e m á s a u t ó r i d a d < 
L o s somatenes, fo rmados de cua - !e l emen to o f i c i a l , 
t r o en fondo , e sco l ta ron su bandera i E l p ú b l i c o , que se h a b í a estacio-
has ta e l t e a t r o P r i n c i p a l , donde que-
d ó depos i tada para e l acto que ha-
b í a de celebrarse por l a t a r d e . 
B a n q u e t e en l a L o n j a 
A la una de l a ta rde se c e l e b r ó en 
e l he rmoso ed i f i c i o de l a L o n j a , ce-
d i d o por e l A y u n t a m i e n t o , el ban-
D I S f X R S O r - o v T ) E D E R O -
M A N O N E S 
Ventas ' a p l a -^que te p o p u l a r que el S o m a t é h a b í a I m o de R i v e r a se d i r i g i ó con las ? 
nado en los paseos y calles desde l a pU¿s de expresar las c a r a c t e r í s t i c a s p í o de su c i u d a d a n í a , y a h o r a , con! 
e s t a c i ó n a l t e a t r o P r i n c i p a l , hizo a genferaies de la i n s t i t u c i ó u somate- m o t i v o del rec ien te v i a j e de Sus 
P r i m o de R i v e r a obje to de c o n s t a n - ¡ n i s t a i se r e f i r i ó a lo que debe se?, Majes tades a Ba rce lona , se ha pues-i 
t>3S man i fes t ac iones de afecto , d a n - i g j g o m a t é n en A r a g ó n . j to de man i f i e s to el a m o r que los ca- | FT ^"roc tor do la Acadon i i a . con^o 
T e r m i n ó ded icando s é n t i d o recner- , ta lanes profesan a sus a n t i g u o s So-i de R o m a n ó n o s , en su discurso r̂ e 
do a los s e ñ o r e s V a l e n z u e l a y Y a r - be ranos . Pero se ha puesto d é m a - ¡ c o n t e s t a c i ó n , c o m e n z ó exnresan^o 
za . ¡ n i f i e s t o t a m b i é n o t r a c u e s t i ó n in te - c u á n t o deben Tn«j Be l l a s Ar fe s a la 
E l s e ñ o r M á r q u e z f u é m u y ap lau- ; r e s a n t í s i m a . cua l es l a f i c c i ó n que i l u s t r e f a m i l i a de los duques de A l b a 
d i d o . i m p l i c a b a el p r o b l e m a c a t a l á n . E l v a e r e e ó : 
H a b l a r o n d e s p u é s e l d i r e c t o r del p r o b l e m a del separa t i smo era falso " A n u í t o m a n as 'en to po r fuero 
do en tus ias tas v i v a s . 
L a v e l a d a en él t é a t í o P r i n c i p a l 
Desde l a e s t a c i ó n , el genera l P r i -
i mi 
Wo, en resumen, h á g a s e lo que 
^|a, y hága lo qu i en lo haga, ya 
^posible renovar " e l fuego sa 
W". como l l amaban a l an t agon i s -
'ttterinsular aquel los que con f i -
1 feprobables, inconfesables , lo 
•«ataban. 
is Palmas se comen ta y dis-
icho el acuerdo t o m a d o por 
Cabildo de t r a s l a d a r a l l a -
i Gando los locos r ec lu idos 
spital de e l e f a n c í a c o s de San 
edificio de p é s i m a s cond ic lo -
el que unos y o t ros v i v í a n 
*1 terrible de l a e le fan t ias i s 
la locura, se m i r a b a n a l l í 
l y cerca E r a u n e s p e c t á c u l o 
¡mo repulsivo, cuyos dos as-
Oponían por i g u a l r e p u g n a n -
iatima. 
' se quiere ence r ra r a los 
13 en Gando; pero e l lazare-
1 sitio de r e c l u s i ó n adecuado 
Os sin ven tu ra . Por muchas 
' que le hagan en l a pa r t e 
la a ese f i n , no l o g r a r á n 
1 l ú e no t iene. U n e s t a b l e c í -
u n i t a r i o de esa í n d o l e no 
5rvir para cua lqu ie r o t r o uso, 
,* í ' en el caso de u t i l i z a r l o 
• lines propios , ¿ q u é hacer 
Jos alienados? 
, areto e s t á d e t e r i o r a d í s i m o , 
* 'i6 8astar muchas pesetas 
' ' • r io a l a r e c e p c i ó n y c l a u -
08 locos, quienes se é n c o n -
" í u e r a de su c e n t r o " , 
proyecto, en v í a s de rea-
parece u n desa t ino . 
^BUÍ a d m i r a b l e sopra-
- 68 de c u m p l i r sus compro -
'a empresa de l Ci rco-Cu-
«o dos concier tos , h a n em-
• T Para la P e n í n s u l a . 
I "inete L i t e r a r i o c e l e b r ó u n a 
recepción en h o n o r de Ofe-
.• . l o r g a n i z a d o en h o n o r del genera l P r i - j t o n d a d e s y e l emen to oticual , a l tea- I r i s t f t n t 0 don M i g , I e l A i ] u é ; el obis- de toda f a l s e d a d . N o e x i s t í a . Es to n rop io Ion qr.o sabon p r o d u c i r )« bo 
Todos los t r aba jos son g a r a n t í - ¡ m o de R i v e r a , y que f u é p r e s i d i d o t r o P r i n c i p a l , donde se c e l e b r ó b r i - ; p o de T a g o r a v el A i c a i d e . , ha quedado p l e n a m e n t e p r o b a d o . ! Hoza, sea c u a í n u i c r a la f o r m a de 
zados. Le pres to una m á q u i n a m í e n - po r el gene ra l M a y a n d í a , e n su re- l i a n t e fues ta de c a r á c t e r l i t e r a r i o . i Log tre}! en p^rrafo?. de g ran elo- H a n sido v e i n t i c i n c o a ñ o s de em-;sus r r e a c í o n e s . Pe ro t a m b i é n dob-n 
tras le arreglo l a suya. I p r e s e n t a c i ó n . j E l t e a t r o estaba c o m p l e t a m e n t e : cuenciat h e n c h i d o s , de p a t r i o t i s m o , bustes por pa r t e de aque l los a qu ie- t o m a r l o los que. a m á n d o l a , f o r t a l e -
- ' j c a n t a r o n las g l o r i a s d e l S o m a t é n y ^ e s c o n v e n í a que ex i s t i e r a , y dé c iendo ese a m o r en los d e m á s v o f re-
expresaron l a conf ianza c iudadana ; c laudicac iones del Poder p ú b l i c o y c e n d o a sus c u l t i v a d o r e s medios ade-
qufc a l D i r e c t o r i o agis te . d é c o b a r d í a s . ¿ C ó m o i b a n a ser so- cuados para c rea r l a y d i f u n d i r ' » . 
F u e r o n a p l a u d i d í s i m o s . i p a r a t i s r a s los descendientes de la m a n t i e n e n v ' v o el fnego « « g r a d o de 
' m e m o r a b l e a c c i ó n del B r u c h ? "Vo 'a fn^p l racf^n que ejerce b i enhechor 
Discurso del Presidente del D l f e c - y a lo s a b í a , y lo s a b í a t a m b i é n un i n f l u j o social . A veces este influlo 
torio ¡ p a i s a n o v u e s t r o ( d o n A n t o n i o Royo es m á s eficaz para el progreso hu-
j V i l l a n o v a . que t an acer tadas c a m - ' m a n o y para la p r á c t i c a del b ien que 
A l l evan ta rse el jefe del G o b i e r n o , p a ñ a s h izo en c o n t r a de t a l f i c c i ó n " , ei t r a b a j o c i e n t í f i c o , po rque , en ^e-
éi sa ludado con c l a m o r o s a sa lva d^ Cuen ta de ta l les de l a estancia de i , e r a l , se siente con m a y o r f a c i b d a i 
aplausos . ¡ l o s Reyes en C a t a l u ñ a , y hab la de q n e a e d i scur re , y el en tus iasmo sue-
Oomienza el p res iden te su d iscurso la estela de c o r d i a l s i m p a t í a que Sus >e a v é n t a j a r a las ideas en la doter-
agradeciendo a Zaragoza el re.-ib: , Majes tades h a n dejado en a^nsUa m\nac\6n de l a conduc ta , p r o d u c i e n -
m i e n t o que le ha t r i b u t a d o . ¡ r e g i ó n . do s iempre el calor que las ideas re-
Seguidamente habla del S m a t é n . , T e r m i n o su e locuen te d iscurso e l . qUferen para c o n v e r t i r s e en orien-
JPI qi e dice que es " r e l i g i ó n de honi- jefe del G o b i e r n o a r e n g a n d o a t o - | t ap foneg sa lvadoras , 
bres h o n r a d o s " . idos los buenos c iudadanos a que la- <'pi c u l t i v o de las Be l las Artes ha 
"Pa ra el S o m e t é n — a ñ a d ? — l i o boren ñ o r la paz y el e n g r a n d e c i m i e n : ^ . ¡ h i d o y debe recibir de los pode-
son precisos los u n i f o r m e n n i nada to de E s p a ñ a . I rosos , por en r i queza y por sn alcur-
que represente v i s t o s i d a d . E l Soma-j Grandes ovaciones acog ie ron las r i a ]a p r o t e c c i ó n necesaria, sin H 
(ért ha recogido del E j é r c i t o , no lo ú l t i m a s pa labras de l gene ra l P r i - Pna] c a r e c e r í a n de a l i en to los ar-
a c c i á é n t a i y ex te rno , que es el u n í - mo de R i v e r a , r e p i t i é n d o s e los vivas f íp tag para f o r m a r con sus obras ese 
fo rme , sino su esencia, que es su h o - ' a E s p a ñ a , á l Rey, al D i r e c t o r i o y ¡ a m b i e n t e idea l que labra en los es-
nor y su " d i s c i p l i n a " . ¡a P r i m o de R i v e r a . | p í r i t u * el a tnor a l bien, como s i ' f u e -
R e f i r i é n d o s e a l a p rospe r idad de Este fué obsequiado c ó n una fies- r a n e.las ]os t n n u M de c l a r f n aue 
E s p a ñ a , a f i r m ó e l o r a d o r que para ta de j o t a , c a n t á n d o s e coplas de g r a n pnc}end<ln ^ a r d o r en las ba t a l l a s v 
¡ l o g r a r l a no es preciso, s ino qu* los e s p í r i t u p a t r i ó t i c o .]eTan f fna ]mente a la g l o r i f i c a c i ó n 
I hombres de buena v o l u n t a d s igan A l abandona r el t e a t r o el pres i - ^ ^ ^¿ -¿ j^ f^ 
[p res tando su c o l a b o r a c i ó n a la obra dente del D i r e c t o r i o f u é ovac ionado 
del D i r e c t o r i o . ' con g r a n é n t u s i a s m o . 
" P o r t a n t o , l a E s p a ñ a que todos 
deseamos, ha de conseguirse con los 
**n ha regresado e l t eno r 
^ prensa acoge con en-
> ^ dM1!50 el Proyecto de p u -
^ • ¿ J "Libro C a n a r i o " l u m i -
BtSo 4 tlca Idea concebida por 
t^ftam ur t -
eií qne 86 r e a l i z a r á y 
E^Hai ri0I1'r,lndi('" á'2 la c u l t u r a 
•S*1 qup Canarias donde hav es-
FÍ ^ nierecen ser conocidos W k ' u II, r  
« 0 L P , o r q u e nues t ro ais la-
)Dras. no t an 
Sran 
q^e 
s ó l o por l o 
monte . s ino, m á s 
en „la.n , n l é r i t o de la per-
n i n ^ l ahor s o l i t a r i a , es-
ni ¿ íu g é n e r c de compen-
i | e s i í m u l o s 
crUcap a l Puer to de Sant^ 
í í o r . ' í i - .holandés " T r e m p " . 
i i a : ' d í ) ^ m h o r m " . de la mi s -
i r i ^ e m e n t e c é l e b r e en la 
mejor anuncLO 
, a 6 a i o r a l L C O ' f i a r A s r . e £ d Á a k ú x j u é M d e ó l a c a , 
a L r ^ d j j & o c p r e ¿ a r a j j i d a r n a n h u n a ¿ d e a . 
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hombres de a h o r a . Y los hombres 
del m a ñ a n a no t e n d r á n s ino que 
recogé i1 nues t ra herenc ia pa ra saber 
a d m i n i s t r a r l a . 
"Ef t la a c t n a c ' ó n c o n s t a n t e — pro-
s igue—a que de buen grado me so-
meto , 
quf me 
b i l i d a d . y m e i n c l i n o an te el a l t a r 
de la p a t r i a con r e m o r d i m i e n t o de 
no haber aprovechadlo m e j o r m i j u -
v e n t u d para haber l l egado a este 
cargo, s i es que, como 
me lo tenia reservado. 
V i s i t a a! Casino M i l ' f a r 
Desde el t e a t r o P r i n c i p a l el gene-
r a l P r i m o de R i v e r a s? d i r i g i ó acla-
mado por la m u l t i t u d , a l Casino M i -
l i t a r , en donde f ué r e c i b i d o por la 
J u n t a e i n f i n i d a d de soc ios . 
A las pa labras de sa ludo del ge siento a r a tos a m a r g u r a por , . ' •„„, .* „i . . , , _ n e r a l A r a o z c o n t e s t ó el m a r q u é s de doy cuenta de m i responsa- ^ . _ , , „ , ' . , . . „ _ . , . , E s t e l l a e x h o r t a n d o a los m i l i t a r e s 
" N u n c a fueror» los noble* m n no-
I b ' e s n i los grandes t an grandes co-
l m o c o n c i v * ? é n d o a eso f i n socia l mío 
re v i n c u l a en l a v i r t u d c i v i l i z a d o r a 
' d e l A r f e b e l l o . 
¡ " L a casa d é A l b a , con e l c o n i u n -
to de todas las oue con el la en t ron -
cn^on. ^ons t i t uve una de ?a« pr fnc í -
n3lo« fuentes que n u t r e n e l enorme 
c a r d a l a r t í s t i c o de nues t r a Patr-'a. 
A l leer el d i scurso que estoy ahora 
contes tando, p e r m a n e c í a m i á n i m o 
-u^nenso v asombrado a l recoger con 
1? i m a g i n a c ' Ó T i . no s ó l o lo que aque-
l la casa ha sido, s ino ' o que fue ron 
p a r a c i ó n t é c n j ^ a y c u l t u r a l recesa-
' r í a deu g a r a n t i z a r a m i a c i e r t o . Mas 
^he de deciros que m i a m o r a Espa-
¡ ñ a , m i buena v o l u n t a d y m i deseo 
de ace r t a r parece como si me cora-
1 pensaran de la f a l t a de a q u é l l a . Y, 
¡ a d e m á s , suple esa p r e p a r a c i ó n t é c -
i n i c a la duda de haber v ' v i d o la pro-
| p i a v ida , ya que e s t u d i é 
m a n d a n d o soldados, y e l lo me d i ó a l - E . n a i í a 
' guna c o n d i c i ó n pa ra ahv.ra d i r i g i r el T e r m - ' n ó 
a la d i s c i p l i n a y a la m o r a l i d a d . 
R e f i r i é n d o s e a l p r o b l e m a de Ma 
r ruecos d i j o que é s t e se a f r o n t a aho 
og: ra con el menor esfuerzo e c o n ó m i c o t a m b i é n las que. en competenc ia con 
co la ore- Posib,e. * a n u n c i ó que u n reemplazo e l la , e ran l a prez de l a a r i s toc rac ' a 
s?rfa r e p a t r i a d o m u y en b r e v e . e í p a ñ o l a " . 
A n u n c i ó que en las p r ó x i m a s ope-: Y , a l u d i e n d o e l conde de Romano-
rac iones i n t e r v e n d r í a a c t i v a m e n t e la nes a To« m é r i t o s del nuevo a c a d é -
a v i a r i ó n para i m p o n e r cas t igo a la m ' c o . d i j o : 
m o r i s m a , con ob j e to de que recono- " A u n a r e s g o de ofender su me-
ciera nues t ra s o b e r a n í a . S e ñ a ' ó U best ia , tengo o u * reco rda r t r a b a b a 
necesidad de c o n t i n u a r has ta la fecha una g r a n e s t i m a c i ó n , qne como 
con los menos hombres y el menor r e su ' t ado de m u v r r o l i i o s estudios 
e l h o m b r e K&9io Posible- t r a t a n d o s i e m p i - de. de ios documentos v a l i o s í s mos pa 
e v i t a r la cons tante p r e o c u p a c i ó n de ra la h s to r i a encorrados 
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cauce, en el ue yo no hago m á s que 
m a r c a r modesta o r i e n t a c i ó n , y é s t a 
alcanza h o n o r y fuerza cuando la 
secundan nombres i l u s t r e s y todos 
los buenos p a t r i o t a s , cuya colabo-
r a c i ó n es precisa par^ la consol ida-
c i ó n de nues t ra o b r a " . 
E l o g i a d e s p u é s la a c t u a c i ó n de los 
delegados g u b e r n a t i v o s , v a l i o s í s i m o s 
aux i l i a r e s de l D i r e c t o r i o , d e t a l l a n d o 
los m ú l t i p l e s se rv ic ios que en su 
f u n c i ó n p res tan a la P a t r i a en estos 
m o m e n t o s . 
" T e n g o la s a t i s f a c c i ó n de deciros 
que has ta aho ra , y aseguro que así 
g e g u i r á o c u r r i e n d o , todos cuan tos 
pasos hemos dado han sido ajusta-
do.- a un e s p í r i t u de j u s t i c i a que na-
die p o d r á d i s c u t i r s in f a l t a r a la 
v e r d a d . Pero no es pos ib le ex ig i r -
en su.s ar-
ch ivos fue ron pub l ' cados ñ o r él en 
b r i n d a n d o por el Rey, é p 0 c a rec 'en te . s ' gu ' endo e l o j e m n l n 
y por cl E j é r c i t o de M a - ¡ n u e ip d ie ra aoue l la i ' u s t r e dama 
¡ s u m a d r e ñ o r t an tos t í t u l o s aoreedo-
. ra a la g r a t i t u d de l a cu. l tura p?.-
Of renda de l a Randera a la \ i r g o n 
de l P i l a r 
la P a t r i a 
r r u e c o s . 
"Sea. n ú e s . V e n ven ido a esta ca-
. , , , a . , ' sa el duoue de A l b a , v ocune su 
noche- as i s t i e ron , i t Í 8 l eon ]a i n t e r i o r s a t f s f a o r i ó n de 
merecer o c u p a r l o por m é r i t o s pro-
ntos, qne le hacen d i g n o sucocor 
do su.s antenasadog y le han dado 
la fuorza necesaria nara s o n o r t a r la 
p f s a d u m b r e de u n l í t a l o , f l o r ó n es-
r.'endoro.so de la I r s t o r i a de E ^ n a ñ a . -
j d e t a n t a g randeza y ce l eb r idad u n i -
1 v e r s a l . " 
i E l conde de Romanones f ué fe l ic í -
p r o n u n c i ó breve y b r i l l a n t e a renga . ! t a , f s i m o p n r i . u ^ 
h a b l a n d o de la m i s i v a de l S o m a t e ^ C o n c l i l v ó e- acto con H i r n n o s i H ó n 
( V i e n e de la p á g . U L T I M A ) ¡ d e la m e d a l l a al nuevo a c a d é m i c o . 
el genera l Pr . roo de R i v ^ - . i , con Jas 
a u t o r i d a d ' S v t.-cos los somntenis '-
tas . a l t e m p ' o CL*. P i l a r para o í r i n -
dar la l . i n . l u-i o la Vir?,- : i 
E l ob ' ' jpo T a g o r a d o n M i g u e l 
de los Santos G ó m a r a , o f r e c i ó a la 
V i r g e n las banderas de los Soma-
tenes de Zaragoza y B u r r i a n a . 
E l c a n ó n i g o d o n San t i ago G u a l l a r 
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E l Santuario a Nuestra Señora de 
la Caridad. 
Se vienen llevando a cabo los pre-
viene de la primera pág ina 
•SI paisaje de que se disfruta es 
digno de ser admirado. l 
Sólo por disfrutar de tan vistoso, 
panorama puede realizarse e l viaje. 
En Matanzas se nos recioe a h)áratÍToa para lo? festejos que ten-
acordes del Himno NaicionaU Que d r á n efecto el d ía 8 del próxim0 
los escursionistas escuchan <ü3 P16» j septiembre con motivo de la inau-
los estampidos de voladores y 109! gurac ión del bello y hermoso San-
burras de la muchedumbre _ j , uario jl Nue£t ra Señora de la Ca-
Nuestro activo corresponsal señor i;rid.ldt que en la cima de una ^ 
Gómez, nos entrega la siguiente l is- ; Joma 6e est¿L terminando de 
ta de las personalidades que nos aan Clonstru,.r y ea doEde p0drán ios i n 
la bienvenida: , i numerables devotos de la milagrosa 
Cónsu.' de España , don J o s é M . ^nrgen> iJatrona d° l pueblo de Cuba. 
Antuna; Pbro. Jenaro Suárez Vica- j rendjrie sus cuitos y oraciones. E l 
rio de la Catedral; P . Montoya; ^ • ; incansable y bien querido párroco 
Carmelo; Jefe de Sanidad, doctor, esta f8iigresiai Licenciado Manuel 
Adolfo Lecuona; doctor J o a q u í n da' Arguelles, no desmaya n i un momen-
Rojas; D r . R a m ó n Santana; doctor? to en su constante labor, porque no 
Juan F . Tamargo; doctor Jacobo j taite el mág mfmmo detalle en la 
Canillo; doctor F e r n á n d e z Qu-itana-¡ ]lormosa obra, a f i n de que la Pro-
les; doctor Liedla; señor José Cos-; v j ^ j a de |a Habana cuente con un 
tales- Santiago Alegría; José Cu - I^c^ ju jo templo de devoción a Nues-
br ia ; ' Jus to Garc ía ; José Paguagua;' 
Xuesira gratitoo al estimado com-
pañero por su va.liosa y activa cco-
perac ióu . 
Tras los fraternales saludos se 
formó la manifes tac ión cívica hacia ¡ n ^ o señor J o a q u í n Masip, Alcalde 
la Catedral en la siguiente forma:1 
Banda de música . Asociaciones. re-
ligiosas. Caballeros de Colón de la 
Habana con sus Directores; Capellán 
R. P. Francisco F á b r e g a ; Club Ca-
tólico Caballeros de Colón de Gua-
najay; Directivos y Capellán P. José 
del VaLe; agregados católicos, fa-
miliares de los excursionistas; Au-
toridades; Clero; Diputado de ate-
tado y Directiva del "Club Católi 
co" de Matanzas. 
A su paso la gente se descubre y 
las damas matanceras arrojan pro-
tra Señora de ia Caridad 
También da rán comienzo bien en 
breve las obras del parque público 
que alrededor del susodicho Santua-
r io con^tr ir i rá el distinguido caba-
Mimicipal de la V i l l a de Guanaba-
coa, cuya i n a u g u r a c i ó n según nos ha 
prometido, coincidirá con la del 
Santuario. 
Uha velada. 
Has ido fijada para el día 29 de 
esto mes la ce lebrac ión de una ve 
lada quo t e n d r á efecto con el no-
ble f in de engrosar su producto una 
parle al Santuario y la otra a la 
Sociedad "Patr ia y Cultura", repre 
fusión de flores. A l llegar frente a ¡ sen tándose por distinguidos jóyenee 
la Catedral se dividen en dos filas de la le.calidad y del vecino pueblo 
ñor entre las cuales pasa el Prelado dn Campo Flor ido dos alegres come-
Diocesano Monseñor Severiano Saez días de los hermanos Quintero, t i tu -
v Bencomo presidido de seis paje- larlafii: "Hablando se entienden las 
c í B s cuvo'oficio desempeñan a las gentes" y "Los Borrachos" (dos ver-
m l l maravillas los niños Fridencio y daderos éxitos de r isa) . Existe mu-
Fran-isco Sánchez Raú l Fe rnández , olio entuf-iasn.o para asistir entre 
A U N I C A Q U E 
/ ^ E C O N V E N C E . 
Cincuenta altos de m 
éxito continuo- en | | | 
los Estados Uní- MI 
dos de America u 
la meior que se g 
vende en Cuba. • 
Esta Never» 
«té "pa'.i 
• M I S C E L A N E 
L U I S L L A N E Z A 
A 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C 1 & N F U E G 0 S l a - * ? ? 
:isco 
Jesús Suárez , Manuel Pastrana y 
Máximo Ruiloba; quienes lucen con 
gentileza los trajes de los siglos X V l 
y X V I I . Sigue un vistoso coro de 
ángel-es constituido por las n iñas 
Graciela Mora, Antonia Rodr íguez , 
Clarita Borges, Sofía Ramos, Evan-
gelina Cárdenas , Benigna González, 
I lda Díaz Pardo, I lda González, Ro-
sa Hernández , Elena Ramos, Adol-
fina Borges, Consuelo Díaz Pardo, 
Luciana González. Luisa Hernández . 
A l penetrar en la Santa Iglesia 
Catedral, la Banda de música, in-
te rp re tó el Himno Nacional. 
Ocupado el trono por el Prelado 
Diocesano, dió comienzo a la Misa 
solemne, en la cual oficia de Preste, 
el R. 'P. P. Fray Juan Troncóse 
de la Virgen del Carmen, Superior 
de los Carmelitas de Matanzas; Diá-
cono el Padre Plaza de la Congre-
gación de San Vicente de P a ú l de 
Matanzas; Subdiácono, el Presbí te -
ro P. Antonio Huer ta . 
Funge do maestro de Ceremonias 
el Pá r roco de la Catedral de San 
Carlos de Matanzas, doctor Jenaro 
Suárez . 
Asisten al Prelado Diocesano los 
Padres Carmelo, C. D . Montoya y 
•Pastor S. M . y el P . Mart ínez, 
Secretario de Cámara y Gobierno del 
O b i s p a d í . 
Asisten en lugar preferente, el 
Honorable señor Gobernador; el A l -
calde de Matanzas; el Alcalde de 
Manguito; el Teniente Díaz en re-
presentac ión del Coronel Amiel , Je-
fe del Distri to MiHtar ; el Jefe de 
Sanidad Mi l i t a r ; Cónsul de E s p a ñ a ; 
Juez de Ins t rucción, representacio-
nes de todas las fuerzas vivas de 
Matanzas; el Presidente del "Club 
Catól ico" de Matanzas; Diputado de 
Estado de los Caballeros de Colón; 
los grandes Caballeros de los Con-
sejos de la Habana y Guanajay. 
En lugar preferente tomaron 
asiento los excursionistas y Asocia-
ciones Católicas de Matanzas. E l 
cqro de estas ú l t imas , que hab ía in-
terpretado con gran primor diversas 
composiciones durante el' recorrido 
de la estación al templo catedral, 
cantó así mismo en la iglesia antes 
de ia Misa, varios motetes. 
Orquesta y -voces, interpretaron la 
Misa Pontifical de Perosi. A l ofer-
torio el Caballero de Colón del 
Consejo San Agust ín n ú m e r o 1390, 
Hermano 'Eduardo Sánchez, cantó de 
manera irreprochable el Ave Mar ía 
de Luzzi, mereciendo unán imes elo-
gios de la numerosa concurrencia, 
así como el maestro director de la 
nuestras familias. 
Xecroloftía. 
Días pasados dejó de existir en el 
poblado de Bacuranao el señor Die-
go Figueroa, persona muy estimada 
por sus bollas cualidades de perfec | 
to caballero. 
A su sepelio, que tuvo lugar en la 
necrópolis de Barreras, asistieron nu- j 
morosos amigos. 
Sobre su tumba le fueron coloca-
das innumerables coronas de sus deu-
dos y amistados. 
Descanse en paz el apreciado ami-
go, y reciban sus familiares todos, 
y muy en particular su desconso-ado 




i::mensa Joyería "La raB ^ ' 
^ ^ fuerza a h o ^ . ^ ' ^ 
L o s vecinoe de rn íx 
destruyeron ba días . í n d* * * * M 
^ento a tiros. S Una tta^ 
Si hicieran in ' 
hacen r n a n ^ \ m l l Z ^ ^ 
prendaba a ést0s *» 
Me parece que iban a 
como los que no pal J » Se ^ «W 
^"etas que elaboré ^ !a» 5 
en Lealtad y V i r t u d ^ . * Nít»5 
E l Club R o t a T i T ^ ñM 
e- asunto del agua ^^ndo 
Merecen por ello' ni,-
- Pepsina y R ^ b T * ! 0 ^ ^ 
me tenm que todo se v i f ^ ' N 
de borraias e Vl,.elva a g £ ^  j s, 
Leo: 
"Abiertas treinta T 
mann. no Se onrontr* n^T ̂  H V 
¿Creían acaso q™ " í ? 8 en 
trar leche "Dos v i n o s ' ' ™ : ** 
lbe6 de los que vende La r ? ^ 
ra en Mural'a v AJL a4r^ 
Esas c a i a / / ' AgUacate? .. 
tener presente" todo P l 8 - ' 
-stán sobradamente i q S 0 
los banqueros. . . "^"'aadot 
¡Creer otra ¿osa P* * , 
tonto! . . . ' es g4i 
mayor ía estaban encortinados, de 
los mismos se lanzaron bastante 
cantidad de flores al paso del San-
tísimo Sacramento. 
El restaurant y café Velasco y 
el colegio "La Milagrosa" de las j 
Hijas de la Caridad", levantaron ar- ¡ 
tístjcos altares. En el segundo era| 
muy conmovedor el cuadro que for-
maban en el al tar y gradas grupos 
de inocentes n iñas ves t idás de án-
geles, las cuales permanecieron en 
actitud orante mientras el Sant ís imo 
permaneció en el al tar . 
F u é un recorrido t r iunfa l el de 
Jesús Sacramentado y al cual no se 
mosteó indiferente el pueblo de Ma-
tanzas, antes bien, acudió en com-
pacto grupo a rendir homenaje a 
su Dios y Señor . 
Recogida la procesión, el Excmo. 
y Rvdino., señor Obispo Diocesano, 
reservó el Sant ís imo can tándose por 
el pueblo el Himno Eucar ís t ico . 
Monseñor Severiano Sae^ y Ben-
como, Obispo Diocesano, lleno de 
santo entusiasmo dió las gracias a 
sus amados diocesanos y a los Ca-
balleros de Colón . A los primeros 
por haber correspondido a JH in -
vitación y a los segundos p^r la' 
cooperación prestada a las suntuosas 
fiestas del Corpus. 
Estaba verdaderamente emociona-
do el Pastor de la Grey matancera. 
Xo era a la verdad para menos, 
el grandioso espectáculo de ver al 
Sant ís imo Sacramento escoltado por 
centenares de hombres y millares 
Canina Catedraf s e ñ o r ' J u s t o OJan- de mujeres, en la capital de su dió-
cesis donde hacía ya muchos anos 
Sentimos un verdadero placer publlcaando los retratos de la,s dtetíngnldai 
señoritas Mercedes Flors y Antonia Morales, pi-fvdadas rpcientcmcnt» 
en la Academia de Pintura "San Alc-jandro", de cuyo Ihial de curso di-
mos oportuna cuenta en las columnas d<d DIARIO. 
Cordialmente fclicivanios a las señoritas Mercodos y .Antonia, deseán. 
doles toda suerte de brillantes éxitos en su hermosa carrera de artlstat 
laiireadas. 
Lector: E l aoortecimiento teatral] 
de hoy está en " M a r t í " . No solo por • 
lo amenís imo del programa, sino' 
porque esta función de despedida al ¡ 
público habanero, la hace extensiva: 
al arte el inmenso actor don Luiaj 
Llaneza. 
En este entreacto los pollos bien 
se dedicarán a fascinar a las damas 
con los pañuelos Rusquellanos y una 




No olvide, señom. qu(> , , 
"Martí". Cuba' e l £ ¡ r 
-'•evo p . ' ^ o del rpn7ror,ra; 
'sura el de log sefiore ° £ 
Como buen asturiano OUÍPT»' 
''•na nota de desprendim 
buvendo con mi óbolo T í a J J l 
c:ón del citado edificio ^ 
Pueden. pue5. cardarme ea ítt 
¡os trece centavos de la ciudí 
S e e ú n los ú l f m o s cfb'M . -
d u c c i ó n rusa es muv inferior 
QU. h a b í a ante. d . la guerr ' I 
No hav cuidado. Eso * 
;ne ha d e i « d o la cosa r-repaU 
, r a que vivan contentos usando! 
!f.-»-seas camiseta* "AmaJo" s'n i 


































El templo catedral estaba artísti-
camente decorado con plantas y flo-
res y profusamente i luminado. 
El estado de conservación del 
templo mereció u n á n i m e elogios a 
los visitantes que felicitaron al doc-
tor Jenaro Suárez . 
Si:vieron de acóli tos bajo la di-
rección del Sacr is tán señor Manuel 
Zasulla los jóvenes Ensebio F e r n á n -
dez, José Fors, Evaristo Fe rnández , 
Rubén Díaz, Alberto Casañas , Pe-
dro Acevedo y Carlos Saravia. 
Concluida la Misa el Sant ís imo 
Sacramento fué llevado publicamen-
te bajo palio con gran pompa por 
las calles de Milanés, Santa Teresa, 
Contreras y Jovellanos. 
E l orden fué el siguiente: Cruz 
que no se presenciaban estas admi-
rables manifestaciones públ icas de 
£e y amor. 
Ó-! la Catedral donde fortalecimos 
el alma con el manjar de los fuer-
tes pasamos al Hotel Volateo, don-
de alimentamos el cuerpo. 
A la una tomaron puesto unos 
trescientos comensales que ocupan 
el ampl ís imo comedor del hotel, to-
do él engalanado con guirnaldas de 
arecas entretegidas de flores. 
En la presidencia hay un dosel 
formado por las banderas de Cuba 
de la Iglesia y de España y en el 
centro las armas herá ld icas de Cuba 
y de la Iglesia. 
Amenizaron el suntuoso banque-
te dos navarritos matanceros (asi 
i les l laman por ser de Matanzas v y ciriales. Asociaciones Católicas de j j ^ ^ ^ o f ^ , , / MnE». r . - * x i i ^ . . o . u „ „ - !<le padres navarros), tan niños como 
tan artistas. El la en el piano y él 
en v io l in son dos maravillas dei ar-
Matanzas, "Club Catól ico", Caballé 
ros c'e Colón, Pajes. Angeles y acó-
litos .antes nombrados, palio portado 
por los Directivos del "Club Cató-
l ico" y "Caballeros de Colón" . 
Delante del palio, el Clero ya nom 
brado y de t rás las autoridades antei-
riormente designadas, banda de mú-
sica y pueblo. 
La custodia la llevó el I . y Reve-
rendís imo señor Obispo. 
te musical . 
Ovación tras ovación, recibieron 
los pequeños , pero sobresalientes 
artistas» por su pericia al interpretar 
los grandes maestros. 
Son as í mismo afamados canto-
res . 
Una nota muy s impát ica nos la 
dió el Presidente del "Club Cató-
A l salir y recogerse la procesión, l i co" . En toda obra o fiesta cató-
así como al alzar en la Misa, la lica es tán siempre prestos a ayu-
Banda ejecutó el Himno Nacional. i darla y nunca quieren re t r ibuc ión" 
Durante el recorrido alternando i Se l laman tan buenos jóveuci tos 
con la oanda se cantaron los Himnos ' Eduardo y L i l i H e r n á n d e z . 
Li túrgicos y el Himno Eucar ís t ico dei Presidieron el banquete el Exce-' 
Sagar.tizabal por el Clero y fieles, i lent ís imo y Redmo. Señor Obispo 
Las calles estaban ocupadas por • Diccesano, el Honorable señor Go-
un público numeros ís imo, que ob-¡ bernador, los Alcaldes de ía Matan-: 
servó correcta conducta. Izas y Manguito. lefe de Sanidad 
Los bulcones y ventanas en gran i Juez dií Ins t rucc ión , Diputado de 
Estado de los Caballeros de Colón, 
los Grandes Caballeros de Guanajay 
y la Habana, P . F á b r e g a , Capel lán 
de Estado de los Caballeros de Co-
l ó n . 
Antes de empezar a disfrutar del 
banquete, el Señor Obispo, habla 
para nombrar su complacencia, y 
luego dirige las preces de bendición 
de la mesa. 
Pasa alegremente el banquete, y 
llegan los brindis . E l doctor Jena-
ro Suárez Pár roco de Matanzas ofre 
ce ^1 banquete, como Pár roco a los 
comenzales, y luego les habla de Re-
ligión, de los h e r o í s m o s de la ra-
za, de su fe religiosa, y del cato-
licismo matancero. 
Manifiesta que hab ía sonado la 
hora para dejar los templos e inva-
dir como en los tiempos de Tertu-
liano, el foro, el teatro, el restau-
rats, la vía pública, a f i n de predi-
car a Cristo, siendo los actos c ;.e-
brados en el día de hoy como el 
comienzo de esa actividad. 
Nuestra misión es la de llevar a 
Cristo a todas partes. A eso viene 
el "Club Ca tó l i co" . 
Muchas y muy grandes cosas di 
j o el P . Jenaro sobre acción social 
católica, que le merecieron repeti-
dos aplausos. 
Por los Caballeros de Colón, con-
tes tó al P. Jenaro Suárez , el doctor 
Alvarado, a quien conocíamos co-
mo médico, pero no como orador, 
y a la verdad, que lo es de pr imo 
cartello. 
Enhorabuena doctor Alvarado. 
Para el "Club Catól ico", brinda 
un joven que se llama Ar tu ro Juan 
y P u ñ a l . 
Y a fe de católico, que sus pala-
bras fueron verdaderas p u ñ a l a d a s 
asestadas al corazón de los enemi-
gos de la Iglesia. 
E l doctor Guerra López, hace ma 
g'stralmente el resumen. 
Se levanta la mesa y el Prelado 
Diocesano, dirigió las oraciones de 
acción de gracias. 
La muchedumbre que presencia 
el gran banquete aplaude esta colee 
tiva muestra de grat i tud a Dios. 
A las tres y media vamos al tea-
t ro Sauto, En este gran coliseo ma-
tancero, a las cuatro de la tarde 
da comienzo un gran m i t i n en el 
cual toman parte los grandes ora-
dores Padres Jenaro Suárez y Pa-
dre Fáb rega , y los doctores Caballe-
ro y Guerra. 
¿Qué podremos decir de orado-
' res ton conocidos y aplaudidos-! 
Qué defendieron con gran elocuen-
cia al Clero, a la Iglesia, y prego-j 
naron sin tacha y sin miedo su ca-
tolicidad . 
L a á r d u a tarea del resumen la tu-
vo a su cargo el doctor Guerra Ló-I 
pez, quien después del resumen, ha-1 
bló de la necesidad y males de l a | 
época y de sus remedios. 
E l doctor Guerra López alcanzó 
un t r iunfo oratorio grandioso. 
E l público que llenaba en todos i 
sus ámbi tos el Teatro, ap laud ió a; 
loa oradores y ovacionó al doctor 
Guerra López, Ca tedrá t i co de la) 
Universidad Nacional. 
Una numerosa comisión de da-
mas, pasó a felicitar al conceptuó-1 
so orador. 
| F u é el m i t i n algo grandioso e ine-
narrable, que llenó de regocijo al ; 
Prelado Diocesano y a sus fieles: 
h i jos . ] 
A las seis y media partimos pa-j 
ra la Es tac ión en compañía de dosj 
jóvenes católicos de Matanzas, del! 
señor Rodr íguez Somoza, quien nos ¡ 
informa que d is t r ibuyó en el tea-
tro Sauto, más de seiscientos nú-
meros del "Propagandista Católi-
co" y del señor Adam Betancourt. 
En la es tación se sirvió un cham-
pan de honor; en este acto brinda-
ron el Diputado de Estado, el Pre-
sidente del "Club Catól ico" , el se-
ñor Ensebio L . Dardet, Secretario 
del Consejo de Estado, y los Caba-
lleros de Colón señores Verano y Ce-
b r i á n . 
A las siete p . m . , el Diputado de 
Estado, seguido de sus ayudantes 
Anselmo García Barrosa y Alegría 
Mujica, revista a los excursionistas 
y. ordena la salida del t r en . , 
Parte el tren eléctr ico, que a las 
diez menos cuarto nos deja sin no-
vedad en Casa-Blanca. 
E l "Club Cató l ico" de Matanzas, 
ha alcanzado un resonante t r iunfo . 
Se debe en primer t é r m i n o al Pre 
lado Diocesano: después al Pá r roco 
P. Jenaro Suárez y r l entusiasta 
Presidente del Club Catól .co, señor 
Hace unos ufas pene t ró en • 
mi casa este popular artista, y me | 
dijo a boca de ja r ro : "Tengo que ha-! 
blar contigo y con • Augusto Ordó-1 
ñezV 
—Espera que termine esta "Mis- i 
ce iánea" y vamos a buscarlo. 
— f í o , el objeto mío, se re:luce hoy ! 
a citaros para mañana . 
Lo convidé a vermouth P e m a r t í n 
y quedamos en vernos al día siguien-
te en el reformado café y restaurant 
"Martb y Belona". 
Cuando llegué estaba gesticulan-
do el ilustre bar í tono con u,na copa 
dr ron Bacardí ru la m a n o . . . Luis 
Llaneza apenas se veía junto a aque-
lla mole de carne y huesos. 
Llaneza me habló con un dejo de 
amargura: / 
—Estaba dic 'éndole a Ordóñez que 
me retiro del t e a t r o . . . 
•—¿Así, en plenas-facultades. cuan 
do tantos pantalones " P i t i r r e " con 
"plesco" puedes romper a ú n ? 
—Mis padres son viejos y quieren 
tenerme a su lado. . . 
-—Bueno,—acotó Ordóñez.—No se 
trata hora de sentimentalismos; lo 
que debemos hacer es -combinar un 
programa que sea d gno de tu doble 
despedida. 
Llaneza as in t ió ; yo pedí u.na gine-
bra a romát ica de Wolfe y el progra-
ma quedó combinado en esta forma-
Primara parte: " E l h ú s a r de la 
guardia". Por Eugenia Zuffol i . Con-
chita Buflols. María Slvestre. Au-
gusto Ordóñez. Jesús Izaujerdo, N i -
canor Uribe y el beneficiado. 
Intermedio i con tiempo 6u,fí«'pnte 
para apagar la sed con agua de Mon-
dariz. 
Segunda p^rte: Pr'mer acto de la 
nneret* de Franz Lehar "La Viuda 
Aleerre". 
Por las ser'orq„ Zuffn'i v López v j 
los señorea Ordóñez. Goula. Izquier- | 
do y derecho. i 
En la parte tercera^se pondrá en 
escena la joya musical del inolvida-
ble maestro Chapí "Música c lás ica" , 
donde ha rán gala de l u arte Encar-
nación López, el portentoso OTdó-
ñez y el comicísimo Llaneza. 
Luego in t e rp r e t a r án el intermezo 
de "Caval ler ía Rusticana" tocando 
el violín Ordóñez y Llaneza el p'a-
no y a continuación un potpurr i de 
aires asturianos ejecutando en el 
piano Ordóñez y el violín Llaneza. 
Como eemi-fina; b a i l a r í n un fox 
lat t 'p'es; una danza la gran I.Mlari-
Hti Ana Petrowa y un on-í "steep la 
s impát ica pareja Bretón-Bec-brra. 
T e r m i n a r á la función '"on "arios 
solos de gajta ejecutados por Augus-
t:i Ordóñez. digno r ival del gaitero 
de L 'ba rdón . 
No hay para que recordar a los 
c^rcurrentes qua La Diana :)(>pu-
larísfma tiene los mejores reserva-
dos para servir el a í roz con pollo 
y otros suculentos p'atos, después 
de la función. 
Es pues, -de esperar, que dado lo 
atractivo del prograrfia se vea hoy el 
teatro Martí sin una sola localidad 
vacía, rindiendo con ello un justo 
homenaje al grau artista ast.:r;;inG 
aue tantas s impat ías cuenta entre 
sus paisanos adm'radores d0! la si-
dra Cima, y el público habanero en 
general. 
Así sea. 
v 1f;rGmardie. ^ l ádano 
New rork. escrilró al PnrquP Zool 
gico de Bostón, pidiendo se le 
' " a en I* jau'a fiR ?0s ^ i; r. 
esto se pronon« demosfpar al píb 
co la s emeía im que Menp PÍ hoi 
bre con el mono. 
No hace falt« eso. Los anrriraj 
Mué qu-pran obflprvar la spmeian 
míe lo?! monos imitadores tfenpn I 
los hombres, les basta con hacer i 
v a ie a Cuba . . . 
Le t r so pueden surf/rs» ie 








rer i oí 
Webrai 
»! mes 
Dice uu diarlo que un Joven azi 
carero está preso en los e¡ rfl 
t e n t ^ c ú l o s de la .morfina. 
¡ B u e n o , h o m b r e ! . . . ¡Pues qa»i 
a m n i s t í e ! . . . 
Don Silvio Salirrup. nue surtf» 
iabón Copón a su legítima r-sp 
Natalia IzaguTre Perla. la ha 
nunoiado por infidelidad. 
Por lo visto le resultó tena 
doble. 
AYE 
Señor Tngen'prn: En "E! P'-AJ 
de O'Reillv 56 encuentra cnul 
•'nstnvnentos necesite, así '""W 
'«r^s f'f-ntfficos de minerd!"?li-
NOMBRES CONOCIDOS 
, Ocurrencias 
El laurel de su va ' ía 
j a m á s le fué a la cabeza;' 
digno hijo de Talía 
trabaja con maes t r í a 
v es todo en c'on Luis, Llaneza 
Loa almuerzos-consejil!^ 1 
braban semanalmente los left 
¡d stintos Departamentos Mun 
han sido suspendidos po'rqni 
taban más costofios que tn 
ñas de las que fabrican los 
Celado y Co. en Luz 93. 
Efectivamente. Parece qW 
ban cuarenta pesos por cubie 
¡¡Cuarenta pesos por cnb 
;Si que es para descubrirsi 
san^guarse!. •. 
Según los ú l t imos cables, el Ja-
pón ha aceptado los hechos consu-
mados por los Estados Un'dos. 
Claro, claro. También y . tenco que 
rceptar no poder ser gerente de la 
Ll TA 
El único establecimiento en su clase en la Re-
pública. 
Director: Dr. M'.gueJ Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico qu i rú rg ico 
da las enfermedades de los perros y anlmaleti 
pequeños. 
Eepecialidal en vacunaciones preventivas con-
tra la rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayos X . 
Consultas: 3¡5.00. 
San Lázaro 305 entre Hospital y Bepada. 
Teléfono A-0465 Habana 
J 
Raimundo Urréchaga . Vice Cónsul! 
de Dinamarca. Comerciante de l o | 
m á s importante de Matanzas, que 
puso en la obra todo el t e són de' 
la raza Euskara. 
Otro cubano y vasco, el Gran D i -
putado de Estado señor Mutiozabal. 
cooperó con sus Ca calleros de Co-
lón, que desde el domingo pasado, 
bien pueden decir: "La Orden de 
los Caballeros de Colón en Cuba, ha 
puesto los cimientos al "Consejo de 
San Carlos de Matanzas". 
Los Padres Paules y Carmelitas 
han cooperado al éx i to . 
Merecen especial mención las au-
toridades civiles, judiciales y m i l i - | 
tares por su asistencia. 
Su presencia dió mayor realce a 
los actos celebrados. 
Debemos gratitud a todos, lo min 
mo a nuestro corresponsal señor 
Carlos M . Gómez, por la colabora-
ción que ros ha prestado a los so-
cios del "Club Catól ico" lo mismo 
que a los Caballeros de Colón. 
Tcdoa como católicos debemos sen 
t imos satisfechos por el despertar 
religioso de Matanzas. 
UN CATOLICO. 
E ! General 
(Pasa a la pág. SIETE) 
frente a los avances da la ana rqu í a , 
y pidió a la Virgen protección para 
el Rey y el Gobierno, con el f in de 
regenerar a España y hacer una Pa-
t r ia grande. 
•Seguidamente, las autoridades v i -
sitaron la tumba del malogrado j»?fe 
del Tercio don Rafael Valenzuela, 
Urzá is ; el obispo rezó un responso 
y fueron depositadas dos coronas 
de los somatenistas de Burr iana . 
El general Primo de Rivera adoró 
a la Virgen, y a la salida del templo 
fué ovacionado. 
Banquete ínt imo .••! Marqués de Es-
tella 
En el Casino Principal obsequia-
ron las autoridades con un banque-
te ín t imo al general Primo de Rive-
ra, asistiendo después al teatro Pr in-
cipal, donde,se le dedicaba yna fun-
ción de honor. 
En el expreso regresó a Madrid 
el Jefe del Gobierno, siendo despe-
dido por las autoridades. 
Efemérides.. . 
1763.—í.Tunio 241. Nace en 
tínica Josefina Peana 
espora de Napoleón. 
1S59._Ratalla de Solferino. 
lS49.__Ks asesinado en L^o 
Carnot. Tires:dente « " 
pública francesa. M 
i6,3S. —N'^e Leo S»^-...'^.-
"Gil B'as de Sant' ¡L^o 4 
192 4—Recibe un gran fU «el • ( 
Hmparac la í o v e r , l n * | 
l i o " de Habana v (' ^gJ 
1S73._Se sublevan ^ ^ ' .. 
luaíar ios de la Kep tori»i 
1853.—Muere r ™ ™ 2 : ^ ? Jeringa hipodérmica. 
to jeringa. j - u * 
^ s n . — B a t a l l a naval de 
Horóscono de hoy. £ 
i Los nac'dos el 24 ,daem¿ote d«* 
do carácter extremada^le,ll 
i L a nota f;nal. 
- Examen de ^eogratia. 
I Qué es un cabo -
j _ - U n soMadojscend,ac 
i Ahora, l e c t o r ^ ^ / 
!nue es un huen hotel. 
Si qu 
* inc 
verane ;de Neptuno y P e r ^ 
; Solución. nanadero- ^ 
;E1 roImo de"". apan de ^ 
i Querer vender ei 
zas. ______ ..- I 
i . .cuál serla el c o l » " " 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f t T r o p i c a 
